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SE 
EN E E W W J PARIS 
Compran las casas de la isla del 
Sena y quieren construir 
rascacielos 
Una temporada de bailes españoles 
en la Opera Cómica 
MUSICA DE ALBENIZ Y DE-
CORACIONES DE NESTOR 
E L D I S C U R S O D E M U S S O U N l 
IJOS elementos hostiles a la Iglesia se apresuraron en cuanto el telégrafo 
transmitió en síntesis el discurso de Mussolini pronunciado días pasados en 
la Cámara italiana a decir: Lo esperábamos. Asi queremos empezar nosotros 
Cl comentario del último discurso del "Duce" en rectificación de su oración 
anterior: La esperábamos. Hemos reconocido siempre el gran talento de Mus-
solini en política italiana, Hemos tributado elogios m á s de una vez a la since-
ridad y recto espíri tu de justicia con que le hemos visto proceder en el arre-
. ia cuestión romana. Los conceptos, demasiado duros y sobre todo eJ 
toDb, con que inesperadamente se expresó el jefe del fascismo, no hicieron 
sino engendrar en nuestro ánimo la seguridad de que no t a rda r í a en venir 
una rectificación. Tal es, a no dudarlo, el discurso úl t imo. La divinidad de la 
feiesia, la plena soberanía del Papa, la neta delimitación entre el reino de 
Italia y Ia Ciudad Vaticana, la exclusión de todo designio de influencia i ta-
liana en la política supernacional del Pontífice, la promesa de la perdurabili-
dad del Tratado de Letrán, todo es tá en el discurso de hoy ratificado; más 
aún proclamado, en medio de las entusiastas aclamaciones del Senado. Hasta 
la explicación que Mussolini ha dado de la dureza de sus afirmaciones ante-
riores vienen a probar la emotividad que la nación entera ha puesto en el en-
niiclamiento de los hechos. "Se hacia preciso disipar la a tmósfera tan excesi-
vamente sentimental, que hubiera acabado por alterar el alcance y caracteres 
de los acontecimientos." Los que esperaban otra cosa de Mussolini no hacían 
iusticia seguramente ni a su talento, n i a su seriedad, ni a su bien probada 
compenetración con la gran mayor ía del pueblo italiano. 
Una vez recogida con el aplauso que merece la parte rectificación del dis-
pyrso, vamos a señalar en él otros dos aspectos que no merecen de nosotros 
Iguales alabanzas que el primero. Hay, por lo pronto, un error de táctica, de-
bido indudablemente a la sinceridad de las convicciones del "Duce". Hablar 
de educación guerrera, y hacer de esa educación una necesidad porque durante 
muchos siglos no hayan podido resplandecer las virtudes militares del" pueblo 
Italiano es, aparte de otras consideraciones, y nada aquietante 
en política internacional. Es completamente equivocada esa obsesión napoleó-
nica de no ver en el hombre más que al mil i tar . La guerra europea ha de-
mostrado que pueblos cultos, con buenos jefes y una juventud preparada en 
el orden espiritual y físico, saben defenderse con el m á s sereno y elevado pa-
trioltismo llegada la ocasión. Sería muy sensible que el afán de hacer buenos 
militares disminuyese otras altas virtudes que adornan el alma italiana y han todos casi adolescentes, fueron también 
S a c a d o a I ta l ia su fama justa de pueblo amable y espiritual. No hemos de detenidos. Han declarado que al ver los 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—El coronel Langlois, del 
cuarto regimiento de Húsares , de guar-
nición en Rambouillet, denunció ante-
ayer en la Gendarmer ía de San Germán 
que, dicho día del coche de su propie-
dad, parado ante una quinta de los 
alrededores, a la que entró para salu-
dar a "unos amigos, desaparecieron va-
rios objetos, entre ellos un libro cuyos 
ejemplares son raros y valiosísimos, t i -
tulado "El descubrimiento de América 
por los españoles", impreso en Venecia 
en 1583. Con el libro estaban la tra-
ducción del viejo italiano al francés, 
terminada ya por el coronel, y un apén-
dice muy adaptado a dicho trabajo. Una 
brigada de la Gendarmer ía dió una ba-
tida por los alrededores y logró en-
contrar el libro, la traducción y las no-
tas enterrados en una alud de la ca-
rretera. Los rateros, que han sido tres, 
pensar que Mussolini desee inquietar la paz de nadie; pero su recta inten-
ción no quita el mal sabor que causan sus palabras. Por eso calificamos esta 
parte del discurso de mero error de táct ica . En cambio, el tercer aspecto que 
vamos a señalar contiene un error de principio, común a toda la escuela libe-
ral, de la cual Mussolini no se ha evadido por completo. Cierto que Mussolini 
pasa de vuelo sobre la cuestión precisa de a quién corresponde la enseñanza. 
El afirma solamente que de hecho, y en la prác t ica de la vida moderna, la 
¡lia no puede atender a educar a sus hijos y por eso tiene que hacerlo el 
Estado. Y así es, en efecto, siempre que se reconozca y quede bien asentado 
que el papel del Estado en la enseñanza es supletorio y estrictamente tutelar; 
que los padres poseen el derecho intangible de entregar a sus hijos a los edu-
radores que eligieren según el dictado de su conciencia, y que l a Iglesia goza 
de omnímoda facultad de enseñar y educar a todos los ciudadanos, cuyos padres 
asi lo deseen. Tampoco se puede negar al Estado la inevitable intervención en 
toda clase de escuelas, con el f in de velar por la higiene pública y por la de-
fensa y salvaguardia de los principios de conservación moral, social, ciudada-
na y de respeto a los poderes constituidos. U n Gobierno que no sale a la 
defensa de estos principios o muestra lenidad en la sanción de los que a ellos 
atcntan, tampoco cumple con su deber. 
Esta doctrina católica respecto de la función docente salva el fundamento 
natural de la constitución de la sociedad, o sea, vuelve por los fueros de la 
familia e impide que el Estado abuse de su poder, formando a los ciudadanos 
a tenor de principios guerreros, ni comunistas, n i de ninguna clase. Y esta 
doctrina, que ayer oíamos exponer al Pontífice Pío X I , hoy la vemos repetida 
por la jerarquía episcopal de Inglaterra ante los candidatos de las próximas 
elecciones, y hemos oído en Méjico, y la oiremos siempre y dondequiera uná-
nimemente, firmemente. 
No tenemos necesidad de insistir en que Mussolini padece en este punto 
del error liberal de la enseñanza monopolizada por el Estado; mas. queremos 
bacer constar, y es de justicia hacerlo, que en el periodo de régimen fascista 
se ha inaugurado en Milán una Universidad Católica, reconocida por el Esta-
do, facultada a dar t í tulos por el Estado. De modo que, aun proclamando Mus-
solini su teoría monopolizadora. todavía puede hacer gala de una amplitud 
de criterio bastante superior a la de algunos que no han pasado del viejo cri-
terio liberal del siglo último y sostienen aún la desacreditada teoría del mo-
nopolio docente. 
caracteres antiguos del libro compren-
dieron que equivalía entre sus manos 
a una autodelación. 
Una invasión americana 
Jiménez e Iglesias han 
salido para España 
Fueron entusiásticamente despedi-
dos por unas cien mil personas 
La suscripción abierta para hacer-
les un regalo pasa de 12.000 duros 
L A H A B A N A , 26.—A las diez de la 
m a ñ a n a de hoy ha zarpado el " A l m i -
rante Cervera" con rumbo a España . 
Con motivo de la marcha del cruce-
ro español, desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a la muchedumbre acudió a 
los muelles, donde se reunieron cerca 
de cien mil personas. 
Regresan a España en el citado bar-
co de guerra el contraalmirante don 
Mateo García de los Reyes, ministro de 
Marina; la Delegación española con la 
que el ministro vino para asistir a la 
toma de posesión del presidente Ma-
chado y los aviadores Jiménez e Igle-
sias. También va a bordo, desmonta-
do, el avión "Jesús del Gran Poder". 
A l pasar el crucero delante del Cas-
tillo del Morro, se cambiaron salvas de 
veintiún cañonazos entre el barco y la 
fortaleza. 
Los aviadores y los marinos espa-
ñoles fueron objeto de aclamaciones de-
lirantes.—Associated Press. 
U N REGALO PARA LOS AVIADORES 
H A B A N A , 27 . — Las suscripciones 
abiertas por las Sociedades españolas 
constituidas en esta capital para ha-
cer un regalo a los aviadores españo-
les señores J iménez é Iglesias ascien-
de a la suma de 11.605 pesos (a la par, 
60.148 pesetas).—Associated Press. 
Vencen los liberales en las 
elecciones belgas 
También han ganado puestos 
los extremistas de Flandes 
No hace falta haber estado en Pa r í s 
para saber que la isla de San Luis es 
uno de los más bellos rincones, abusan-
do de la socorrida referencia del lugar 
de la gran capital, porque de todo tie-
ne m á s que de rincón. Es un mirador, 
una glorieta un oasis de Par í s Una es-i BRUSELAS, 27.—Según los datos co-
pada invisible taja el caudal del Sena nocidos hasta relatiVos a las elec-
al llegar a Notre Dame, y el rio se ciones generales que se celebraron ayer, 
abre, descubriendo su corazón con dos,log liberaleg ganan ocho puestos y pier. 
comentes. Este hueco, este corazón del den dos; log cat61icog ganan un0 v ier. 
no es la isla de San Luis, llena de|den cuat los socialistas pierden cin. 
árboles y de pájaros , llena también de| los frontistag flamencos ganan tres 
viejos inmuebles de muchos mquilmos. los C()munista3 conservan sus dos 
Lo que ya no es tan del dominio pubh- pUestog 
co, n i del público que vive en Par ís , es^ Ademág han resultado el idos ^ 
que la isla de San Luis amenaza P^ar , candidato ind diente otl.05 autono. 
a poder de los norteamericanos; ullos!migta 
tras otros, adquieren aquellos inmue-
bles e intentan transformarlos con arre-
L O D E L D I A 
Eficacia y burocracia 
La temible plaga de la "mosca medi-
terránea' ; , que ha causado grandes daños 
en la riqueza uvera de nuestros pana-
les almerienses y. oxtendit-ndose por Le-
vante, daña a otras frutas nuestras de 
valiosa exportación, ha aparecido en 
Florida, en los Estados Unidos. Tiene 
para España interés grande el hecho, 
ya que precisamente para prevenir la 
entrada de los voraces insectos es tá pro-
hibida desde hace años la importación 
en Nor teamér ica de las uvas y otros 
productos fruteros españoles, con per-
juicio cuantioso para nuestro comer-
cio exterior. 
Pero lo que más nos urge señalar no 
es la comunidad de los huertos america-
nos y españoles en la infección, sino el 
ejemplo notable de rapidez y eficacia 
que para combatirla dan los Estados 
Unidos. 
A primeros de mes, en Florida, una 
señora descubrió dentro de una toron-
ja las larvas de una "mosca medi terrá-
nea". Envió por aeroplano el fruto da-
ñado a Wáshingtou e inmediatamente 
el técnico del Estado más competente 
en la materia, el doctor Marlatt , se per-
sonó en los huertos atacados. Comprobó 
la infección y en seguida con cuatro 
compañías "de la Guardia nacional se 
acordonó el teritorio infestado para im-
pedir la salida de frutas. El mimster ío 
de Agricultura destino cinco millones de 
dólares a combatirla. E l Estado de Flo-
rida proporcionó otros 50.000. Con estos 
medios económicos se procedió a indem-
nizar a los productores y almacenistas 
de frutas, cuyas existencias fueron inuti-
lizadas con chorros de vapor y luego 
enterradas y cubiertas con cal. En al-
gunos casos ye procedió a arrancar de 
raíz los árboles frutales. Como la incu-
bación de la "mosca medi te r ránea" se rodeando el coche descubierto con sus 
verifica en el suelo, éste ha sido re- majestades. En el tercer coche, los in-
Brillante fiesta de los Somatenes de Barcelona 
La infanta Beatriz les entrega la bandera regalada por el Ayun-
tamiento. El Rey impuso a su augusta hija las insignias de soma-
tenista. Formaron en el magnífico acto 25.000 somatenes. 
LA REINA ENTREGO A LA GUARDIA CIVIL LA BANDERA QUE LE 
REGALA EL GRUPO ALFONSO 
BARCELONA. 27. — Desde primera 
hora la ciudad presenta el aspecto de 
las grandes solemnidades. 
A lo largo del Paseo de Gracia hay 
instaladas tribunas para el público. En 
los balcones, aglomeración y colgadu-
ras. Las tropas cubren la carrera por 
la Avenida Alfonso X I I I y Paseo de 
Gracia. En la plazoleta que forma la 
confluencia de estas dos grandes vías 
se ha levantado frente a la Iribuna 
regia un altar con emblemas y tro-
feos militares. Junto al altar se en-
cuentran los Obispos de Barcelona y 
regimientos de Vergara, Alcántara , Ba-
lajoz. Jaén, Ingenieros, Artillería, In-
tendencia. Sanidad y Carabinero?. 
Llama la atención el desfile de los 
mozos de Escuadra con sus alpargatas 
y sus chisteras. Los Reyes explicaron a 
la archiduquesa y al principe de Udine 
las caracter ís t icas de este Cuerpo y de 
su indumentaria. 
Desfila después la Arti l lería, Drago-
nes de Santiago y Numancia. Por úl-
timo, de kaki, los cazadores de Barce-
lona, con su charanga, los cazadores de 
mon taña llevaban "squíes"en bandole-
El Salvador. A l lado del Evangelio, las j ra. cocinas, ametralladoras, cantinas 
banderas del Somatén que tienen tra- portát i les , municiones, e tcétera . En pr i -
tamiento de capi tán general. Los So-
matenes, en número de 25.000. ocupan 
la plazoleta en la parte posterior del 
altar y Avenida Alfonso X I I I . Junto 
mer lugar del Somaten desfilan las ban-
deras que tienen honores de capi tán ge-
neral. Después los veinticinco mi l So-
matenes. Al frente de ellos, Carlos A l -
a la tribuna regia el capi tán general, bert. J. Mar ía Chilé y Corps, Alfonso 
gobernador mi l i ta r con sus Estados ÍSala, Muntadas, conde de Güell y de Te-
Mayores y oficialidad libre de servicio, rradas, José Seix, Mir, José Llangort, 
Hay un sitio para el Grupo Alfonso, j Planas. Todos ellos de la m á s selecta 
invitados. Corporaciones y autoridades.; sociedad de Barcelona. Desfilan a la ca-
i i i _ _ n |beza del Somatén y presencian el desfi-
Llegan los Reyes 
A las once y cinco las músicas de 
los regimientos colocados en el trayec-
to anuncian la llegada de los Reyes. 
La comitiva es tá compuesta por un 
coche a la "Grand Doumont", condu-
ciendo a la duquesa de San Carlos, 
marquesas de Villanueva y Geltrú, Ben-
daña y Maceda. Siguió la Escolta Real 
movido en grandes extensiones, donde 
se denunciaba la. presencia de gérmenes 
y tratado con potentes parasiticidas. 
fantes y la condesa del Puerto, caba-
llerizos y correos de Gabinete. 
En la tribuna esperaban a los Reyes 
Las medidas relatadas han sido todas la archiduquesa de Austria, el príncipe 
puestas en práct ica ¡en menos de un 
mes!, desde que se encontraron las pr i -
meras larvas. Es un ejemplo de efica-
cia, que nos hace mucha falta copiar 
en España. Porque en nuestro país exis-
te un impuesto agrícola para "plagas 
le enfrente a la tribuna pública, pues 
dentro de la organización del Somatén 
tienen categor ía de generales. 
La primera bandera del Somatén que 
desfila es la de Igualada, descolorida 
y hecha girones por actos gloriosos. 
El Rey saluda a todos los somatenis-
tas a medida que desfilan. Saluda con 
especial regocijo a un somatenista ve-
jete del pueblo que va del brazo de su 
mujer. Llaman la atención los tortosinos 
por su traje típico; muchos de ellos se 
cubrieron con barretina. 
Todos los somatenistas (al igual que 
las fuerzas del Ejérci to) dan vivas al 
Rey al pasar ante la tribuna regía. 
En últ imo lugar desfila el Somatén 
de Barcelona. Es ovacionado. En él f i -
guran personalidades conocidísimas. A l -
gunas significadas por sus ideas poli-
glo a un gusto arquitectónico puro 
Quinta Avenida. Afortunadamente, ya 
U N A L E M A N 
ÑAUEN, 27.—-Durante las elecciones 
celebradas ayer en Bélgica, el diputado 
que se ha permitido a uno de los nue-¡ socialista del Reichstag alemán, Sollo-
vos propietarios la construcción de dos mann, consiguió burlar la estrecha vigi-
torrecillas. en razóñ a que no figuran lancia de la Policía belga en la fronte-
del campo", y sobre él se acaba de le-
gislar una vez más, aunque, por desgra-
cia, no para dotar a los servicios técni-
cos oficiales de material con que com-
batir las plagas—insecticidas, fumigado-
res, lanzallamas, etcétera—, sino para 
cambiar, también de nuevo, los admi-
nistradores del impuesto. 
Hasta 1924 vinieron administrándolo 
los Consejos de Fomento, ha poco su-
primidos. En junio de 1924 se entregó 
su administración a los técnicos del Es-
tado?, los cuales por su autoridad y su 
independencia parecían ser los más indi-
cados para hacerlo. Así lo compmeban 
los hechos, pues de ocho provincias so-
de Udine, que vest ía de paisano, Primo 
de Rivera, Berenguer, Sanjurjo y au-
toridades. 
En todo el trayecto el paso de la 
fUé saludad0 con Sondes o v a r j ^ y ^ c o ^ ü t - - i o n ^ ; 
El desfile, que comenzó a las doce me-
nos cuarto, te rminó a las dos menos 
cuarto. 
Seguidamente los Reyes toman sus 
coches, y se hizo el regreso a Palacio 
en igual forma de como vinieron. 
ciones. 
Entrega de las banderas 
en primer plano, y . por lo tanto, no: ra y se internó, en el territorio de Eupen, á m e n t e en que lograron recaudaciones 
son muy visibles, el concejal del barrio con objeto de hablar en favor de la re-
sé ha negado a otra iniciativa m á s e le - in tegrac ión de dicho territorio a Ale-
vada: la de convertir dichas fincas en manía . 
rascacielos. Sin embargo, los inquilinos! Pudo conseguir su objeto, y durante 
de una de ellas han recibido la notifica-'una hora dirigió la palabra a los elec-
ción de despedida, fundamentada en que: tores. Realizado su propósito, empren-
el dueño va a agrandarla. Y la inquie- dió el regreso a Alemania, donde se 
tud renace, porque la finca en cuestión internó en la misma forma clandestina 
tiene seis pisos. que al entrar en Bélgica. 
La "Argentina" 
E! de altura, en Alemania; el de duración con aprovisionamiento 
en EE. ÜU., y el de velocidad para 5.000 kilómetros en Francia. 
UN AVIADOR ALEMAN SE ELEVO A 12.739 METROS Y DOS YANQUIS 
ESTUVIERON EN EL AIRE 172 HORAS Y MEDIA 
ÑAUEN, 27.—El piloto a lemán Wil ly 
Neuenhofen. a bordo de un avión "Jun-
kers W-33", tipo pesado, propio para 
vuelos transoceánicos, consiguió ayer 
establecer un nuevo "record" mundial 
Je altura, elevándose a los 12.739 me-
tros. El anterior "record" registrado 
Pertenecía al teniente norteamericano 
Champion, el cual lo había establecido 
«n 11.710. 
A- pesar del espléndido día que hizo, 
™ llegar el avión a los 7.000 metros 
de altura, escapó por completo a la 
Percepción de los anteojos de los que 
desde tierra siguieron su vuelo. 
Al llegar a los 11.000. según decla-
wciones del propio Neuenhofen, el ter-
mómetro llegó a registrar una tempe-
ratura de 55 cent ígrados bajo cero. 
•Merced a esta temperatura tan baja, 
*e le helaban las lágr imas al salir de 
JPS ojos, y el aviador se vió obligado 
a cerrarlos. 
Algunos días antes de conseguir rea-
1 zar esta proeza, Neuenhofen efectuó 
^ a prueba, en la que se remontó hasta 
'̂ s 11.000 metros. Al llegar a esta al-
ura, y p0r habérsele roto el tubo con-
ctor ^ oxígeno, perdió el conoci-
miento, mientras el aparato, falto de 
^ando, se precipitó, planeando, hacia el 
jueio. Guando llegaba a los cuatro mil , 
piloto recuperó el conocimiento e 
lih A UncioIlar el motor. con lo I116 se 
1Dr,5 de una muerte segura. • 
l ' Z HORAS E N E L A I R E 
ooniORT WORTH (Texas), 27.—El mo-
piano de tipo comercial tripulado por 
rr:7^Vladores Robbin3 y Kelly ha ate-
neo -̂ fehzmente, después de perma-
tablP en Cl aire 172 h- 32 ra- 1 s-' es-
reshtClenfl0 asi un nuevo "record" de 
. enm, que pertenecia hasta ahora 
-interrogación". 
sabe a deSCle el dia 19' ^ como se 
aire' n la abastecido de esencia en el 
los . • otros aviones. A l aterrizar, 
íuerzas-1^01"68 diaPonían todavía de 
obsprvt' pero una Pequeña aver ía que 
<iar en la hélice hizo necesario 
EiPor terminado el vuelo. 
<3ido n^mpo de aterrizaje estaba inva-
íos cr1rLUna muchedumbre) que rompió 
do* n T f de PolicIa' aclamando a 
aos pilotos hasta enronquecer. 
l^TmolnrH''2*7-Se ha sab^o 
d^puL iP vfJr0 de Robbine y Keny. 
P^s de haber superado el "record-
establecido por el "Interrogación", su-
frió una aver ía que pudo costar la vida 
a uno de los aviadores y determinó el 
aterrizaje. 
E l sábado por la noche, Kelly estaba 
efectuando algunas pequeñas repara-
ciones debajo del motor y en medio de 
una tempestad bastante violenta, cuan-
do la hélice del aparato rozó con la 
hebilla del cinturón del aviador, saltan-
do astillas de una de las aspas. Kelly 
se mantuvo agarrado, l ibrándose de ser 
precipitado al espacio, lo que hubiera 
ocurrido si la hélice le alcanza un poco 
m á s o en otra parte del cuerpo. 
A l aterrizar, en vista de esta ave-
ría, los aviadores estaban fatigados, te-
rriblemente sucios y con barba creci-
da, lo qüe no fué obstáculo para ser 
estrujados, entre aclamaciones deliran-
tes, por m á s de treinta m i l personas. 
Con las ofertas que han recibido ya, 
Robbins y Kel ly tienen asegurada la for-
tuna.—Associated Press. 
E L D E V E L O C I D A D E N 5.000 KMS. 
L E BOURGET, 27.—A media noche, 
los comandajites aviadores Weiss y Gi-
rier llevaban recorridos 3.389 kilóme-
tros, con una velocidad media de 188 
por hora. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
indicaron que iban a aterrizar, realizán-
dolo felizmente veinte minutos después, 
con 5.000 ki lómetros y veintiséis horas 
cuarenta y u n minutos de vuelo inin-
terrumpido, a la velocidad media de 185 
kilómetros por hora, estableciendo así 
un nuevo "record" mundial de veloci-
dad en vuelo de 5.000 kilómetros, como 
se proponían. 
E l anterior per tenecía a los italianos 
Fcrrar in y Del Prete, con una media 
de 139 ki lómetros por hora. 
¿OTRO NUEVO "RECORD"? 
WASHINGTON, 27.—Parece que el 
teniente Tomlinson ha establecido un 
nuevo "record" mundial de velocidad pa-
ra hidroaviones militares. 
O W E N Y MOIR, E N SALVO 
FORT D A R W I N (Australia del Nor-
te) , 27.—Los aAdadores Owen y Moir, 
desaparecidos el día 18 en el mar de 
Tlmor, han sido hallados sanos y salvos 
en un faro situado a un centenar de 
millas al Este de Port Darwin. 
Owen y Moir se vieron precisados a 
amarar, por avería, sin disponer de me-
dios para poder comunicar su situación. 
inaudito acierto de color, de composi-
Un espectáculo de legítimo arte, unajeión, que provocó en la sala un murmu-
áutént ica evocación de España ha cul-j l lo unánime de admiración. E l insigne 
minado esta tarde en la Opera Cómica, j pintor ha interpretado esta vez el sen-
El Par ís de m á s calidad social e inte-i t imíento expresado en la música de A l -
lectual, el Par ís m á s representativamen-; béniz con una originalidad y al mismo 
te francés y m á s prodigiosamente eos- tiempo con no menor coherencia y dis-
ciplina, que in terpre tó el Atlántico en 
la serie de lienzos que expuso hace dos 
años en Madrid. Con la reiteración de 
su credo escenográfico, Nés tor ha reca-
bado en este aspecto del arte decorativo 
el acierto de la temporada. 
Cuanto a la Argentina, sabido es la 
moplita, ha llenado la sala del selecto 
teatro para asistir a la repetición gene-
ral del primer programa de bailes de la 
Argentina, cuya temporada oficial em-
peza rá mañana . Es posible que n i aún 
en Madrid se haya producido nunca es-
pectáculo de arte tan español, sin gan-
ga ni estridencias de realidades. "So- dilección que el público de París , que 
natina", en un acto, del joven maestro j todos los públicos, tienen por ella. Mo-
español Ernesto Halffter; "Tríana" , de mentes antes de levantarse el telón de-
Albéniz, orquestada y dirigida por el 
maestro Arbós, quien llegó de Madrid 
expresamente. 
El triunfo no sólo ha sido de los com-
cía a un periodista que la interviuvá-
ba: "Dios ha creado la danza. Y ese 
don lo conservamos en mi patria (por-
que yo soy española, de padres espa-
positores mencionados y de la Argent i - ;ñoles , aunque nacida en la Argentina), 
na, figura central de todo el programa, si bien con exageraciones brutales al-
regulares los Consejos de Fomento, se 
pasó a una recaudación ordenada en to-
da España , con cuyo producto se crea-
ron depósitos de insecticidas, se forma-
ron brigadas ambulantes de extinción de 
plagas y se dotaron los laboratorios de 
las Estaciones de Patología Vegetal. 
Sin embargo, hace poco se entregó a 
las Cámaras Agrícolas la administración 
de ese impuesto V- en cierto modo, la '!' 
rección de los servicios contra las pla-
gas del campo. Basta conocer el estado 
actual de la mayor ía de esas Cámaras 
para juzgar del acierto de la medida. 
Mientras para E s p a ñ a las plagas del 
campo no "sufran" sino medidas buro-
cráticas, seguirán devorando, como aho-
ra, una quinta parte de la renta bruta 
anual agrícola española. El ejemplo de 
eficacia de los Estados Unidos debe es-
timularnos a cambiar de métodos. 
"El Matí" 
sino especialmente de nuestro compatrio-
ta Néstor, a cuyo pincel se debe la tela 
y el decorado de Triana. Ha sido un 
III 
gunas veces. Yo trato de perpetuar los 
ritmos de m i patria, aunque quitándoles 
aquellos excesos.".—Daranas. 
III 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
P E L I G R O S O C A M I N O 
—Estoy alarmadisimo. 
—'¿Pues qué le ocurre? 
—No me ocurre nada. Es que veo gra-
ves cosas en el horizonte, cosas temi-
bles que cabalgan hacia nosotros. Y lle-
garán , no le quepa duda. Llegarán por-
que vienen de F r á h c i a ,y ya sabe usted 
que contamos con muchos traductores 
del francés. 
—-Pero expliqúese... 
—Se ha hecho allá el proyecto de pre-
supuestos para el próximo año. Y la 
primera novedad consiste en que algu-
nos impuestos se reducen. 
— L a guerra había obligado a elevarlos 
mucho. 
—De todos modos, ya el caso es gra-
ve como síntoma. Reducir impuestos 
parece indicar que el Estado no tiene 
derecho a quedarse con todo, y el con-
cepto, usted lo comprende, es altamen-
te subversivo. Pero aún hay algo peor; 
entre los impuestos que se reducen es-
tán—¡Dios mío, qué espanto!—el de 
transmisión de bienes y los derechos de 
sucesión. ¿Se hace usted cargo? Esto 
es profundamente antisocialista. 
—Es verdad. 
—Ya lo veo abrumado. Lo esperaba. 
Quiere ello decir que ya no se quedará 
el Estado bonitamente con una fortuna 
en dos o tres transmisiones; que la ex-
propiación evolutiva se detiene, que la 
ruina progresiva de las familias se in-
terrumpe. En f in, que estamos sobre un 
volcán. 
—Realmente es grave. 
—Si, señor. Por fortuna, esto sólo 
ocurre ahora en Francia. Pero es un 
mal ejemplo. La marcha natural de esos 
tributos era hacia arriba. Detenerse, 
nunca. Descender, imposible. Era una 
exigencia del progreso socialista hacia 
el bienestar definitivo de la humanidad. 
Se iba ya llegando casi a tocar con el 
dedo el ideal soñado: el de dejar a los 
huérfanos en la calle el dia de la muer-
te de su progenitor. Esto podía parecer, 
al pronto, un castigo inesperado al in-
genuo que en vida hizo caso de las pro-
pagandas oficíales en favor del ahorro. 
Pero no había tal intención de castigo. 
Y con la in tenc ión basta. 
—Permita usted; para el Impuesto se 
dan muchas razones... 
—Las sé. Por ejemplo: los hijos que 
pierden a su padre en plena niñez 
¿cabe la menor duda de que deben pa-
gar esta ganga? 
—Es que adquieren... 
—SI, señor; adquieren lo que ya te-
nían, lo que su padre empleaba en ellos. 
Claro es que pierden el padre, pero es-
to no tiene importancia. 
—Usted no habla m á s que de los hi-
jos. ¿Y los ex t raños? 
—Es verdad: los extraños tienen que 
pagar el que les toque una lotería que 
no es la del Estado. Muy justo. Y so-
bre todo—¿ para qué vamos a discutir ?— 
muy socialista. Ya ha visto usted que 
ante la noticia francesa lo que he he-
cho ha sido alarmarme. Y sigo alarma-
do. Es un camino peligroso. Es un alto 
en la lenta pero continua destrucción 
de la familia. Yo toco a rebato para que 
acudan a la brecha los que deben acu-
dir. Precisamente los liquidadores han 
sido dotados de uniforme con espadín 
¿Qué mejor ocasión para sacarlo de l a 
vaina ? 
Tirso MEDINA 
El viernes apareció en Barcelona el 
primer número de este nuevo diario 
catalán. Es un diario católico, es decir, 
que se caracteriza por la defensa del 
ideal religioso, en primer término, y 
tiende a formar una conciencia religio-
sa en lo político y en lo soóial. 
Celebramos vivamente la aparición 
de este necesario órgano periodístico. 
Hacía falta en Cata luña un gran diario 
católico escrito en cata lán . La religión 
católica, l a región catalana y España 
toda pueden prometerse beneñeios si el 
nuevo periódico realiza la labor que se 
propone. Puede " E l Matí" contribuir 
mucho a la unión de los catalanes en 
el ideal religioso, por encima de la po-
lítica. Y por lo que a España se refiere, 
nosotros estamos firmemente convenci-
dos de que la mejor unión y compren-
sión mutua entre las regiones ha de 
venir por ahí, por el fomento de la cul-
tura religiosa y el contacto íntimo en 
la zona m á s elevada y pura de nuestra 
actividad espiritual. 
¿Cumpl i rá "El M a t i " efectivamente 
estos ideales? No podemos fallar hoy 
con sólo el primer número en la mano. 
Por lo pronto, la impresión que tene-
mos es excelente. En lo que a tañe a las 
personas que dirigen la nueva publica-
ción, cultas, animosas, enteradas, llenas 
de las más nobles intenciones. Y en lo 
que atañe a la publicación misma, bien 
presentada y bien escrita, aunque aca-
so más inclinada a las formas reposa-
das de la revista que a las vibraciones 
más frecuentes del periódico. De todos 
modos, elementos hay materiales y per-
sonales para hacer un diario que n i en 
fondo doctrinal ni en contenido perio-
dístico ceda al mejor. 
Así lo esperamos y lo deseamos. Por 
eso saludamos con toda alegría y cor-
dialidad el primer número de "El Mati". 
Las elecciones belgas 
A las once y diez minutos cesaron 
las músicas. Se colocaron las banderas 
del Somatén en semicírculo al lado 
del Evangelio. Tras las banderas con 
honores de capi tán general se colocó 
un pelotón de soldados de los diversos 
Cuerpos de Ejérci to y de Guardia Civil 
y mozos de Escuadra, y los estandar-
tes de diversos Cuerpos, al lado de la 
epístola. Un zaguanete de Guardias Ala-
barderos acompañó a la Reina e infanta 
Beatriz desde la tribuna al altar, en 
donde el Obispo, doctor Miralles, re-
vestido de Pontifical, bendijo la ban-
dera que el Grupo Alfonso regala al 
Tercio de la Guardia Civi l . 
Seguidamente, el Obispo, revestido de 
pontifical, bendijo la bandera que el 
Ayuntamiento de Barcelona regala al 
Somatén de la ciudad. Era portador de 
la bandera el alcalde, barón de Viver, 
que hizo entrega de la enseña a la in-
fanta Beatriz, quien a su vez la entre-
gó a don Arcadio Balaguer, que repre-
sentaba a los Somatenes de Barcelona. 
Por cierto que el gran peso de la ban-
dera con sus bordados de oro, hizo que 
se venciera ligeramente. L a Infanta h i -
Banquete de gala en 
el Ayuntamiento 
Por la noche se celebró el banquete 
de gala en el Ayuntamiento. Tanto en 
este edificio, como en la Diputación, que 
esta frontera, lucía una magnfiiea i lu-
minación. A la entrada y salida de la 
calle Fernando se hablan montado ar-
cos art ís t icos y gran profusión de lu-
ces. E l Ayuntamiento en corporación 
con el alcalde, precedidos de maceros y 
Guardia municipal, esperaron a los Re-
yes e Infantes al pie de la escalera de 
honor. A l llegar las reales personas fue-
ron cumplimentadas por las Comisiones 
oficiales. Alumbraron el paso de los Re-
yes los ujieres con grandes candela^ 
bros de plata. La Banda Municipal in-
te rpre tó la Marcha Real. Ocupó la pre-
sidencia el Monarca, el cual tenia a 
su derecha a doña Victoria, infanta do-
ñ a Betriz, archiduque Alberto, archidu-
zo notar al alcalde que por poco se le quesa Isabel, mayordomo mayor, cama-
caía y el alcalde le indicó cómo debía 
afianzarse con las dos manos para con-
trarrestar el peso. 
La medalla del Soma-
Los datos recibidos hasta ahora de 
las elecciones generales en Bélgica son 
todavía demasiado incompletos para que 
se pueda adelantar un juicio definiti-
vo sobre la jornada .electoral del do-
mingo. 
Según la primera impresión, la cues-
tión flamenca, a pesar de que delibe-
radamente los tres grandes partidos del 
país la habían apartado de las eleccio-
nes, ha influido no poco en ellas. Los 
dos únicos partidos que han ganado 
puestos han sido el frentista, o extre-
mista flamenco, y el liberal, al que, 
con todas las salvedades debidas, se 
puede calificar de extremista valón. 
E l grupo socialista es el que tiene] mar uñ juicio exacto. 
tén a la Infanta 
Seguidamente la Reina y la Infanta 
regresarson a la tribuna, donde el Rey 
impuso a su hija la medalla del Soma-
tén. Don Arcadio Balaguer leyó un bre-
ve discurso. 
A las once y media comenzó la misa 
que celebró don Autonio Riera, capellán 
mayor del Hospital Mil i tar , ayudándole 
como acólitos dos de los m á s pequeños 
alumnos del Colegio de la Guardia c i -
vi l , vistiendo trajes de gala del Bene-
méri to Instituto. 
El Rey vest ía de capi tán general de 
media gala, con la banda del Mérito M i -
litar. E l Infante, de maestrante. La Rei-
na y las Infantas, vestidos de crespón. 
La Banda Municipal tocó un concier-
to durante la misa. Las escuadrillas de 
aeroplanos evolucionaron en formación. 
Terminada la misa, desfilaron las ban-
deras del Somatén, condecoradas, y el 
Ayuntamiento. 
Los Reyes se trasladaron en coche a 
otra tribuna instalada en el paseo de 
Gracia, esquina a Provenza. Primero 
iban los Reyes con escolta. Después los 
Infantes, y en últ imo té rmino el coche 
de los palatinos. 
Brillante desfile 
rera mayor, presidente de la Asamblea 
Nacional, señor Yanguas; señora de Gri-
femberga, comandante general de Ala-
barderos, teniente aya, ministro de 
Suiza, gentilhombre encargado de Nego-
cios de Finlandia. A la Izquierda, el en-
cargado de Negocios de Noruega, capi-
t á n general del departamento, capi tán 
general de Cataluña, ministro de Dina-
marca, señora de Rogh, cap i tán general 
de la Armada, señora de Stonts, mayor-
domo mayor de la Reina, señora de 
Yanguas, ministro de Trabajo, archidu-
quesa Gabriela, presidente del Consejo, 
Infanta doña Cristina, infante don Jaime 
Asistieron también y ocuparon sitios 
el Obispo de la diócesis, doctor Mira-
lles; presidente y vicepresidente de la 
Diputación, señor Gasso y Vidal, gober-
nador civil, general Despujóls, marqués 
Comienza el desfile. 
Primero, Guardia civi l precedida co-
mo gastadores de la escuadra infantil 
del Colegio, que a pesar de su poca 
edad y menguada estatura, desfilan con 
marcialidad. La nueva bandera de la 
Guardia civil, el tercer Tercio, el escua-
drón de la Guardia c iv i l ; marineros de 
la Aeronáutica, del "Pr íncipe Alfonso", 
pérdidas m á s importantes. En realidad, 
ha luchado en estas eleciones en condi-
ciones de inferioridad. Bélgica—lo he-
mos dicho más de una vez—es un país 
que lleva cerca de dos años de buen Go-
bierno, sin intervención ninguna socia-
lista, puede decirse en justicia que Bél-
gica vive días de prosperidad, y és ta 
es un buen antídoto del socialismo, que 
no disponía de un pretexto mediana-
mente aceptable para l a agi tación. 
El avance de los extremistas flamen-
cos debe de haberse realizado casi ex-
clusivamente a expensas del partido ca-
tólico. Era una eventualidad temida, 
pero algo habrá influido en las pérdidas 
de las derecha la división de las fuer-
zas en varios distritos. Las listas disi-
dentes no han ganado puestos, pero han 
bastado para derrotar a algún candi-
dato católico. 
De todos modos, repetimos que los 
datos que poseemos no bastan para for-
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de Foronda, presidente de la Audiencia, 
rector de la Universidad, general San-
jurjo, conde de Güell, don Joaquín Mon-
taner y otras distinguidas personalida-
des. 
El alcalde, barón de Viver, pronunció 
un discurso aludiendo a la significación 
del Salón de Ciento, guardador de glo-i 
riosas tradiciones de Cataluña. Expresó 
su grat i tud al Rey, que, a pesar del I 
luto de la famjlia real, se sobrepone por; 
el bien de su Patria, y hace un parén-l 
tesis en su dolor para acudir a estas! 
fiestas de la Exposición. -
E l general Primo de Rivera se le-
vanta a hablar. Dedica párrafos bri-, 
liantes a la magna obra de las Expo-
siciones, diciendo que tenia el pleno 
convencimiento de que España surgiría1 
en la senda del progreso. 
Después, los Reyes y el séquito, con 
todos los invitados, pasaron a inaugu-
rar el salón de fiestas, decorado por el 
artista José Sért, quien fué muy fe-
licitado por el Monarca. 
El Rey en el ^Jaime I" 
BARCELONA, 27.—Cuando los Reyes 
abandonaron ayer mañana el paseo de 
Gracia para regresar a Palacio, la l lu-
via, ligera hasta entonces, arreció. La 
comitiva regia, que se había formado 
como a la ida, enfocó la avenida de A l -
fonso X I I I y no forzó la mai-cha a pesar 
del agua abundante que caía. Los Sobe-
ranos e Infantes ocupaban coches descu-
biertos. A las dos en punto llegaron a 
Pedralbes, y el Rey, después de cambiar-
se la ropa por la de marino a media 
gala, se t ras ladó por la avenida de A l -
fonso X I I I en dirección al puerto para ir 
a almorzar a bordo del acorazado "Jai-
me I " , a donde llegó cerca de las dos y 
media. 
¿Capilla públipa en Pedralbes? 
BARCELONA, 26.—Se da por segu-
ro que las nuevas fuerzas de Alabar-
deros, cuya venida se anuncia para 
el 28, para formar en la procesión del 
Corpus son también para la capilla pú-
blica que parece va a celebrarse en el 
palacio real de Pedralbes el domingo 
infraoctava. 
Fiesta aristocrática 
Ayer fué inaugurado el 
ón 
LOS SOBERANOS RECORRIERON 
TODAS LAS INSTALACIONES 
LA CONFERENCIA DEL DESARME 
BARCELONA, 27. — Anoche, en su 
finca de la calle de Muntaner, el mar-
qués de Alella dió un baile en honor 
del infante don Jaime y príncipes de 
Udine y Knud y de los archiduques de 
Austria. Concurrieron los generales-Pri-
mo de Rivera, Sanjurjo y Barrera; du-
ques de Alba, Santángelo y Victoria; 
marqueses de Villanueva y Geltrú; con-
des de Güell, y otras personalidades y 
a r i s tócra tas . Amenizaron el baile dos 
orquestas. 
—En el expreso de las tres de la tar-
de salieron para Par í s los archiduques: 
de Austria. Fueron despedidos en la es-! 
tac ión por los Reyes, Infantes, general 
Primo de Rivera y autoridades. 
Inauguración de una barriada 
Visitas a las secciones de 
Finlandia y Hungría 
BARCELONA, 27.—Esta mañana los 
Reyes, Infantes, general Primo de R i -
vera, ministro de Trabajo y séquito se 
trasladaron al recinto de la Exposición 
para, inaugurar el pabellón de Alema-
nia. Fueron recibidos las reales perso-
nas por el embajador, el cónsul general, 
personalidades de la colonia y la dele-
gación especial alemana en la Exposi-
ción. E l embajador saludó a los Reyes 
y al Gobierno, y recordó la amistad que 
existe entre las dos naciones, e hizo vo-l 
tos por el éxito de la Exposición y laj 
cultura grandiosa de Alemania. Contes-| 
tó al embajador el Rey, y dijo, que ca-
da vez que inaugura un pabellón extran-
jero siente profunda satisfacción, peroj 
este pabellón de Alemania produce nuU 
emoción, pues hace pocos días parecía 
imposible poder inaugurarlo antes de 
varios meses, y merced a los esfuerzos 
extraordinarios se ha conseguido, en 
muy pocos días, lo que casi parecía Im-
posible. Ello demuestra la capacidad or-
ganizadora de Alemania. Termina agra-
deciendo el saludo del embajador, y hace 
votos por lá •Siempre buena amistad en-
tre España y Alemania, así como por 
la grandeza de este país. 
Después (Jel discurso del Rey decla-
rando abierta oficialmente la sección 
de Alemania, visitó la comitiva regia 
todas las instalaciones. Fué mostrado 
a los soberanos el pabellón donde se 
celebró la ceremonia inaugural. Es to-
do de mármol de Grecia y criatalejl 
iluminados interiormente. E s t á edifica-
do con el exclusivo objeto de que sirva 
para las recepciones y ceremonias que 
hayan de celebrarse. Los regios visi-|Reyes pudieran admira r lo que exhibirá 
tantes elogiaron la construcción, que este país, se habilitó un local en el 
es muy original. Antes de salir del pa-, edificio de Industrias, donde se expo-
bellón los Reyes fueron obsequiados conjnen diversas instalaciones provisiona-
un "lunch". Pasaron después al palacio i les. Fueron recibidos por los archídu-
de la electricidad, fuerza motriz e in- ques de Austria, ministro plenipotencia-




LA VISITA OE LOS REYES 
DE ITALIA AL PAPA 
Sandino ha llegado, al 
Sólo se espera que se entre-
guen las ratificaciones de! 
Tratado de Letrán 
EL SENADO ITALIANO LO APROBO 
EN LA SESION DEL SABADO 
Las mismas solemnidades que en la 
visita de los Reyes de España 
parecer, a inejico 
Se dice que el Gobierno mejicano 
va a ofrecerle el mando de 
un Cuerpo de Caballería 
S A N SALVADOR, 27.—Los periódi-
cos de esta población dicen que el ge-
neral rebelde nicaragüense Sandmo ha 
llegado a Méjico, herido en un brazo. 
Se dice que el Gobierno mejicano le 
ofrecerá, después de su restablecimien-
to, el mando de un Cuerpo de fuerzas 
de Caballería, compuesto de quinientos 
hombres.—Associated Press. 
* * * 
El periódico "Tribuna" MEJICO, 27.—Las noticias referentes 
al general rebelde nicaragüense Sandi-
no publicadas por los periódicos de San 
Salvador no han tenido conllrmación 
oficial—Associated Press. 
L A HUELGA DE ESTUDIANTES 
MEJICO, 27. — Los estudiantes en 
huelga han acordado dirigirse al pre-
CATOUCO 
ROMA, 27. 
cree saber que la visita al Santo Padre 
de los Soberanos italianos t endrá lugar 
inmediatamente después del cambio de 
ratificaciones de los acuerdos de Le-
t rán . 
Se d a r á a la ceremonia el m á s solem-
ne carácter , es decir, que se desarrol lará 
en forma semejante a la organizada con 
motivo de la visita al Papa de los So-
beranos españoles. 
E l rey Víctor Manuel será recibido 
NOVENTA Y CINCO VOTOS 
CONTRA NUEVE 
BUCAREST, 27.—El Senado ha ratig 
cado ayer, por 95 votos contra 9, el Cot¿ 
cordato con la Santa Sede. 
El Arzobispado de Goa 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA. 27.—A propuesta del presi. 
dente de la república, general Carmona' 
se cree que la Santa Sede procederá a la 
designación del actual Obispo de Melia-
por, doctor don Teotonio Vieira Caata-
ro, como Arzobispo de Goa y Patriarca 
de las Indias Orientales.—Córrela Mar-
ques. 
Visitador apostólico a Filipinas 
ROMA, 27.—Mañana 28 embarcará en 
por el Papa sentado en su trono y rodea- san de haber promovido con su acti-
do de toda la corte pontificia y del S a - M los sangnentos choques de estos 
ero Colegio. El Monarca i ta l i íno dará ;ú l t imos días y especialmente el de la 
lectura a un breve ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
clón, al que contes tará Su Santidad. 
Hay que considerar además—ahad» 
i p e r i ó d i c o - l a eventualidad de que al peI.sonas _.Assocjated presS. 
Rey de I tal ia acompañe el señor Mus-il_ 
5 5 S 5 Portes Gm pimendS ta « o A f e Tg&JSfa IS^fe. 
de los jefes de Policía secreta, que fue-
ron puestos a disposición del ministro 
de Instrucción pública, y a quienes acu-
paña) , el cual, por expresa voluntad 
Su Santidad Pío X I y encargo de la 
Sagrada Congregación de la Propagan-
da, va a visitar las Islas Filipinas con 
el cargo de visitador apostólico. Lleva 
también el encargo del muy reverendo 
padre General de la Compañía de Jesús 
de visitar las casas de su Orden de la 
Misión de Bombay. 
El Centro Asturiano de la 
A. C. N. de P. 
. • OVIEDO 27.-E1 domingo se celebra-
que se forme un segundo cortejo, en S El_agresor del principe p°r tantes ^ t o ^ o r g a n t ó a ^ s ^o r e^Cen* 
311, a-i que c u u t ^ L ^ ou - - - - - tá organizada una manifestación de 
ay e c si erar ade ás---ahade e 1 . f ¿ par t ic iparán 20.000 
O SE D A N PRISA A N I V E L A R O L A BARCA SE H U N D E 
"New York Herald Tribune" 
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igual forma que se procedió durante la i 
visita de su majestad el rey don Alfon-i 
¡ s o ' X I I I , que, como se recordará, vino; 
¡ acompañado del presidente del Consejo; 
español, general Primo de Rivera. 
Bibesco, condenado 
Una multa de tres mil lei 
por el Cen-
tro Asturiano de la A. C. N . de P. Por 
jla mañana, después de la misa, hubo un 
| retiro espiritual dirigido por el padre An-
1 tonio Fernández Cid, S. J., que pronun-
ció una fervorosa plática. Un coro in-
Final del discurso de Mussolini 
La ley de garant ías—dice—no mere-
ce ser tenida muy en cuenta. Fué adop-
es 
BUCAREST, 25.—Como se recorda- f!ffrado P 0 ^ . ™ 1 6 ^ 0 3 de \a J ^ 6 " ^ Ca-
- MÍUL A* „™,!,*w,vsvQ tollca de Villaviciosa y alumnos del Se-
rá, a úl t imos del mes de noviembre minar.0j entonaron escogidos motetes 
pasado se regis t ró un sensible inciden-1 A la una hubo fraternal comida. A laa 
te, en el vestíbulo de la presidencia j tres de la tarde celebraron los propagan-
tada después de largos y vivos debates I del Consejo de ministros, donde el p r i - ¡ distas una reunión, en la que se acordó, 
y contra muchas opiniones. No sat'sfa-imer secretario de la Legación rumana; entre otras cosas, que el retiro que anual-
cía siquiera a los mismos que la crea- • en Basilea y ex comisario del Gobier- j mente celebran los proopgandistas tenga 
¡ron. No hay que ensalzarla ni hay que'no en América. Stoica, agredió, dándo-1 ' ^a r . , este ano en Celorio durante los 
¡vituperarla. Era lo mejor que pudo ha-pe una bofetada, al ministro de Ruma- días 24 ^ 28 d61 Proximo ^unio y que la 
cerse en aquel tiempo y en aquellas c i r - |n ia en Madrid, príncipe de Bibesco. 
Icunstancias. Más que ley de ga ran t í a s | Este no qu'so plantear la cuestión en 
imposición de insignias se verifique con 
toda solemnidad el día 30 del mismo mes, 
celebrándose a continuación una Asam-
corrida muy detenidamen^ d e ^ A ¿ i c u l " Don J o s é M a r í a Romer0 SalaS de- ^ en realicIad' el e8piritU conciliador|ei terreno^ personal, solucionándola conlblea y un Círculo de Estudios extrao7di. 
se los Soberanos de los procedimientos i presentante del 1 nisteno de Agncul- , con t :nuamen te e| aCerca- de los partidos, gracias al cual se im-jias armas, sino que puso el asunto eninario. en el que se desarrollarán intere-
pídleron crisis peligrosas. conocimiento de los Tribunales de jus- santes temas por varios miembros del 
BARCELONA, 27.—Los Reyes e In -
fantes, esta tarde, después de despedir 
a los archiduques de Austria, fueron al 
Gobierno civil, donde el general Miláns 
del Bosch les enseñó las obras que se 
realizan en dicho edificio y que se en-
cuentran muy adelantadas. E l Sobera-
no mos t ró su satisfacción y dedicó elo-
gios a las autoridades. 
Después don Alfonso se dirigió a la 
barriada de Horta, dopde inauguró un 
grupo de casas baratas de funcionarios 
públicos. Visitó-toda la barriada y se en-
te ró con todo detalle del funcionamieíi-
to d é la Cooperativa. Después estuvo 
en el Laboratorio antirrábico del doctor 
Ferrand. 
Los Reyes no salieron esta noche de 
Palacio. 
Regalo de un obrero 
de obtención de los diversos produc-
tos químicos. Los Reyes elogiaron so-
bre todo una instalación para obtener 
piedras preciosas por procedimientos 
sintéticos. Por el comisario general de 
Alemania fueron ofrecidos a la Reina 
un magnífico zafiro y a las Infantas dos 
hermosas aguas marinas. Desde la sec-
ción de Química se trasladaron a la 
de Mecánica, instalada en el mismo 
pabellón. También fué visitada con to-
do detalle por las reales personas, que 
reclamaron informaciones sobre diver-
sas máquinas que llamaron su atención 
La aportación de Alemania en esta sec 
clón, aunque pequeña en relación con 
su capacidad, es una poderosa muestra 
de la importancia de la fabricación ale-
mana. 
tura y del de Comercio, y los miembrosj 
de todo el Comité. En la Exposición i 
provisional figuran expuestos algunos' 
productos, destacando sobre ellos los1 
productos de encajes y bordados que se! 
elaboran en los talleres que patrocina: 
la archiduquesa Isabel. 
miento entre los dos países. 
Era director de "El Mercantil" 
(Servicio oxelusivo) 
JU8-
A continuación, contesta a Croce, que ¡ ticia. 
aprobó la idea de conciliación, pero no EJ juez ¿e paz, primeramente, cen-
ia forma en que fué realizada, ni las denó a Stoica al pago de una multa 
convenciones particulares. No es sufi- de 300 lei, y, después, el Tribunal de 
cíente decir: "este modo de hacer una 
cosa no me gusta", sino que es nece-
primera instancia dictó sentencia, au-
mentando la multa impuesta al incul-
pado, que no compareció, a la cantidad 
Centro Asturiano. 
Después de un breve descanso y cerca 
de las seis y media, se celebró un acto 
general de Acción católica. Asistieron re-
presentaciones de los Centros de Villavi-
closa, Gijón, Oviedo y representaciones 
de las Juventudes de Ceares, San Pedro 
de Arcos, Da Felguera y Oviedo, y sig» Un Hkrn rQn n r ^ i H ^ n t A 1 MtANILA 2 7 . - H a fallecido en esta ^ mág 
Un d i S C U r S ^ e l ^ ^ p ^ S t f ^ í ^ ^ E v i d e n t e m e n t J a g r ^ a el fe"^ W , ' y " ^ ^ ^ tó^lniflc^os elementos de la Acción Cat*-
BARCELONA. 2 7 . - E I presidente d e l ' ^ . ^ salaS oue d e d i ^ ~ 63 el Coucordato lo <iue n01 a satisfacer al príncipe de Bibesco unalica. deaCabofrranailaS(f n ^ f 8 a.d" Conseio estuvo aver tarde en el local delu ^ balas, que dedico la mayor par agrada al senador Croce, que se lamen-, ¡nd<imr,Í7„P¡ón L ,,n ,pl 1 hesiones, entre ellas, las del Centro de L-onsejo estuvo ayer carne en ei local oei!te de gus actlvlcJaties al acercamiento | . ° fldprni5c. rt„ n.,p «HÍVn rntn P1 , , , Bilbao, don Fernando Fernández Cam-
ta. ademas de que haya s.do r ^ s to¡ca se ha presentado hoy en la p0i jueZ de Valmaseda y otras. Ocuparon 
sa- Audiencia, manifestando que recurr ía lia presidencia el Obispo de la diócesis, 
contra la expresada sentencia y, en su 1 don Carlos de la Concha, don Florentino 
consecuencia, el asunto será juzgado Carreño y don Carlos Perlado. 
distrito segundo de Unión Patr iót ica, !en1.re España y ias iSias Filipinas, 
acompañado del capi tán general gober-¡ Toda la prensa dei archipiélago de- S S S l o 9 
sec- Qador civil y mii l tar ' Acalde, diputadosidica hoy) en sug editoriales, calurosos p , „ " , 
provinciales, concejales y elementos de|elogios a la m e m ü n a de Romero Salas, 
Unión Pa t r ió t ica de todos los distritos! destaca, a la vez que agradece, su 
de Barcelona y otras personalidades.]labor) realmente sobrehumana, en pro 
Pronunciaron discursos los señores Co-|de la inuLua comprensión entre los dos 
T^rminnda la ViBÍtfl Bft trasladaron Se^^an0• M ^ Ter inada la visita se "aMa«a,on ciass0 y Vidal. Por último, el presidente 
al Palacio de Comunicaciones, donde 
por el Tribunal de derecho, habiéndose Hace uso. de la palabra el señor Per-
señalado la vista para el día 3 del pró- l ^ ^ - " í f lo ?Ue f y f^[ñc& 1a vi-r^rs rv^o Juventud Católica. La Juventud es un ximo mes de jumo. |valor reconocido en todos los tiempos; 
— ~ ' ¿tm i 1 "6 X»04, e ingreso en ei cuerpo ue t a c 
intAfMAfifAii "«tírtwW TJestmés coaccionada, por problemas artificiales chiveros ,de ia Armada en, el año ¿<*e cistas di^nq de llev-a'r ese nombre- hñ- s,:ble salvarlas, cuando . 
¿ni t ^ X d Í U a l ^ d V e S a * " dividlan en CastaS.f ^ catalanes-1880. .Nombrado poco después secreta- p o S Lani fesS S eventual' an- ^ e n a fe y sentimiento de italianismo, 
e» el paoeilón de electricidad y en esta E ¡ó j s té i Utución net.amen. r i d l Gobiel.no de Bisayas, en Fil ipi- f J " " ™ a m ; e 7 a ; ; noraue la Santa Sede sabe bien ¿m* 
secc ión vieron fotografías ampliadas y I |emocl,Uicai qüe tantos sen-icios ha:nas. abandonó su c a r r e m y tomó pose- tfer^ahsmo, porque la política ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . , ^ ^ ^ 1 
dioramas, donde figuran expuestas la 'e " f , Barcelona v en toda Espa-:sión de tal cargo en 1886. Más adelante; sa del fascismo fue siempre a n á l o g a ^ 1 ÍS®*^ *aJ™ * í ' 1 ^ 
prestado en Karceiona y en toaa í^spa ^ ^ , — ^ ^ ^ ^ A r . * adm¡niStra- a la de las derechas e incluso en él * claro' ofrece su mano abierta, 
Gran Consejo fascista, donde toda opi- Pero no entrega su brazo a nadie, ni 
pe-¡nión puede ser libremente emitida, adop-lnad:e Puede exigírselo, porque nadie 
'El l tó unánime, espontánea y absolutamen-i Podría con él-
deke el informe del orador sobre los! Mussolini termina su discurso dicien-Esta m a ñ a n a ha entregado al Rey un 
carpintero de San Sadumi un obsequio, 
en cuya confección ha invertido más de 
cinco años. Se trata de un art ís t ico es-
tandarte hecho con 25 clases diferentes 
de maderas y galalí . Por un lado os-
tenta el escudo de Madrid, y por el otro 
el retrato del Rey. Cierra otro escudo 
de E s p a ñ a y el Toisón. Es una obra 
preciosa y perfecta. 
Fiesta regional en el 
Pueblo Español 
BARCELONA, 27.—En la plazT Ma-
yor del Pueblo Español se ha celebrado 
una fiesta regional, que ha constituido 
un gran éxito. Hubo bailes de sardanas 
por las "coblas" m á s importantes de 
Cataluña, fiesta andaluza con baile y 
canto flamenco y aragonesa con ronda-
llas. Asistieron varias personalidades 
francesas, que desde los balcones del 
Ayuntamiento presenciaron la fiesta. 
Clausura de la Se-
toVs^a^anS SSS&^gSl-*1?18» Se ,a educación ^ 1 1 ^ y ' 'E l Diario de Filipinas" ¡ ^ 0 ^ 7 1 ^ . 
toaas ms resiann,» lUHtíti^.unca, ugu pueblo en la ciudadanía, que está! Después de la perdida para Españaj 
ran muestras de tejidos, todo lo c\lal |muv avanzada y que servirá para entrar:del archipiélago, se trasladó a Hong-j 
¡fué examinado detenidamente por ICsI - ^ normal¡dad y encontrar los nue- Kong, donde fundó " E l Correo de Orien-: 
I Reyes. En esta instalación dieron por 
E l orador niega la existencia de ese 
equilibrio entre los años 1870 y 1929, 
período durante el cual el emperador 
de Austria no visitó al Soberano ita-
liano; la Santa Sede rompió sus reía- , 
cienes con Francia a consecuencia de ^ 2 ^ ^ ^ ^ : i S ~ : ^ " " " f f a edad critica del hombre, taatfrflsio-
la visita del nrefidente I oubet ni Rev razón del Pueblo italiano; du ra rá por- lógica como espintualmente, y constituye Z n t u o ^ Í Í ^ H I ^ S O V S .^Jque no nos dejaremos arrollar ni por una fuerza que es preciso encauzar para 
que no se malogre el fruto que se debe 
esperar de ella. Glosa el lema de la Ju-
ventud Católica: Fe, Piedad y Acción. 
Von-1 (Muy aplaudido.) 
PO-¡ El señor Carreño dedica un caluroso 
demuestre elogio al Prelado por el interés que pone 
en todo lo que es y significa Acción Ca-
tólica. Explica lo que es la A. C. N . de P. 
Refiérese a la formación religiosa del 
individuo y expone que éste es el verda-
dero nervio de toda obra católica. Abo-
ga por que los elementos directivos dq 
ella practiquen con asiduidad los ejerci-
cios espirituales, manera de preparar el 
alma para llevar a cabo la gran empresa. 
La Santa Sede y las naciones 
¡ i L r t n t n p r ' *n i re t rógrado cuando ellos vivían medio si-¡éstos y los naturales, 
ñor -anguas 0tn~™1 ceren uer, &l0 a t r á s , y enumeró, por último, las. En 1902 regresó a Manila, ciudad que 
bernador civil, capi tán general y otras £brag realizadas p0r el Gobierno en pro'no abandonó más que en dos ocasio-
en 1098, afiadiend( 
que en la actualidad se prepara el Con 
Define lo que son los Círculos de Estu-
dios, calificándolos de cooperativas de 
ideas y de cerebro de la A. C. N. de P. j 
Don Carlos de la Concha solicita be-
nevolencia para sus oyentes, pues no te-
nía intención de tomar parte en este ac-
esto no era un Principe o un Soberano to y si lo hace es a ruegos del señor 
do: "Pensad que. después de los Empe-
radores, Roma no volvió a ser capital 
de I tal ia hasta 1870. y a part ir de esa 
época, sobre e?a gran Roma existia 
Recuerda luego la extensa serie de!una reserva, una hipoteca, y la causa de 
' - ios por la Santa Se-
personalidades. de la sanidad, producción, etcétera. Fué 
cualquiera, sino que era el jefe supremo i Obispo. Se refiere al espíritu profunda 
del catolicismo, y aquellos que estaban mente cristiano del pueblo español, por 
cordato con Prusia y que nada tendría; representados fuera de él contaban con'cuyo motivo estamos más obligados a 
de ex t raño ver m a ñ a n a alguna cosa pa- esa reserva, porque había potencias no-i trat>aiar Por I116 se vea consolidado eñ 
La SeCCion de Finlandia I muy aplaudido. Luego, Primo de Rivera 
-— ¡se asomó al balcón del local, pronuncian-
Después de la inauguración de la s e c - j ^ unaS palabras al público, que le acla-
ción alemana los Reyes e Infantes pa- maba. 
saron a la instalación de Finlandia, que, __¿n el Gobierno civil han facilitado i pinó| 
nes: en 1905 y en 1921, años en los que recida por parte de Francia, que rompió|demos decirlo abiertamente—que cele-
realizó sendos viajes por España. A su | sus relaciones con la Santa Sede en ¡braban el hecho de oue existiera una es-
regreso a Manila, fundó " E l Mercantil", -iqrM. i - - Tcl.*r.,,Afx IQO-, - D N 1QOQ ^ " f * ^ " tu necuu "e que existiera una es-
cue ha dirigido hasta su muerte v en 90 ' las r e * T O £ en 1921. y en 1929 re-ipma clavada en Italia. (Los senadores 
e r c í a l ha p ? o s e ¿ i d o s nueve Congregaciones misione-:todos, en pie. aclaman al orador.) N o -
campañas de acercamiento hispanofili- ras' no obstante su legislación láica. Lan otros—sigue diciendo el señor Mussoli-
es tá situada en el Palacio de Alfon- una nota 0f¡Ciosa, en la que se dice que 
'so X I I I . Pueroli recibidos por el mlnis-
Itro de Finlandia en España, cónsul ge-
el presidente del Consejo participa a 
todas cuantas personas quieran hablar-
neral, comisario especial en la Expo- le de aguttos de interés público, que el 
sición y otros miembros de la colonia. iuneg y miércoles, de cinco a siete, los 
recibirá en la Diputación provincial. 
mana francesa 
Anoche se celebró en el Ritz la clau-
sura de la Semana francesa, con asis-
tencia del embajador, conde de Peretti 
de la Roca; cónsul general en Barcelo-
na, varias representaciones de las Cá-
maras de Comercio e Industria, de la 
Escuadra surta en el puerto y de la co-
lonia francesa. A l ñnal llegaron el ge-
neral Primo de Rivera y el capitán ge-
neral. Las bandas de música entonaron 
la Marcha Real y la Marsellesa, cam-
biándose después los saludos. La fiesta 
fué muy animada y cordial. 
Un mensaje de! Rey 
El" ministro ofreció a los augustos v i -
sitantes algunos obsequios. Al Rey, un 
jar rón de plata ar t ís t ibamente repuja-
do; al infante don Jaime, otro de cris-
ta l tallado y un atlas de Finlandia l u -
josamente encuadernado; a la Reina e 
Infantas, enormes ramos de flores y 
además a las Infantitas dos libros de 
cuentos finlandeses traducidos al inglés 
y con lujosas tapas. 
A l general Primo de Rivera le rega-
ló un artístico ja r rón de cristal, en el 
que hay grabada una escena tauróma-
ca. L a visita regia fué muy detenida. 
Los Soberanos elogiaron mucho la ins-
talación de Finlandia. 
La sección de Hungría 
grandes fiestas del centenario de Juana ni—sacamos esa espina, y la reserva 
de Arco en Francia, demuestran un ca'n -| que pesaba sobre Roma ha desapareci-
bio en el ambiente, incluso en este país.¡do. Roma pertenece de hecho y de de-
a Bonnefous 
PARIS, 27.—En contestación al men-
saje que le dirigió al regresar de su v i -
sita a la Exposición de Barcelona, el 
ministro de Comercio, Bonnefous, ha 
recibido el telegrama siguiente de su 
majestad el Rey de España : 
"Muy agradecido al amable mensaje 
que me habéis dirigido de regreso de 
la Exposición; quiero transmitiros, asi 
como a vuestros ilustres colegas Hen-
nessy y Poncet la expresión reiterada 
de mi grat i tud personal y l a de m i 
pueblo, por la cooperación prestada a 
la Exposición internacional de Barcelo-
na por vuestra noble patria .España sa-
be apreciar en todo su valor el testi-
monio de afecto y s impat ía ofrecido por 
Francia, que viene a estrechar aún más 
los lazos de amistad que felizmente 
existen entre los dos pases. Reciba, m i 
querido ministro, así como los señores 
He,nne?sy y . Poncet. mi saludo muy 
afectuoso." 
La película de la Expo-
Después marcharon los Reyes e I n -
fantes a visitar una parte de la sección 
húngara . Como el pabellón de Hungr ía 
no es ta rá terminado hasta el próximo 
mes de junio y con el fin de que los'sado Certamen. 
E l general Primo de Rivera, después 
de recibir en la Diputación a numerosas I España *del archipiélago filipino. 
visitas, marchó al Casino Mil i tar , donde| 4 . » 
estuvo gran rato. Esta noche asistió a l i p | y -^ r . • i «i i 
banquete que la Delegación alemana or- J l l L / D l S p O d e C h i h u a h u a 
ganizó con motivo de la inauguración de 
su pabellón. Asistieron todas las auto-
ridades y significadas personalidades. 
Después del banquete el presidente mar- H a ce|ebrado en Roma Una entre-
chó a una fiesta que se celebra a bordo 
del "Trento". 
Como literato, se ha distinguido en di 
versos libros de cuentos y narraciones, 
y en varias comedias, entre las que des-
taca " E l secreto", publicada en 1908. Esjde—; pero nosotros no esperamos a la liana 
asimismo notable su tomo de crónicas j conclus¡6n de log aouerdos de Letránl Esta es señores la exandiosidad de" 
"España en China", en el que recoge | para ^ T p o l L c í 
España el reino de Cristo. .(Grandes 
aplausos.) 
E l señor Obispo hace el resumen V ^ 
levantarse es acogido con una salva de 
aplausos. Dice que los jóvenes son la 
esperanza de la Iglesia. Se alegra w 
que este acto haya tenido lugar entre Jos 
seminaristas, que como se hallan en la 
edad de formación, necesitan ser or'en'] 
sus observaciones durante su estancia 
en este país después de la pérdida para 
De Hindenburg al Rey 
regresa a Méjico 
vista con el Pontífice 
BERLIN, 27.—El presidente del Reich, 
mariscal Hindenbtirg, ha enviado a su1 recibido por Su Santidad el Papa, ha 
ROMA, 27.—Monseñor Quizar y Va-
lencia, Obispo de Chihuahua, que fué 
majestad el Rey de España un efusi-
vo telegrama dándole gracias por su 
part ic ipación en la apertura de la sec-
ción alemana de la Exposición Inter-
nacional de Barcelona y haciendo vo-
tos por el completo éxito del expre-
sando de Roma, de regreso a Méjico. 
E l Prelado se ha negado terminante-
mente a hacer declaraciones acerca de 
su entrevista con el Santo Padre, pero 
parece ser que la situación política y re-
ligiosa en Méjico en la actualidad pre-
senta mejor aspecto. 
, l'"-—-1 v»v*. xbvaxKi ^yt» i-tuci-c <ac ucuiiu V Uc Uc" 7 7 ~ -' nir>hp<< 
La cuestión en juego es solemne--afta-!recho al Rey. a Italia, a la nación ita-!tados- ""as breves consideración^ 
1 acerca de la fe, de la esperanza y m 
caridad y acerca del amor que debe rei-
nar entre los hombres. Termina dicien-
do que debemos unirnos con la mirada 
puesta en Dios para trabajar por la ma-
yor gloria de E l Fué calurosamente 
aplaudido. 
El nuevo Obispo de Segovia 
SEGOVIA, 27.—El próximo domingo 9_ 
de junio se celebrará la solemne c0^f 
gración del nuevo Obispo de esta a'^ 
cesis, doctor Luciano Pérez Platero, au-
ditor de la Rota. , 
En nombre del Rey será padrino •*» 
Infante don Jaime, segoviano de naci-
miento. La ceremonia se verificara en 
Catedral, actuando como Prelado consa-
grante el Nuncio de Su Santidad i "0"^ 
ñor Tedeschini, y como Prelados a^ist^ 
teria religiosa, que se remonta al añojningún escarceo dialéctico y. menos aiin 
1922 e incluso a 1921: leed el discurso'ninguna calumnia pueden disminuirla 
que pronuncié este último año en la ante el pueblo italiano ni ante la his-
C á m a r a y os convenceréis de ello. Esta toria. 
polít ica se ha desarrollado siempre reo- Todos los ministros, senadores y ocu-
ta y consecuentemente, sin ceder ja-
m á s cuando se trataba de la dignidad, 
del prestigio o de la autonomía rnoral 
del Estado. 
"La paz. durará" 
A quienes preguntan si esta paz du-
rará, el presidente Mussolini responde 
afirmativamente. Es el resultado de lar-
gas, difíciles y delicadas negociaciones, y 
cada art ículo del acuerdo representa un 
compromiso necesario para armonizar las 
exigencias del Estado con las exigen-
cas de la Iglesia. Esta paz durará , por 
tratarse de una cuestión larga y pro-
fundamente madura, que, por otra par-
pantes de las tribunas, en pie, aclaman 
delirantemente durante largo rato al 
señor Mussolini. 
Después, por 315 votos de 321 votan-
tes, queda adoptada la orden del día 
aprobando el conjunto de los proyectos 
de ley. Los Príncipes reales duque de 
Pistola y duque de Apulia figuran entre 
los votantes. 
La votación secreta da los siguientei tes don Narciso Estenaga, Obispo pr' 
las Ordenes Militares, y don Eioe 
te, ha llegado a lo "más íntimo del co- cas, 280 de 293. 
resultados: Ejecución del Tratado y ane 
jos y Concordato, 283 votos de 293 vo-
tantes; aplicación del Concordato, es 
pecialmente la parte relativa al matn 
monio, 276 votos de 293, y, por último 
disposiciones e instituciones eclesiásti-
s i c i ó n aplaudida 
En algunos "cines" de Madrid se pro-
yectan películas relativas a la Expo-
sición de Barcelona. Son acogidas con 
entusiasmo. E l público aplaude frecuon-
Icmente durante la proyección. 
E L DIRECTOR.—Ya les he dicho que pongan caras tristes; no sé 
[a que vienen esas risas. 
("The Humorist", Londres.) 
i 
L O S Q U E S A B E N E S P E R A R 
II 
-"¡Ramona! ¡Ramona!..." —"¡Ramona! ¡Ramona!..," 
de . 
García Martínez, Obispo de Calahorra.^ 
Después se celebrará un ^ancluf. L-j.. 
que asist irán las autoridades y ^ , g,-. 
das personalidades, entre otras; el m 
qués de Santa Cruz, que ostentó dura,|S, 
muchos años la representación del 
trito de Cuéllar. j¡a 
E l nuevo Prelado hará en el iT"31?1̂  ¿c 
su entrada oñclal y toma de posesión 
la diócesis. 
Procesión en Sevilla . g 
SEVILLA, 27. — Ayer celebraron ' 
padres Salesianos la función de i^%a 
Auxiliadora con toda solemnidad. " ra. 
tarde sfelió procesionalmente la ^ ^ " ^ 
da imagen en magnífico "paso , .a, 
nado de florea y luces siendo acomp'1 
da por una gran multitud. • 
Las J. C. de Tielmes de Tajuna^ 
E l domingo se verificó en Tielmes^ 
Tajuña ©1 reparto de premios a s 
miembros de las Juventudes Caio ^ 
masculina y femenina que sus 
do el pasado curso han asistido » 
Academias. 
Por la mañana hicieron la pi;>.me'̂  
munlón de más de treinta mnoh y 
ñas. Poco antes del acto llegaron 
sentantes de la J. C. de las Mar,,as't¿rde. 
tomar parte en los actos. Por ia ^ 
siguieron llegando grupos de ia ^ 
entre los que figuraban damas oe ' gu-
tocraoia. Primero se verificó la » de 
ración de la exposición de traDaj ó la 
las Academias. A las cuatro come ^ 
Hora Santa, que se aplico P0,1" ^ . . j V se 
bio, S. J. y, por último, a las se ^ 
celebró la velada del reparto do P ' - ^ -
Algunos jóvenes leyeron trabaJ0, ' de la 
tación patriótica y de. los "-1'lc.al: se-
, . , J. C. Hicieron uso de la P ^ ^ ^ A n . & 
—Sigue con el mismo cuplé. ñores Martín Artajo, Haro V A ' ^ d o 
A ver si tiran la otra. ,1a J. C. de Madrid, y el magistr ^ 
. , ' , , „ , . „ Madrid señor Urescu. E l local, oei 
(His tor ie ta de "Dimanche I l lus t ré" , Par ís . ) . 1 cato se hallaba totalmente Heno. 
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Continúa el Congreso Pedagógico de Cáceres. La medalla del 
Trabajo a un médico de Soria. Se inaugura en Falencia una 
barriada de casas baratas para empleados. 
EL 2 SERA ABIERTA L A EXPOSICION DE A R T E EN TOLEDO 
Fura de la bandera en Almería 
T MERIA. 27.—Con gran brillantez se 
..tro aver la. jura de la bandera por 
í; i ',-prlutaP. incorporados recientemente 
. .-egimiento de la Corona. 
''' En la Prisión provincial se ha co-
lado ayer el cumplimiento pascual. 
'%(ió el Obispo. Hubo misa de comu-
jíj. pn la capilla del establecimiento y 
j prelado pronunció una plática. Los 
PIPSOS fueron obsequiados con un ra.n--
^ -, extraordinario. 
—En la cañada de Urbano se rom-
•ñ la horquilla de la bicicleta que mon-
laha José del Aguila, que llevaba al ni-
L José Palenzuela, y fueron al suelo. 
Aniiel resultó herido en la boca y el 
niño con lesiones graves y conmoción 
forebral. Fué trasladado al Hospital. 
Una Asociación benéfica secreta 
Obispo, capitán general, que ostentaba 
la. representación del Rey; director ge-
neral de Administración Local, señor Ve-
nando; subdirector de Seguridad, señor 
Caparrós; secretario de la Asamblea, se-
ñor Guerra, y otras autoridades y per-
sonalidades. A las once y media, el Pre-
lado bendijo la barriada, pronunciándose 
varios discursos. Luego hubo un banque-
te y por la noche función de gala en el 
teatro Principal. 
Desaparece con 25.000 pesetas 
SEVILLA, 27—El recaudador de Ha-
cienda de esta ciudad don Salvador Fer-
nández Escobar, ha denunciado a Fran-
cisco García Morales, encargado de la re-
caudación en varios pueblos, por haber 
desaparecido con 25.000 pesetas, importe 
de lo recaudado en varios pueblos. 
La Policía busca al denunciado. 
El Colegio Notarial de Savilla ha cele-
BARCELONA, 27.—Varias personas ca-1 brado la fiesta en honor de su Pa t rón 
Kativas de Barcelona se ham constitui-
do en una especie de sociedad secreta pa-
ra hacer obras de caridad en memoria 
¿o la reina doña María Cristina. Varios 
elementos de esta nueva entidad estuvie-
ron el sábado enterándose minuciosa-
mente en los distintos Juzgados de las 
«ersonas próximas a ser desahuciadas de 
gUS casas por falta de pago. Se buscó a 
ja más humilde y en el Juzgado se de-
positó la cantidad que debía y, por tan-
jo sigue viviendo en su mismo cuarto. 
Se le dijo al inquilino que este donativo 
era en memoria de la reina doña María 
Cristina. Se da la circunstancia de que 
Saji Juan Nepomuceno. Asistieron el in-
fante don Carlos, el Cardenal llundain, 
otras autoridades y los notarlos de este 
Colegio. Predicó un brillante sermón el 
Obispo de Tenerife. Después de la fun-
ción religiosa hubo banquete. 
Servicio aéreo Madrid-Sevilla 
SEVILLA, 27.—Esta tarde, en la base 
de Tablada, ha sido inaugurado el ser-
vicio diario aéreo Madrid a Sevilla y Ma-
drid a Barcelona, por las líneas subven-
cionadas. El delegado de la Sociedad, se-
ñor Espinosa, invitó a distinguidas per-
sonalidades para recibir aJ primer avión, 
el jefe de la familia favorecida es uno . pilotado por el señor Ansaldo. 
Los invitados realizaron algunos vuelos 
en el aparato. 
Cinco heridos en un vuelco 
SIGÜENZA, 27.—Una camioneta que 
salió de esta ciudad con dirección al 
vecino pueblo de Estriegana, chocó con-
tra un árbol. En el accidente resultaron 
herido grave, Primitivo Hernando; de 
pronóstico reservado, Ricardo Checa, con 
fractura de la clavícula derecha, y Leon-
cio Checa, y leves, Marcelino de León y 
Quintín Poyo. 
La medalla del Trabajo a un médico 
SORIA, 27.—En Agreda se celebró la 
imposición de la medalla del Trabajo 
al médico don Federico Jiménez Sierra. 
Asistieron el gobernador y autoridades 
de los sindicalistas que más se caracte-
rizaron cuando las luchas sociales. 
Volpi en Bilbao 
BILBAO, 27.—Esta mañana llegó, pro-
cedente de Madrid, el conde de Volpi, ex 
ministro de Hacienda de Italia, acom-
pañado de su señora. Fué recibido en la 
estación por las autoridades y represen-
tantes de las industrias vizcaínas. Los 
condes hicieron una excursión por el 
Abra y la ría a bordo de un remolcador 
y luego fueron obsequiados por la Socie-
dad Saltos del Duero con un almuerzo 
en el Abra. Por la tarde visitaron los sa-
natorios de Gorliz y Butrón y esta no-
che serán obsequiados con un banquete 
en la Sociedad Bilbaína por el Ayunta-
miento y la Diputación de Vizcaya. 
El Congreso Pedagógico de Cáceres 
CACERES, 27.—Continúa sus traba-
Jos el Congreso Pedagógico Provincial. 
Ayer hicieron uso de la palabra el pre-
sidente de la Asociación Nacional del 
Magisterio, señor Xandri, sobre el ideal 
y las prácticas en materia de educación, 
y don Miguel A. Ortí, profesor de la 
Normal de Cáceres, sobre prehistoria. 
Esta tarde, a las seis, los congresis-
tas visitaron el cuartel Infanta Isabel, 
donde pronunció una conferencia el co-
ronel señor García Pérez. 
Un doctor cubano en Ferrol 
FERROL, 27.—Con objeto de conocer 
las nuevas construccioens navales, ha 
llegado el doctor cubano don José Mar-
tínez Cañas, que pronto m a r c h a r á a 
en Sevilla 
Continúan con gran brillantez los 
actos de la Semana nor-
teamericana 
El embajador, en su discurso, da 
lectura a un mensaje del 
presidente Hoover 
SEVILLA, 27.—Ayer continuó la cele-
bración de la Semana Norteamericana. 
Por la mañana, de once a doce y media, 
hubo concierto en la plaza de América 
por la banda militar norteamericana. Por 
la tarde ha habido dos sesiones de cine 
en el pabellón. Una de estas sesiones 
estuvo dedicada a la telefonía, exhibién-
dose la película "Voces a través del mar", 
en la que se ve todo el proceso evoluti-
vo del invento del teléfono. 
Por la noche se celebró en el Casino 
de Sevilla el banquete de gala con que 
el Comité de la Exposición obsequió al 
embajador norteamericano y a la Comi-
sión. 
Presidieron el banquete el embajador 
norteamericano y el señor Cruz Conde y 
assitieron autoridades y personalidades 
hasta el número de 200 comensales. A l 
llnal el teniente de alcalde señor Cara-
vaca, se levantó para ofrecer el home-
naje. Dijo que hablaba en representación 
del alcalde, que no había podido asistir. 
Elogió la Semana Norteamericana, a la 
que auguró un gran éxito y expresó la 
gratitud de Sevilla, que nunca ha des-
mentido su hidalguía hacia los países 
americanos que tanto han contribuido al 
éxito de la Exposición Iberoamericana; 
dió la bienvenida al embajador y le de-
seó, por último, que le sea grata la es-
tancia en Sevilla. Fué muy aplaudido. 




F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Señor Cruz Conde, miembros del Comi-
té permanente; señoras, caballeros: Esj 
un placer para mí estar aquí esta no-| 
che para poder participar en las ceremo-
nias que forman parte de la Semana 
Norteamericana en la Exposición de Se-
villa. Apreciamos muy de veras la corte-
sía del Comité de la Exposición al se-
parar una semana con el nombre de Se-
mana Norteamericana y conceder este 
honor a nuestro país, para lo cual hare-
mos todo el esfuerzo posible en demos-
trar nuestro agradecimiento. 
Puedo aprovechar esta ocasión, señor 
provinciaíes 'y Tócales. E l ' agasajado ejer- Cruz Conde, para felicitar muy sincera-
ce la Medicina desde hace cincuenta y 
tres años. Después hubo un banquete de 
130 cubiertos. 
Funcionario condecorado 
TERUEL, 27.—Con asistencia de las 
mente a la ciudad de Sevilla y a España 
entera por el ruidoso éxito de este es-
fuerzo. He hablado muchas veces a mis 
paisanos de esta Exposición y he trata-
do de hacerles comprender la belleza ar-
Una maniobra de los 
socialistas asturianos 
Quieren que el aumento de sala-
rio se pague al Sindicato y 
no al obrero 
De este modo contribuirán a la 
Casa del Pueblo los obre-
ros no socialistas 
DECLARACIONES DE MADERA 
LAS GURAS DEL DR. ftSU[R0 
• 
UNA NOTA DE LOS MEDICOS DEL 
HOSPITAL DE SAN SEBASTIAN 
Declaraciones del Dr. Jawdosfky, 
de la Facultad de París 
En Oviedo han sido suspen-
didas las curas 
OVIEDO, 27.—Vicente Madera Peña, 
uno de los m á s significados represen-
tantes de los obreros mineros católi-
cos de Asturias, ha hecho interesan-
tes manifestaciones en relación con las 
recientes peticiones de aumento de sa-
lario. 
Dice que los obreros socialistas p i -
den a los patronos 0,25 pesetas por 
tonelada de carbón para terminar sus 
edificios sociales, mal llamados, a su 
juicio, "Casas del Pueblo". 
Nada podría objetarse a esta peti-
ción, si todos los obreros mineros de 
Asturias perteneciesen al Sindicato So-
cialista; pero como sólo es tán afiliados 
a esa organización unos 2.000, tal peti-
ción es improcedente; pues equhaale a 
pedir que una abrumadora mayor ía de 
obreros, no afiliados al socialismo, con-
tribuyan a una obra opuesta a sus idea-
les. 
Han visto bien los socialistas la pe-
tición de los obreros católicos referente 
j a l alimento del 10 por 100 del jornal. 
La han apoyado y estiman posible este 
nuevo aumento de 0,25 por tonelada. 
Muy bien; pero si lo consiguen, estos 
venticinco céntimos deben percibirlos 
directamente los trabajadores, y los que 
sean socialistas que los dejen, si quie-
ren, para dichas obras. 
Lo que no se puede pedir es que lo 
descuenten las empresas, fijándose nada 
más que en el tonelaje extraído. 
Termina diciendo: ¡Qué diremos de 
las convicciones de los obreros socialis-
tas que para evitar morosos han pe-
dido a las Empresas que descuenten 
del salario la cuota mensual del Sindi-
cato! 
Don José María Capdevila, director de "El Matí", nuevo diario 
catalán, que aparece en Barcelona 
El señor Capdevila es una personalidad conocida ventajosamente en 
los círculos literarios y periodísticos de Barcelona. Pluma experta y 
hábil, sólido contenido ideológico, extensa cultura, hacen del señor Cap-
devila un director a propósito para la obra tan elevada y tan sana que 
"El Matí" emprende. En el primer número del nuevo diario expone éste 
quitectónica y las exhibiciones magnífl-lel lema a que ha de a justar su conducta. Es el mismo que proclamó en 
autoridades; f u n ^ n í r i S ' d e ^ Hacienda^ ^ h l n ^ d o reunkhZ A d e m á s ^ e ^ e s t ^ f.1 m30^6810 en ^ anunciaba su salida y se resume en las tres palabras: 
representaciones de entidades, se ha ce-
labrado hoy la imposición de la cruz 
del Mérito civil al delegado de Hacien-
da don Francisco Delgado. Después hu-
bo un banquete, 8.1 final del cual se 
pronunciaron elocuentes brindis. 
Dos heridos en un choque 
TERUEL, 27.—En el kilómetro 17 de 
la carretera de Teruel a Valencia eu au-
tomóvil 5.905, de ésta úl t ima matrícula, 
Francia, para asistir al séptimo cente- chocó contra un árbol. Los dos ocupan-
nario de Ja Univereidad de Toulouse, en!^8 resultaron con gravísimas lesiones y 
representación de la Universidad d¿ lal^n^sidoj^eyados^a PueWa de Valverde. 
Habana 
Muchas personalidades cumplimenta-
ron al doctor Martínez. • 
Campaña logística en Lérida 
LERIDA 27.—Para proseguir las prác-
ticas de la campaña logística han lle-
gado el general González Jurado, direc-
tor de la Escuela Superior de Guerra, 
con BU ayudante, el comandante Alonso 
García, y los tenientes coroneles Cal-
derón, Herrero y Oliveras y oficiales 
alumnos, clase de tropa y material que 
cuando finalicen aquí proseguirán las 
prácticas en Manresa e Igualada. 
No justifica la procedencia del dinero 
MALAGA, 27.—El pescador Antonio 
Galdeano Jiménez fué requerido por Do-
lores Martín Paneque, que vivía sola en 
una casa de la plaza de las Vielmas para 
Que en los cenachos le trasladase un arca 
de regular tamaño a su nuevo domicilio 
en la plaza de Salamanca. El pescador 
accedió a ello y al colocar el arca cayó 
suelo, rompiéndose. Galdeano vió en 
ei interior unos saquitos con dinero. 
, La mujer, al ver que el pescador se 
J ^ a dado cuenta de lo que contenía, 
desistió de sus servicios, pero el pes-
ador entró en sospechas y dió cuenta 
a 'a Policía. Esta fué a dicha casa, en-
contrando en una habitación, como si 
juera una despensa, un hueco recién 
tapado. 
La mujer fué llevada a la Comisaría, 
aonde se le ocuparon dos billetes de 100 
Peseta, 13 de 50, 32 de 25, 750 en mo-
¡Jin̂ f de cinco pesetas, 200 de a dos y 
de a una, 18 libras esterlinas, 2 me-
a'as onzas y una moneda de oro de 25. 
.ja ^ j e r quedó detenida, negándose a 
oar cuenta del origen del dinero; única-
tnente manifestó en su primera decla-
ración que una hermana suya hace cin-
co meses que murió, dejándola 30 pe-
setas en calderilla. Como esto no satis-
nzo_ a la Policía, quedó detenida hasta 
La'08-113'' que continuarán las diligencias 
j f c?53' ha quedado custodiada por una 
Pai,eja de Seguridad. 
Nueva cárcel en Murcia 
^ . ^ C I A , 27.—Con asistencia de las 
cár I se ha inau&urado la nueva 
J''Cel Provincial, construida en tres 
m 1 Prelado fray Vicente Salgado, 
«vestido de pontifical, bendijo la mag-
jv^a.ed'flcación, una de las mejores de 
pana. Después hicieron uso de la pa-
sión i 0bisPo> el director de la pri-
che* ri 8'calde accidental, señor Sán-
fm-iv, ozuel0. que hizo votos, por la re-
Iruo AADEL PaJacio de Justicia y la cons-
ÍÓVM? <le un nuevo reformatorio para 
anio ^,de,incuentes. Todos fueron muy 
r'audidos. 
autor de un crimen, detenido 
t e ? ) ^ 0 0 , 27-—La Beneméri ta ha de-
bona a Ag"stin Cueva, vecino de Bal-
Paf: " tlerr,:a de cuya casa fué asesinada 
Mas o , Sl a n13^" robaron 3.000 pe-
hahitap--e encontró a.costado en su 
lliétes J1' y tenía una c'a-rteí'a con dos 
cia Vm 500 Pesctas, cuya proceden-
oc„n¿ „ PUpo .mistificar. También se le 
&iahá« , p,stola y cargador, al que 
0»? , efÍ ^Psulfis del mismo cali-
el cuP,l ^ trp-s Proyectiles hallados en | »-ueIpo dc la victlma 
U autopista Oviedo-Gijón 
lin d^sonn27-151 conde de San Ante-
Pista ^•^,ncesionario de la auto-
^ d o cu^ío11^11, recibió un telegrama 
0bras n i ' S de ^ el Consejo de 
formó SV Í v,' en reunión plenaria, in-
^ns t ruedón aS ei?-env.te ^ expediente de JJCcion de dicha pista 
PAL a r r Í a d a de CaSaS baralas 
,as de MarS >rrio de oasas ba*a-
edad oon^«v !5t:?a' £5!n îu'das por la 
Se desconocen m á s detalles. 
Se registra un terremoto 
TOLEDO, 27. — La. Estación Sismoló-
qu 
tesoros artísticos no se puede menos de 
apreciar en todo su valor la gran acti-
vidad de vuestro país y el desarrollo de 
vuestra agricultura e industria, retrata-
da en los distintos pabellones de la Ex-
posición. Todas estas exhibiciones jun-
tas con las de Portugal y las de los pau-
ses Centro y Sudamericanos, forman uiía 
Exposición de un interés tan único que 
nadie debía quedarse sin verla. 
En nuestras exhibiciones hemos trata-
do de representar las distintas formas de 
actividad de nuestro Gobierno. Hemos 
tratado de enseñar el desarrollo de nues-
tro país, no sólo en el plano agrícola, 
sino también en el plano industrial, h i -
giene, instrucción pública, aviación y el 
'caridad, verdad y justicia". 
i i i i i i i i i i u m i i i r n i i T i n m 
Clausura del Congreso 
de Ciencias 
EL PROXIMO SE CELEBRARA 
E L 1931 EN LISBOA 
gica Central ha registrado a las veinti-
dós horas, cincuenta y un minutos y 
cincuenta y cuatro segundos un terre-
moto de efectos destructores con un epi-
centro teórico de 8.560 kilómetros. 
La Exposición de Arte en Toledo 
TOLEDO, 27.—La Exposición de Arte 
regional, instalada en la antigua sina-
BARCELONA, 27.—Continuó la Sec-
desarrollo de nuestros parques naciona- ci5n de Toxicologia sus tareas en la 
les están todos representados en nuestros 
salones. Yo sé que vosotros pensáis que 
somos más o menos una nación indus-
t r ia l ; pero quizá luego de haber oído 
nuestra instalación musical y nuestra 
Facultad de Medicina, celebrándose lue-
go la sesión de clausura. Presidieron 
los catedrát icos señores Saforcada y 
Salvat. Dieron cuenta de sus ponencias 
banda militar, también creeréis" que núes- los señores Moles, Ripollés, Soley y 
goga de Santa María la Blanca, se inau- dad ̂  Sevilla^ 
gu ra rá el día 2 de junio. Ha sido apla-
zada para que puedan asistir el minis-
tro de Instrucción pública,y el conde de 
Güell. Resulta un conjunto intei-esantí-
simo de arte antiguo y moderno. 
—En Ocaña se celebró anoche un acto 
público de propaganda sanitaria, orga-
nizado por la Asociación de Inspectores 
Municipales de Sanidad. Presidieron el 
alcalde, don Angel Ruelzo, inspector pro-
vincial de Sanidad don Aurelio Bonet y 
el presidente del Colegio de Médicos don 
Baudilio Durán . Terminado el acto se 
celebró un banquete. 
Jura de bandera 
tro país es amante de la música. 
¿Y en qué otro país del mundo se 
aprecia más la música que en esta ciu-
Como conclusión y por encargo del pre-
sidente de los Estados Unidos y del se-
cretario de Estado, se me ha ordenado 
transmitir el siguiente mensaje en la 
ocasión de la apertura de la Semana Nor-
teamericana en la Exposición de Sevilla: 
Un mensaje de Hoover 
señorita Quadras. 
En la reunión de la Asociación para 
el progreso social celebrado en el salón 
de actos de la Caja de Pensiones, el 
L a muerte de Casado 
NOTAS P O L I T I C A S 
Mitin de Unión Patriótica 
E l domingo se celebró en el teatro 
Alkázar un mi t in de Unión P a t r i ó t i c a 
organizado por el distrito del Congreso. 
Don José M a r í a de Azara citó los 
hechos m á s salientes de la labor del 
general Primo de Rivera. 
L a señori ta Clara F r í a s t r a t ó de la 
mujer y los deberes y derechos de ciu-
dadanía. Es ta—añade—se condensa en 
cumplir las leyes. I r contra la ley es 
ir hacia la muerte. 
Destaca cómo el general Primo de Ri -
vera colocó a la mujer en el üugar que 
le corresponde, y cómo és ta ha sabido 
ser la colaboradora del hombre. 
En susti tución de don Federico Su-
quia habló el señor Escribano, el cual 
manifiesta cómo el marqués de Estella 
ha logrado en cinco años realizar el te-
ma de "cultura, paz y trabajo". Entre 
los hechos más felices de estos últimos 
¡tiempos destacan las Exposiciones de 
BARCELONA, 27.—El autor del ase-|Sevil)a y Barcelona, 
sinato de Pablo Casado parece que de- j E1 sefior Maseda habló en sustitución 
s ignará abogado al señor Sarradell. |del señor González Oliveros. 
El ftscal que interviene en el suma-i Destaca el señor Maseda el hecho gra-
rio ha dispuesto que se una a éste la to de que aquí se celebre una Asam-
carta que el Ricardo escribió a su pue-
blo natal, Pastrana, sobre la venta de 
una finca. Esta tarde el juez sostuvo 
Siguen infructuosos los trabajos 
para encontrar la cabeza 
El procesado se ha ratificado 
en su última declaración 
una conferencia con el médico foren-
se, señor Trias, y quedaron determina-
das algunas diligencias en vista del in-
señor Moragas dió cuenta de su ponen- j forme de la Facultad de Medicina de | época. 
blea de la Sociedad de Naciones. La So-
ciedad de Naciones—añade—, que es 
española y no extranjera, y que estuvo 
primero en la mente de Vitoria. No se 
explica el orador cómo no hay una asig-
natura dedicada a estudiar aquella 
cia sobre extensión de los seguros so-! Madrid. 
ciales a los trabajadores autónomos, j Los buzos continúan sus investiga-
VIGO, 27.—En el cuartel dc San Se-
bastián se celebró la jura de la bande-
ra por los reclutas del último reempla-
zo, del regimiento de Murcia. Con este 
motivo vinieron 67 reclutas del regimien-
to dc Zaragoza, de guarnición en Túy. 
Fiesta de Somatenes en Vitoria 
VITORIA, 27.—En Llodio se celebró 
una ñesta del Somatén. Después de una 
" E l presidente me encarga extienda en 
su nombre una expresión de buena vo-
luntad y su deseo de que por medio de 
esta Semana, especialmente dedicada a 
nuestro país en la Gran Exposición las 
cordiales relaciones que tan felizmente leyéndose 
existen entre nuestros pueblos puedan ser observaciones algunos asambleístas. El 
más afianzadas aún. En mi propio nom- viZConde de Eza hizo el resumen de los 
Después de señalar su conveniencia se 
extendió en consideraciones acerca del 
sguro social. E l señor Gascón y Marín 
propuso que se aprobara que la conclu-
sión sobre la protección social al ser-
vicio doméstico se tratara en el próxi-
mo Congreso. A continuación se entró 
en la discusión del tema "Obligación 
escolar en los trabajos de los menores", 
las conclusiones. Hicieron 
bre tengo el placer de desear el mayor 
éxito a la Exposición y confío que que-
den cumplidas las bellas esperanzas áe 
aquellos que llevaron a cabo este esplén-
dido proyecto. Firmado: Henry L. Stim-
son, secretario de Estado de los Estados 
Unidos de América." 
La orquesta aJ final tocó los himnos 
norteamericano y español , que fueron 
discursos, apoyando las diversas po-
nencias, y exaltó la labor de esta Aso-
ciación. 
A continuación, en el salón de actos, 
don Práxedes Zancada desarrolló su 
conferencia sobre el tema "El contrato 
colectivo". 
ciones, pero hasta ahora sin resultado. 
El Juzgado ha dirigido un oficio al di-
rector de las obras del puerto, rogán-
Por último, compara la España an-
terior a 1923 con la posterior. 
El señor Gabilán, que presidía el ac-
to, hizo tin resumen de los discursos 
¡pronunciados. 
dolé dé facilidades para estos traba-j Todos los oradores fueron muy aplau-
jos y que, a ser posible, durante cua-;didos por el inmenso auditorio, 
tro o cinco dias no anclen barcos en i 
el lugar donde se supone que está la 
cabeza. En vista de que no aparece, el 
Aunós a Madrid 
Esta m a ñ a n a l legará a Madrid el 
juez estuvo en la cárcel para interro- ministro de Trabajo, sefior Aunós, sus-
gar al procesado, el cual se ha rat i - ¡ tituyéndole en Barcelona, junto al pre-
ficado en su anterior declaración. Aña-¡ sidente. el de Economía Nacional, con-
dia que al t i rar la cabeza de su víc-! de de los Andes, 
t ima vió que había una barca muy pró-1 Instrucción pública 
xima y temió que fuera a quedar en i _ , , . . . . . . , - . . , 
ejja ^ E l ministro recibió ayer las siguientes 
' E l juez, que ha recibido varios anó-¡7isitaS: señorfs Beniliure' Pérez de Aya-
nimos, ha hecho público que recibirá la' e* mlri,£lro sefi°r Cornejo Rodn-
a todas las personas que lo deseen, e n ^ 6 2 Marín Torres Acevedo. Rodríguez 
la seguridad de que les dará toda clase lMourel0- gobernadores de Toledo y Va-
La sección de Ciencias Naturales, pre-; de facilidades, pero que no hará caso|llado,id y señora Luzatti . 
misa hubo un mitin, en el Ayuntamlen-! ̂  a P l a " d ^ por el señor Peña, celebró re- de los anónimos. E l señor Sánchez Ca-h La Asociación provincial de maestros 
to. Hicieron uso de la palabra los «e-j ̂ ^ r u z ^ Conde¿ que ^ ¿ ^ ^ |flete recibió un sobre con oteo_ interior < í ; ;?aÍ^*rÍ . ^ S * ^ ^ t ^ ^ ' 
noreo Eguilcoz, Ccrnuda, Udnazoia y i , , 
Souza. L i s madrinas, marquesa de Ur- dades norteamoncanas que han venido a 
quijo y condesa de Fon tenar, les obse-
quiaron con un banquete. 
Sevilla, y glosó el discurso de dicho di-
plomático. Felicitó a Sevilla por el éxito 
La de Ciencias filosóficas celebró tam- que contenía una tarjeta para José Ma- P3^^116 ise conceda la cruz de A l -
bién su úl t ima reunión, en la cual don 
José Ortega y Gasset desarrolló su po-
de la Exposición y dijo que a éste han:nencia g0bre "posición actual del pro-
contnbmdo las naciones americanas con; , . T-,.1 „ , -mof/vi-iQ" 
el esfuerzo colectivo de la raza. Elogió b l e » f de la Filosofía en la Historia . 
Esta tarde se ha celebrado en el sa-
Fallecimiento del señor Serdán 
VITORIA, 27—Ha fallecido don E u l o - ¡ ' m a n i f e s t a c i o n e s hechas por los norte-1 
r ía Figueras; el magistrado la hizo lle-
gar a su destino. En el Juzgado se han 
recibido 27 fotografías remitidas por 
la Facultad de Medicina y Escuela de 
Medicina Legal, acerca de varios deta-
gio Serdán, cronista de Alava. y^yitoria,!americanos) y ponderó la potencia indus-
tr ial de Norteamérica, y, sobre todo, en 
el aspecto artístico. Rogó al embajador 
transmita su gratitud y la del Comité 
fonso X I I I al gobernador, señor Cabe-
llo Lapiedra. 
En Hacienda 
Visitaron a.l señor Calvo Sotclo: don 
Saturnino Santos y Ruiz Zorrilla, el m i -
académico de la Lengua y de la Historia. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
* * * 
N . de la B.—Nació el señor Serdán en 
Vitoria el año 1853. Comenzó la carrera de dos Unidos, Mr. Hoover, y brindó por ^ n ^ S \ j L d e x ^ conclusiones votadas por las dístin-
Filosofía y Letras en la Universidad Cen-
tral, interrumpiéndola para alistarse en las 
filas carlistas cuando la. guerra civil. Con-
cluida ésta, emigró a Francia, y en 1877 
Norteamérica, España , Mr. Hoover y el 
lón de actos de la Escuela Industrial lailles del cadáver y de la caja que los!nistro de Checoeslovaquia, los señores 
contenia. También se ha recibido el in-1 calderón. Otero, García Reina, Corbi. 
forme firmado por el doctor Maestre, |e] a]calde de Burgos y el secretario 
recientemente jubilado y último que ha de la Diputación de La Coruña. 
firmado oficialmente. El médico foren-j También recibió el ministro de Ha-
sc señor Trías, estuvo esta mañana exa-|cienda a una comisión de Aviles y otra 
sesión de clausura del Congreso de Cien-
cias, con asistencia de las autoridades 
y académicos. Comenzó por la lectura de 
. Ciencias y con el beneplácito del Gobier- hall j cam.ga qasadó tacíón industriar 
sicion ^ r . Campbell, dio no portugués, se ha acordado que el d f é vicUma dpl rnmf>n nPrn _;tac,ón industrial, 
regresó a España, terminando sus estu-i gracias por el agasajo y elogio con X I I I Congreso de la Asociación se reúna S S ^ n ^ m S ^ K S ! , > 5 
Rey. También fué muy aplaudido. 
Él comisario general de Estados Uni-
dos en la Expos 
 ió p a - ¡ x n i  
dios al nño signionte. Fundó entonces una labras elocuentes el gran esfuerzo artis-| T 4c,hr.n pn IQ'ÍI 
tico de España. Dijo que habían atrave-!ei 
R a d n los norteamericanos montes y ma-
res para venir a cooperar con su esfuer-
zo al gran éxito de la Exposición, en 
tas secciones. 'En nombre de la Asocia-
ción portuguesa para el progreso de las minando las ropas y efectos que con-tenía el cajón, con objeto de ver si se 
de dueños de quioscos, que le hablaron 
dc asuntos relacionados con la tr ibu-
academia en Vitoria, donde comenzó tam-
bién la. carrera, periodística. 
En J892 fué nombrado profesor de La-
tín del Instituto de Casariego de Tapia. 
u n l n í ^ ^0 l lC ,a &ubernativa. Se 
86 SaS i S 0 5 0 i e n , i n e Pn ¡a parroquia 
^azaio, a la que asistieron el 
pasando en 1895 al de Cuenca y en 19021 unión de las demás naciones america-
al de Vitoria, donde permaneció hasta sujnas, a la que augura un gran éxito. Mis-
jubilación en 1923, teniendo allí a su cargo ter Campbell escuchó grandes aplausos, 
varias asignaturas. Fué además concejal y La Banda de música norteamericana 
alcalde de Vitoria y director de varios pe- ̂ a dado hoy un concierto en la Plaza de 
rlódicos. Entre sus obras más notables flgu- España, que fué oído por mucho público, 
ran "Estudio del teatro de Bretón de los siendo muy aplaudida. 
Herreros", "Análisis literario del discurso 
de don Quijote sobre las armas y las le-
tras", "Historia dc los judíos vltorianos", 
"El palacio del marqués de Montehermo-
so", "Elementos de Gramática latina en 
relación con la española" y "La cuestión 
vascongada". 
El embajador ofreció el banquete en 
sentidas palabras y el alcalde de Sevi-
lla agradeció el agasajo. 
El comisario especial, señor Campbell, 
expuso la grrata impresión que Sevilla 
ha producido a los norteamericanos, sa-
tisfacción plena—dijo—con la cordialidad 
y cariño con que somos acogidos en to-
da España. Con esta magna obra de las 
Una Conferencia Exposiciones España podrá mostrar al 
mundo su laboriosidad y potencialidad 
industrial y comercial. 
El embajador de la Argentina visitó | 
consecuencia del hedor que despedía el 
cajón no fué posible continuar la di l i -
gencia, 
D E M A R R U E C O 
En Fomento 
El conde de Guadalhorce recibió ayer 
a una. Comisión de los Ayuntamientos 
dc Santander y Burgos, que le hicieron 
entrega de un anteproyecto de variante 
del paso de la linea, divisionaria can-
tábr ica del ferrocarril de Ontaneda a 
Calatayud por el portillo de Lunardi, 
que aporta 41 kilómetros al trazado 
por Ontaneda, cuyo coste sería de 81 
SAN SEBASTIAN, 27.—El Cuerpo mé-
dico del Hospital ha facilitado una no-
ta relacionada con el incidente ocurrido 
el sábado. Dice lo siguiente: 
"Habiendo transcendido a la Prensa 
diaria cierto incidente ocurrido el sába-
do último en este Hospital con el doctor 
Asnero, provocando los consiguientes co-
mentarios por parte del público, el Cuer-
po médico del Hospital civil de San An-
tonio Abad se cree en el caso de salir al 
paso de posibles falsas interpretaciones 
y quiere hacer constar: 
Que en ningún momento y por nadie 
se ha pretendido limitar el empleo del 
tan debatido método del doctor Asnero 
y su aplicación por el mismo en toda cla-
se de enfermos de este Hospital, que 
fuera beneficioso a dichos enfermos. Y 
que tanto el doctor Asnero como cual-
quier profesional, tiene abierta las puer-
tas de este establecimiento para ensayar 
y verificar cualquier procedimiento que 
trate de aliviar a los pacientes, creyen-
do únicamente nuestro deber en benefi-
cio de todos exigir la aplicación de las 
normas científicas establecidas para el es-
tudio de los métodos curativos y para la 
exploración de los enfermos." 
Firman el documento el director, to-
dos los médicos, jefes de sala, ayudan-
tes y honorarics. 
La Prensa de la noche critica este es-
crito. 
Esta tarde continuó el doctor Asuero 
sus curas. Doña Herminia Pérez, de Ma-
drid, madre de un médico de la Corte, 
que padece una parepsia, o sea principio 
de parálisis de ambas piernas, estuvo 
sometida a tratamiento por varios mé-
dicos. Se decidió venir a San Sebastián y 
en el primer toque sintió gran alivio y 
al segundo andaba bien. El doctor Ma-
nescós, director del Hospital de Ponte-
vedra, fué recibido por el médico donos-
tiarra y presenció varias curas, entre 
ellas la de doña Herminia Pérez. Mani-
festó a la salida que una de las curas 
había sido inteersantísima, porque le 
afectaba como cirujano. Se trata de un 
enfermo de arterloesclerosis, con claudi-
cación intermitente; síntoma de anuncio 
de gangrena. Hab ía sido operado sin re-
sultado satisfactorio. A l primer toque 
sintió gran alivio, al segundo experimen-
tó una mejoría y mañana volverá a ser 
curado. Añadió que el procedimiento es 
realmente maravilloso y que en cuanto 
llegue a Pontevedra h a r á un estudio de-
tenido de este sistema. 
Lo que dice un mé-
dico extranjero 
SAN SEBASTIAN, 27. — E l doctor 
Asuero ha recibido esta m a ñ a n a a nu-
merosos enfermos, y conferenció con bas-
tantes médicos llegados de diferentes pro-
vincias. Al mediodía almorzó con diez 
de éstos. 
Esta mañana llegó el doctor de la Fa-
cultad de París , M. Jawdosfky, que pre-
senció en la clínica de Asuero varias cu-
ras de enfermos, entre ellas las de tres 
sordos, que salieron oyendo. Volvió por 
la tarde a la clínica para presenciar más 
curas y observar el procedimiento. Al sa-
l i r fué abordado por los periodistas, a 
los que dijo: "Es un procedimiento ma-
ravilloso en que la intuición del médico 
juega un gran papel. En el procedimien-
to de base racional tiene gran participa-
ción el corazón y el cerebro del médico." 
Se le preguntó si tenía alguna similitud 
este procedimiento con el de Bonnier, y 
contestó: "Muy lejana, lejanísima, casi 
nada. El de topografía nasal de Bonnier 
era falso, y éste bien puede llamársele de 
reflexoterapia nasal de Asuero." 
Preguntado finalmente si tendr ía Im-
portancia este sistema para la Medicina, 
respondió: "Una importancia grandísima 
para la Medicina, y a rmará una revolu-
ción en el mundo científico." 
El cónsul general del Brasil ha pedi-
do día y hora al doctor Asuero para 
acudir a su consulta. 
Pruebas en la Facultad de 
Medicina de Barcelona 
BARCELONA, 27. — Se han hecho 
pruebas oficiales en el Hospital Clínico 
de la Facultad de Medicina, a cargo de 
los doctores Ferrer y Cagigal. E l doctor 
Rauret, que no ejerce la Medicina y se 
dedica exclusivamente a estudios cientí-
ficos, ha dicho que fué discípulo de Bon-
nier y posee algunos gráficos de puño 
y letra dc dicho especialista, francés. Ha 
realizado también algunos experimentos. 
En la Facultad de Medicina, de los 
casos tratados sólo uno ha resultado po-
sitivo. El de una niña de tipo esteroide, 
que llevaba doce años sin andar. Dos 
minutos después de la aplicación pudo 
subir y bajar a la silla. Además, se ob-
tuvieron ligeros resultados en un caso 
postencefálico. En los demás enfermos 
con lesiones de tipo crónico no dieron 
ningún resultado. Mañana continuarán 
las pruebas oficiales. 
El doctor Rauret, que hoy hizo ope-
raciones en el Clínico, ha manifestado 
que el año 13 era discípulo de Bonnier, 
tuvo intervención de esta clase en Bar-
celona, pero desistió porque obtuvo el 
convencimiento de que las curas dura-
ban poco. 
Continúa el doctor Samora realizando 
interesantes experiencias con la aplica-
ción del procedimiento Asuero. Una mu-
chacha de diez y nueve años, María Bal-
deen, que a consecuencia de una menin-
gitis llevaba diez y ocho años paralítica. 
En t ró en la clínica sentada en una silla. 
F.foctuada la operación salió por su pie, 
ante la admiración del público. También 
salió curado Esteban Gay Cantalosella. 
que hace nueve años no podía agacharse 
ni apenas andar. 
Un caso en Cáceres 
Fiesta de pescadores 
SEVILLA, 27.—Esta tarde hubo sesión ' " ^emba lador ' c ' l a r e ti a visitó comisario español, general Jordana. 
de cine y conce r tó por la Ba^da mil i - , la cai.Jabela "Santa María". ¡acompañado del delegado general, señor 
tar americana. En el salón de exhlbicio-, ^ Aguilar, y secretario señor Palacios. 
El aUtO Sac ramen ta l ¡Fueron invitados a almorzar en la Le-
'Igación de España por el ministro, don 
EL ALTO COMISARIO E N TANGER 
TANGER. 27.—Después de la entre-, 
vista celebrada en Alcázar con el resi- millones de Pesetas- cantidad que se 
dente francés, y de regreso para Te-ielevana a 92 con la electrificac!ón. Esta 
tuán, estuvo el sábado en Tánger el alto va'-,a",e par t i r í a de Medina de Pomar 
y tendría su final en Santander. 
tcamericano Mr. Stanley. 
Aludió a la deuda que tiene contraí-¡ 
ZARAGOZA. 27.-La Sociedad de ca-da con España toda l a A m é n c a , Dedica ^ a Bernardo Almeida. Después del almuer-
zadores y pescadores ha realizado unalun canto a la civilización española, ^H^^M'mISS^S^Í^^A^rS\w fué servido el café en los jardmes 
pesca colectiva a favor de los establecí- clendo que los ideales españoles Inspi-! ̂ ^ 2 ? ^ t t ^ nto i S c f a S S Í del Car'!de ^ Legación. En éstos fueron presen-
i l . : , j _ "O o n«^lV.noim-. uña ron nn Amói irn o-rnn siinnntia PTnhln,aeIUI1- e^ii-iaua, JIUI iniciativa aei V^dl- . . . _ , . , , . 
_ pe _ 
295 kilogramos de peces, que regalaron> nuestro idioma es rico en vocablos por 
a los asilos. vuestra generosidad. 
* —— 1 Alude a la labor que hoy mismo reali-
r« i i _ _ _ | i 1_ zaji los misioneros en comarcas norte-
D e C l e r O g a C l a r a n c e l u e l a » americanas. Finalmente hace votos por 
que el estrechamiento de lazos entre Es-
paña, América y los Estados Unidos sea 
cada día mayor. Fué muy aplaudido. 
Esta noche se ha celebrado en el Ca-
na ran j a s en Suecia 
ESTOCOLMO, 27.— El Riksdag ha 
tación. 
gratuita para que to-
admirar tan bella represen-
€1 director de "El Diario 
de la Marina" 
HABANA, 27.—Ha salido con direc-
ción a Nueva York, desde donde con-
t inuará su viaje a España, para visi-
en 
El más serlo, distinguido, confortabl*1 
y módico. Predilecto de familias. 
tados al general Jordana por el coman-
dante don Joaquín Miquel, jefe de P | 7 V A l O M I ^ P P Q 
Gendarmería, cuatro nuevos oficiales de Hil-i ixlL 1 P i . I _ < V - / 1 \ L ' l v i l i O 
dicho organismo. 
LONDRES, 26.—Se anuncia para fines 
LOS p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s de i™0 ^ venida del Rey de España 
r ^ , a esta capital, en la que pasa rá una 
q u i e r e n c o l e g i a r s e 
GRENOBLE, 27.—El Sindicato perio-
acordado „. derogaci6„ d. I « d ^ b o . ; ^ , ^ ^ ' ^ ^ , , - ' S ! t . f t ó T S l 'W*> T t T r l ^ u Z ^ t i 
establecidos para la introducción de na- Ejíposic¡6n obsequiaba a las autorida- riña", don José Rivero. —Associated iclón favorable a la constitución de una 
corta temporada. 
ranjas en Suecia. des y per?onalidades, en número de 200.1 Press. Orden de periodistas. 
Deseo comprar finca 
de cultivo y. a ser posible, con pastos y 
arbolado- Dirigirse indicando precio y 
datos al Apartado 9068. Madrid. 
CACERES, 27.—El médico de Hergui-
julas, don Tomás Santos, curó al vecino 
Alfonso Salor por el procedimiento Asue-
ro. E l enfermo padecía desde hace más 
de veinte años neuralgias y ciática. 
Ensayo de otro proce-
dimiento en Málaga 
MALAGA, 27.—El médico don Barto-
lomé Boch ha hecho algunas aplicacio-
nes del tratamiento de reflexoterapia. 
El tratamiento que yo empleo—ha di-
cho—es muy sencillo, todo el mundo 
puede realizarlo. N i tapono, ni cauteri-
zo, ni pincho. No hago público el pro-
cedimiento porque quiero que lo conoz-
ca antes el doctor Asuero. Para ello me 
proponga marchar a San Sebastián con 
objeto de entrevistarme con él y ya le 
he escrito a tal efecto. Una de las cu-
ras realizadas fué la de Manuel Gómez 
Rueda, que desde hace siete años era 
tartamudo. Terminada la sesión habló 
correctamente. 
En Hinojosa del Duque 
HINOJOSA D E L DUQUE, 27.-~Los mé-
dicos don Feliciano Gallego y don Mi-
guel Ropero han comenzado a hacer cu-
raciones por el procedimiento Asuero con 
(Continuará al final de la primera 
columna de cuarta plana.) 
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También empataron sus respectivos partidos el Español, Valencia y Celta. Perdieron en su propio cam-
po el Athletic bilbaíno, Real Unión, Murcia y Tolosa. Importantes variaciones en la clasificación. E l 
Sevilla, inalterable en el primer puesto y los restantes 29 en "ninguna parte". 
I D I V I S I O N 
El Arenas vence al Alhletíc 
B I L B A O , 27. 
A R E N A S CLUB 3 tantos. 
(Gurruchaga, 2; Yermo) 
*AthletIc Club 2 — 
(Carmelo, Yantada, propia 
meta) 
E l Athletic bilbaíno fué el que domi-
n ó m á s tiempo, pero los ataques del 
Arenas eran-infinitamente más peligro-
sos por su decisión en el remate, y 
t ambién por la deficiente labor defen-
siva de los at lét icos. 
Durante el primer tiempo. Juanín y 
Ochandiano no se desenvolvieron con 
acierto, siendo Juan ín el culpable de 
los dos tantos marcados — el Are-
nas. 
En el segundo tiempo se enmendó Jua-
nín y despertó del letargo en que se 
había sumido Sin embargo, dejó mu-
cho que desear para el postín que se da, 
y como no sacuda su apat ía , le veremos 
seguir los pasos de Travieso. 
Mucho del dominio atlético era más 
bien aparente, porque los del Arenas, si-
guiendo la t ác t i ca que llaman los in -
gleses "safetyfirst", muchas veces pre-
ferían retroceder para defender su mar-
co, que arriesgar en un avance la se-
guridad de su defensa. 
Bastante de la culpa de que el Athle-
tic no gane partidos hay que achacar 
a sus partidarios, que han acostumbra-
do a su equipo a que los árbi t ros se 
impresionen por sus chillidos y conce-
dan "penaltys" y patadas de castigo por 
faltas imaginarias. Así los jugadores 
del Athletic no se deciden a exponerse 
a un golpe en una jugada que podría va-
lerles el tanto, pues piensan ya vendrá 
el castigo que nos permita ganar el par-
tido sin necesidad de recibir un cosco-
rrón. 
El Barcelona gana al Athletic 
madrileño 
BARCELONA, 27.—Mucho público, 
aunque no las 65.000 localidades del Stá-
dium. Se celebran seguidos dos partidos 
de sensación: Barcelona-Athletic de Ma-
drid y Español-Real Sociedad de San 
Sebast ián. 
A las cuatro en punto comienza el p r i -
mer partido. Se alinean: 
Barcelona: Platko, Walter — Saura, 
Obiols—Guzmán—Castillo, Piera—Sastre 
—Samit ie r—Garc ía—Parera . 
Athle t ic : Meseguer, Morlones — La-
fuente, Santos—Ordóñez—Arteaga, Le-
cube—Cosme—Marín—Areta—Olaso. 
Domina el Barcelona, aunque su do-
minio no es aplastante. E l Athletic se 
defiende bien, pero no puede evitar que 
al comienzo del partido, tras una com-
binación vistosa entre García y Arocha 
F U M A D HABANOS 
Y J U L I E T A 
resultado satisfactorio, principalmente en 
reumáticos . 
Curaciones en Luarca 
OVIEDO, 27. — En Luarca el médico 
don Enrique Rodríguez ha intervenido 
en cuatro casos "de parálisis por el pro-
cedimiento del trigémino, descubierto por 
el doctor Asnero, obteniendo éxito com-
pleto. 
Una niña ccn parálisis infantil y tres 
hombres de m á s .de cincuenta años con 
parál is is hemipléjica del lado derecho, 
han recobrado él movimieento de los 
miembros paralizados, 
después de tratados. 
Uno de ellos, Felipe Suárez (a)_ " E l 
Churro", de sesenta años, que padecía d i -
cha enfermedad desde hace más de cinco 
años, fué tanta su alegría al verse cura-
do, que salió por la villa dando gritos de 
júbilo, ante la estupefacción de los ve-
cinos. 
Se suspenden las curas 
é~te marque limpiamente el primer 
"goal" de la tarde, que Meseguer infruc-
tuosamente logró tocar el balón. 
Sigue el dominio del Barcelona y una 
briosa defensa atlética, resultando abu-
rrido el partido. A l final del primer tiem-
po, Piera centra, Sastre falla el remate, 
el portero Meseguer intenta el despeje, 
pero se le escapa el balón de las manos. 
Sami aprovecha para marcar el segundo 
tanto. 
Apenas comienza el segundo tiempo, 
Walter convierte en el tercer "goal" un 
golpe franco. 
Reacciona el Athletic y hace bonitas 
iugadas animando el juego y mostran-
do la valía de su línea delantera, pero 
•in lograr marcar por falta de decisión 
ante el "goal". De todos modos, sigue 
dominando el Barcelona. 
Los madrileños inician algunos avan-
ces por el ala izquierda, pero lo que 
más se luce es la defensa madrileña que 
Mega a impresionar a Sami y Sastre. 
Piera corre la línea, centra, remata a 
"goal" y Mesearuer despeja a "comer" 
i ' f {cultosamente. 
Se señala alsrún avance atlético luci-
d simo pero sin remltado. 
Centra Piera remata Sami y mete el 
"goal" de cabeza. Este es el cuarto 
"goal" del Barcelona. 
Dos remates del Barcelona rozan e1 
larguero. Se ap'ande un nn.eTvfico avan-
ce del delantero centro madrileño cor-
fado limpia y valientemente por los do? 
defensas catalanes. 
El nartido en la segunda parte resul-
t i más igualado Hay momentos de l1-
rera ores 'ón a t 'é t ' ca . eme juega con gran 
ond;cia y hace prec'osas jugadas y rea-
,!za aplaudido^ avances one no llegar 
T inmiietar al nortero contrario. 
Un t i ro de Piera en el larguero y ur 
t i ro de Sastre a bocajarro a las nubes 
son otros tantos peligros que se í-lejan. 
Se castiga una zancadilla a Sastre. 
El Español y la Real Sociedad 
empatan 
Seguidamente saltan al campo los 
equipos del Español y Real Sociedad. 
Los donostiarras dominaron durante 
todo el encuentro, dando una verdade-
ra lección de buen "football"; si los 
tornadas de Loredo y los centros de 
Amós. fueron frecuentes, y tras dos 
"corners" y varios tiros de Oscar, uno 
al palo, a los treinta minutos un pase 
de Loredo, Oscar lo envió de fuerte t i -
ro al ángulo. En los úl t imos minutos 
presionó algo el Madrid, y Rubio per-
dió por indecisión un tanto, al salir Ra-
ba con gran valentía para cortar el 
apuro. Raba paró luego dos buenos t i -
ros de Rubio y Lozano. Los primeros 
minutos del segundo tiempo fueron pro-
piedad del Madrid. Una ocasión peligro-
sa fué resuelta, al fin, y hacia la mitad 
volvió a dominar el Racing. Sin embar-
go, en un avance del Madrid se cometió 
una falta por el ala izquierda, que t i -
rada encima del marco, ocasionó un 
gran barullo, que aprovechó al fin Lo-
zano sin pena ni gloria, estando Raba 
tapado. 
A los veinti trés minutos, tres des-
pués del empate, Oscar marcó el segun-
do, de centro cerrado de Amós, y en-
trando con el balón Larrinaga y el in-
ternacional. Este chocó con el poste y 
pasó luego a extremo derecha, en el que 
también menudeó los tiros, en los que 
vaciló Vidal, que no blocó bien. Dos t i -
^os, sobre todo, de Oscar, uno que pegó 
en un poste, fueron de gran suerte pa-
ra el Madrid. Juego alternado, y el Ma-
drid que marca el empate tras un golpe 
franco cometido contra Lazcano, en me-
dio de un formidable lío también. Laz-
cano, que había permutado al interior 
con Cañavera , marcó. Hubo más cam-
bios en el equipo, ya en pleno descon-
cierto. Urquizu pasó al interior izquier-
da; Lozano bajó a los medios y Peña 
sust i tuyó al primero. Con esto no se 
hizo más que agravar el dominio ra-
cinguista, que buscó decididamente el 
desempate. Este no llegó por casualidad. 
Un t i ro de Oscar, despejado, cortado 
por Vidal; otro remate de suerte para 
el Madrid, y finalmente, Larrinaga, tras 
un tiro de Oscar, perdió la gran oca-
sión del tercer tanto a dos metros de la 
puerta, diez segundos antes del pitido 
final. 
* * * 
Los medios racinguistas son los que 
cargaron con el encuentro, y a fe que 
lo hicieron bien. Duros y rápidos no de-
españolistas no tienen a Zamora en la jaron resollar al titubeante ataque con-
puerta, el descalabro hubiera sido épi- t rario en todo el encuentro. El ataque 
co. Se desconcertaron ante el buen jue-
go de los realistas y los dejó impo-
nerse con juego por alto y largos pa-
ses a las alas. Tras una presión de 
San Sebastián, un pase de Cholin hace 
que quede solo ante la puerta Bienzo-
bas. el cual burla fácilmente a Zamora, 
y de fu'erte punterazo mete el balón 
ligó bien, y si Oscar estuvo pesado, tu-
vo voluntad y abrió bien el juego. Pero 
los que destacaron más fueron Loredo, 
iniciador de casi todos los avances, y 
Amós, que centró lo que quiso. Oscar 
t iró, que es lo que se le puede pedir, y 
en ello no t i tubeó casi nunca. La defen-iEuroPa 
El Real Unión pierde en su campo 
I R U N , 27.—Asistiendo bastante públi-
co, se celebró ayer en el Stádium Gal 
el partido Europa-Real Unión. 
A los cuatro minutos de juego, atacan 
los iruneses bien y logran desbordar a 
las defensas catalanas, y Urtizberea, en 
una jugada personal, se interna con brío 
rematando colosalmente el primer "goal". 
Los iruneses, después de este "goal", 
atacan colosalmente llegando en repeti 
das ocasiones hasta la meta catalana 
pero los remates no tienen resultado 
ninguno. 
En un avance irunés los catalane 
se ven en peligro y tienen que lar 
"córner". Lo saca Garmendía muy mal. 
Seguidamente los iruneses consiguen 
otro "córner". También lo saca Garmen-
día, que lo hace como antes, rematada-
mente mal. 
La ganó el equipo portugués 
LISBOA, 27.—Hoy ha sido disputada 
en el concurso hípico la Copa de las 
Naciones, obteniendo el triunfo el equi-
po por tugués . 
Los equipos español y chileno han 
obtenido, respect ivameüte, el segundo y 
tercer puesto. 
E l equipo español, acompañado del 
agregado mil i tar a la Embajada de su 
país, han visitado la Sociedad Hípica 
y el cuartel del regimiento de Caba-
llería número 7. 
E n honor de los oficiales españoles 
y chilenos 
LISBOA, 27.—La Sociedad Hípica dió 
ayer un almuerzo en honor de los ofi-
"ORFEO" GANO L A PRUEBA DE FONDO ALFONSO Xll 
"VOLGA", VENCEDOR EN TODAS SUS EXHIBíCíONEs; 
Los resultados de las carreras del do- tros.—1, DUENDE ("Meleager"-"Ba i, 
mingo nos hacen colocar el mismo dis- lor's_ Chance"), 56 (Romera), del on*}' 
co, el mismo tí tulo de otras veces, que 
no es ni m á s ni menos que dar como 
nota saliente el éxito de una cuadra. Los 
colores m a r r ó n y lunares blancos obtu-
vieron tres triunfos sobre cxiatro de las 
carreras en que participaron, lo que ya 
es ganar. Lo malo para los otros pro-
de Montelirios; y 2, "Toisón d -ó r ' ^6 
y medio (Lyne), de M. A. Neuterx52 
' 52 (Belmonte)0 
Tiempo: 58 s. 3/5. 
colocados: 3, "Sorrento 
y "Nelo", 52 (J. Díaz). 
Ventajas: uno y medio cuerpos 
cuerpo, tres cuerpos. un 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 28 50-
pietarios es que esto se repite de "vez¡locados' 7-50 y 6'50; circuito: ganádn0" 
en cuando y contadísimas son las jor-|24 Pesetas por duro; colocados, 8,50 } 
nadas en que se queda a cero. Induda- Premio La Bohéme, 4.000 nespta<i. i „. 
blemente, con las más variadas condi- metr(>a__li ATLANTIDA ( " F S W 805 
cíales de Caballería españoles y chi- clones en los programas, hay que pen-isavoie"-"Augusta"),51 (Belmente) í 
leños, que fué presidido por el general |Sar en el número y calidad de sus re-1 conde de la Cimera; y 2, "Miss Qu îitv"1 
Vieira da Rocha. Entre los comensales i presentantes unidos a la forma. Pero. 152 (Cárter) , de don José Luis Ruiz. V 
Embajada española, el 
l i tar de Lisboa y numerosos 
de Caballer ía de esta guarnición. pietarios o entrena-dores. En efecto, ha.-\ ventabas: dos cuerpos dos 
Por la noche, la Comisión mil i tar es- Ce falta tener suerte para no tener el ¡dos y medio cuerpos. cuerpo 
pañola dió un banquete en honor de los nienor percance y conservar casi Inde-
oficiales portugueses, al que asistieron j miidamente ia mejor forma, a pesar de 
el jefe del Gobierno, el ministro de la una participación constante bajo todas 
Guerra, el gobernador militar de Lis- condiciones. 
CuíndTse llevaban diez y siete m i - 7 „ n ^ ; ^ ^ Q ^ ? 2 d ! ™ 0 J L ? * ' 
ñutos de juego sobreviene el empate. 
Los catalanes avanzan y, a consecuen-
cia de una falta, el á rb i t ro castiga a 
los iruneres. Alcorlza se encarga del 
lanzar el golpe franco, que lo convier-
te en "goal", sobreviniendo así el em-
pate. E l t i ro del cata lán fué formida-
ble. 
El juego se anima y hay avances por 
ñolas y portuguesas 
dialísimos brindis. 
lificar asi el hecho de que un propieta-
rio o entrenador nunca hace descender 
, _ • _ ~ la categor ía de sus caballos, inscribién-
GANIPEONATO CICLISTS DE ESPUMA DE ^ ^ Z ^ ^ ^ Z * 
una clave, por lo menos, de uno de los 
triunfos obtenidas por los colores Ci-
P A L M A , 27.—En el velódromo pro- mera en la ú l t ima reunión. El lector afi-
Apuestas.—Pesaje: ganador, 6 pesetas-
colocados, 6 y 11; circuito: ganador il 
pesetas; colocados, 5.50 y 10,50. J 
Premio Alfonso X I I . 10.000 pesetas 
3.000 metros.—1, ORFEO ("Juveigneur"' 
"Oreia"), 62 (Belmonte), del conde de la 
Cimera; y 2. "Nez de Furet". 51 ( j ^ J 
resticr), de las señoritas de Carrión 
Tiempo: 3 m. 26 s. 8/5. 
Ventajas: un cuerpo. 
Apuestas —Pesaje: ganador. 8 pesetas-
circuito: ganador. 7.50 pesetas. ' 
Segundo premio de la Compañía de 
Seguros "La Urbana" y " E l Sena", 50 
y a los veintiocho minutos de juegoidio foildo tras 
piedad de Veloz Sport Baber se d sputó c¡0nado adivinará fácilmente que nos ^ ^ u e ^ ^ ^ o n t ^ e " ^ ' ^ ' 7 ° ™ ^ (','U 
me-l referimos a la carrera en que part ic ipó¡ne) , de M A. do Neuter; y 2, "Copet'» 
'At lánt ida" . Habíamos convenido bue- 62 (Leforestler). del conde de la Dehe 
ambos bandos. El dominio es indistinto, i ayer el campeonato de España de rne-
'dio fondo tras "moto", sobre 100 kiló-
metros. Se registró la siguiente claslfi-
ocho 
sobreviene el segundo "goal". 
Se hace con la pelota Cros, pasa a cac ió° : , ^ . „ „ T . « T T O T ^ 
Bestit, quien recogiendo el balón rema- Equipo CEBRIAN-RUBIO. 
ta magníf icamente, mandando la pelo- 3 Equipo " Pocovi - Sorras . A 
ta a la red vueltas de la pista. 
Los iruneses no se amilanan y Jue-i 3 Equipo Bover-Perelló. A dos vuel-
gan colosalmente en estos momentos. itas „ _ . j ^ - i : J 1 ^ 0 : 
haciendo avances peligrosos, batiendo 
en m á s de una ocasión a las defensas^0 -Abdón—Arbans, 
contrarias, aunque sin resultado prác-
tico. 
A l fin sobreviene el empate a 
treinta y cinco minutos. 
Atacan los iruneses y Garmend:a re-
corre la linea, centrando magníficamen-j 
te. Urtizberea. bien colocado, coge el 
pelotón y remata soberbiamente, mar-
cando el empate. 
Varias jugadas más , y termina el pr i -
mer tiempo. 
Segundo tiempo —El Europa comien-
za jugando mejor que en la primera 
mitad y se ven algunas combinaciones. 
Hay varios ataques de los catalanes, f ^ f ^ 
y, a los once minutos, Clordia. en una a 
le ro—Urrut ia—Polón—Tamargo. 
Racing.—Martínez, Castilla — Calvo. 
l o g I Ateca—X.—Menéndez, *Gonzalo—Blas 
I —Pérez—Rodríguez—Fuer tes . 
Oscar, impos'bilitado por fuerte le-
sión en una pierna, tiene que actuar 
reclamables,• o lo más , con caballos del 7T[eT?v?: 2 ,m- 28 S- 4/5-̂  
•'handicap", y en estas c l r c ^ ^ tre8 ^ 
su victoria consti tuyó la fija de la jor-j Apuestas.-Paseia: ganador, 7 pesetas-
nada- colocados, 6 y 8.50: circuito: ganador 
Supone también algo de desinterés el 7 pesetas; colocados, 6.50 y 11. 
Chuché—Carame- no haber hecho alguna inscripción en el ¡ Premio Huracán ("handicap"). 3,005 
premio Alfonso X I I , una de las impor- P686*85: 1-800 metros.—1, LAGOS ("Noii. 
tantos del programa. No nos hemos ex-,^61, An,'-"Royal Blood").'51 (Belmonte), 
plicado aún cómo esta prueba caracte-i?;' .co"de,¿e l*ClT?a' ŷ2 Ĉhmarles' 
ristica sólo reunió dos concursantes, t r a - ¡ ^ ^ ^ ^ o t c a d o ^ T - ' h ^ l 
tandose de una condición muy abierta, | (Cár ter ) ; 4, "Albest". 48 (*011oquiegui)-
exclusivamente a peso por edad, sin el y "Mandarina". 53 (Díaz). 
jugada valiente se interna y bate a de Castilla, que 
^ T ^ d e ™ ^ ^ ' Espejar un pase peligroso de Urrut ia 
Los fAnes^'se embarullan y los del a metió el ^ rematand0 
por no haber otro guardameta dispo-imenor recargo ni descargo. E l único pe-i Tiempo: 1 m." 59 s. 1/5.' 
nible. ro podría ser la distancia,'pero cuando! Ventajas: dos cuerpos, tres y medio 
El primer tiempo fué de juego igua-|"Nez de puret" participó, no hay duda ouerPos- clnco cuerpos, 
lado, ligando m á s jugadas los cham- lg jg^a de qUe otros han podido tomar' Apuestas.—Pesaje: ganador, 11 pesetas; 
berileros que los ovetenses. \pa.Tte. F u é la segunda victoria de C i - i í ? 1 ^ ^ • 8 . J «cinCUÍt0V gan^or• 
El pnmer tanto lo marcó el Racing ¡ ̂  No era quitar a ..Orfeo.. el " 4 S f rfoV í u r o 8.50 pesetas y 12,50 
a los quince minutos. Fué producto de primej. puesto, pero es innegable que — - _ 
"o, que Rodríguez, con gran vista, ^ mayor campo su probabilidad se hu-1|____^I._m4.^ «,.,,^k~ J 1 
:echó para dar un punterazo al biera reducidoT |importante prueba de la 
Velocipédica 
un lí . 
incrustándolo en la red. 
Oviedo empató a los veinte minutos. 
al intentar 
La amenaza de lluvia no impidió para i 
que se registrara una buena entrada, i 
Comenzó a funcionar la orquesta en elj 
pesaje, lo que dió mayor animación. 
aprovechan la ocasión para 
sa muy discreta; más Santiuste, que 
en la red a ios diez minutos. Los es- cubrió bien el puesto del compañero, de-
pañol is tas c o n t n ú a n desconcertados; 
sólo hacen avances aislados. Los donos-
tiarras siguen dominando por codicia 
masiado adelantado. Nos habían hablado 
de Solía como algo formidable. Desde 
luego, impone e impuso a la delantera 
y buen juego. Hay avances individua- contraria, por su corpulencia, pero le 
les de los españolistas. Pocos minutos j falta bastante. Se revuelve mal y su 
van transcurridos, cuando en un en- despeje no es muy fuerte, pero en la 
contronazo con Mariscal el defensa es-¡segunda mitad cortó bastante de cabe-
pañolista González, queda en el suelo ¡za y acosado lució más, a pesar de sus 
lesionado. pocos recursos. Desde luego, no se co-
Rápidamente es conducido al botiquín me los niños crudos, y no había por qué 
del estadio.donde el doctor Corachán le 
apreció la fractura completa de la tibia 
derecha. Trabal baja a la defensa y 
Tena I I a los medios. Termina el p r i -
mer tiempo con uno a cero a favor de 
la Real. En el segundo tiempo los es-
pañolis tas salen con más coraje; pero 
siguen dominando los donostiarras. 
Hay enormes paradas de Zamora, que 
tiene una tarde de inspiración. A los 
veinte nrnutos de juego, un pase de 
Solé lo receje Gallard, quien chuta y 
inmediatamente produce el tanto del empate. Reaccio-
nan los catalanes; pero se estrellan an-
te la buena defensa de Ilundain y Gal-
do sé. Termina el partido con empate 
a uno. 
en Oviedo 
OVIEDO, 27.—Los médicos de la Be-
neñeencia municipal han dirigido un es-
crito al alcalde diciéndole que cesan en 
la curación por el procedimiento Asuero 
por haber comprobado que todo lo que 
curan es una cosa muy temporal y que 
a los cinco o seis días los enf ermos sien-
ten iguales dolores que antes del trata-
miento. Por lo tanto, es para ellos un 
caso de conciencia el obligar a los en-
fermos a trasladarse en malas condicio-
nes desde apartados lugares de la pro-
vincia, toda vez que oreen que no podrán 
curar nunca con el referido procedi-
miento. * 
En Sigüenza 
SIGÜENZA, 27. — Don Santiago Sanz 
Marnilla, médico del Hospital de esta 
ciudad, ha empleado el método Asuero 
con la enferma Obdulia Claramón, de 
veinticinco años, que padecía hemiplejía 
con convulsiones y contracturas desde 
que tenía año y medio. 
Inmediatamente después de serle cau-
terizados los cornetes comenzó a abrir 
la mano derecha que la tenía anquilo-
sada, cogiendo los objetos con suma fa-
cilidad y andando perfectamente. 
También sometió a tratamiento a Te-
cla Rincón, que sufría reumatismo art i -
cular en la pierna izquierda hace cinco 
años y frecuentaba diferentes balnea-
rios, sin encontrar alivio hasta hoy, en 
que al serle aplicado el procedimiento 
del doctor Asuero le han desaparecido 
los dolores, pudiendo andar sin auxilio 
de muletas, las cuales ha usado conti-
nuamente. 
Una conferencia en Tánger 
El Madrid empata con el 
Racing santanderíno 
¡Qué diferencia de equipos! No diga-
mos que el Racing jugó bien, porque el 
otro le dejó jugar, porque aunque siem-
pre sucede esto de que un enemigo sea 
mejor que otro (no diría menos Pere-
tenerle tanto respeto. Raba no pudo evi-
tar los tantos y estuvo bien en lo poco 
que le tiraron. Es difícil destacar a al-
guien, porque como en la consabida fra-
se, se distinguieron todos, pero usando 
el cliché, sobresalieron Santiuste, tan 
bien como en sus mejores tiempos, 
Amós. Ba ragaño y Loredo. 
Del Madrid se puede decir poco y de 
esto algo desagradable. Hubo desacierto 
y apa t ía . Y si cuando no hay equipo es 
atacar bien, acosando mucho y batien-
do a las defensas contrarias, que se 
defienden bravamente. 
II DIVISION (sección A ) 
El Sevilla inalterable en el 
primer puesto 
SEVILLA. 27.—A las órdenes de Es-
cartin jugaron el Sevilla F. C. y el 
Deportivo Alavés. Se alinearon en esta 
forma: 
A los treinta minutos de juego, so-
breviene el primero y único tanto de la 
tarde. Car reño aprovecha un centro de 
Roldán. muy preciso al marco, para re-
matar de un espléndido cabezazo a la 
red. Hasta el final son pocas las incur-
siones de los alaveses. Cuando es tá a 
punto de terminar la primera parte, es-
t á el Alavés en trance de empatar. E l 
interior izquierda Albéniz recoge un pa-
se del otro interior, y cuando se dispo-
Resultado de la importante carrera 
La primera carrera fué para potros' ^ a n i z a d a por la Unión Velocipédica 
en su propia meta. ;no ganadores, en la que la primera im- |EsPañola sobre el recorrido Madrid-To-
A los treinta y cinco minutos. Blas, |presióni buena, dada por "Toisón d'Or" i rrelagima-Madrid. que representa 170 
" no llegó a confirmarla. E l ganador triun- ki lómetros aproximadamente. 
fó con cierta soltura, pues formaba I 1. IGNACIO B A E N A CAR'O. Tiem-
parte del pelotón en los primeros dos- po: 5 h. 11 m. 
cientos metros y precisamente en e! 2' Telmo García Montejano; 5 h. 25 
en buena jugada, marca el segundo y 
úl t imo tanto para el Racing. 
Dos minutos después, Oviedo, en 
brioso ataque, t i ra repetidamente a 
"goal". Mart ínez, después de tres pa-
radas, queda batido. Urrut ia t ira a pla-
cer y un jugador del Racing para el 
balón en la raya de la meta con ambas 
manos. Serrano concede "penalty". Lo 
ejecuta Trucha y echa el balón fuera. 
Termina esta tanda con dos a uno 
a favor del Racing. 
La segunda parte fué de completo 
dominio de los ovetenses. 
El Iberia triunfa con dificultad 
sobre el Betis 
ZARAGOZA, 27.—Se ha celebrado el 
partido Iberia-Betis, que resultó abu-
rrido. El Betis, con mucha filigrana en 
el centro del terreno, tuvo poca deci-
sión delante de la puerta. E l iberia 
no rep tió su actuación reciente de Ma-
perdonable. lo segundo no se justifica, ne a fusilar el tanto a tres metros de drid, defraudando, sobre todo defensas 
Los medios y defensas son los que se 
taparon mejor, uun con bastantes des-
aciertos y equivocaciones. Pero el ata-
que no dió una. N i cuando los medios 
les ayudaban, y menos en el segundo 
tiempo, que aquéllos flojearon. Entre 
que tuvieron enfrente unos medios que 
no eran grano de anís, y el juego ab-
surdo que fabricaron, su actuación fué 
pésima. Los interiores fallaron y al fa-
llar hicieron fracasar al centro, que ya 
se ve que sin apoyo, no hace nada in-
la puerta, surge Eizaguirre. que se arro-
ja a ios pies del delantero contrario, 
evitando así el "goal", que era seguro. 
A consecuencia de la enorme estirada, 
Eizaguirre resulta ligeramente conmo-
ciouado, pero sigue jugando. A poco 
termina la primera mitad. 
En el segundo tiempo dominaron In-
y delanteros. Resultado: 
• I B E R I A S. C 3 ts 
(Epelde, Tomasín, Estanis) 
Real Betis Balompié 2 — 
(Manolin, Aranda) 
El Celta y el Deportivo empatan 
punto difícil, en la cuesta, empezó a 
destacarse para no ser alcanzado más . 
Vino la carrera ganada por At lánt i -
da", carrera'que h a r á pensar a la mayo-
ría de los aficionados. Ciertamente, al 
cruzar la meta estaba a dos cuerpos o 
menos del segundo, pero su recorrido no 
fué impresionante, no tr iunfó con todo 
minutos. 
3, Manuel López Castro; 5 h. 25 m. 
0 s. 1/5. 
4. Luis Grosocordón. • 
5 Antonio Grande Arenas. 
Se clasificaron después: 
6, Francisco llana; 7, Fernando Mar-
t:n López; 8, Julio Gómez D az; 9 m 
el estilo que se esperaba y eso que re-!cente Lombird-a; 10, Francisco de Blas 
Ortiz; 11, Saturnino Alonso; 12, David 
Pérez; 13, Francsco Mart ín López: 14, 
Antonio Pé rez Ochoa; 15, Secundino 
Ruiz Peña ; 16. Pablo Santos, y 17, Jean 
cibía un kilo de "Miss Quality". ¿Quién 
vale más , "Port Etienne" o "At lán t ida" ? 
Se dibujaba un poco la apreciación, pe-
ro he aquí que después de esta carre-
ra, la si tuación vuelve a enturbiarse, na- Weymandt. 
turalmente, en beneficio de las cuadras 
Torre Arias y Neuter, que son las que 
tienen también productos considerados 
como de los mejores. 
Hasta cierto punto "Miss Quality" 
probó su v^lia, razón por la que la he-
n^ogIrnos preferido varias veces en a l g u n o s < ^ 
"handicaps'* en los que corrió con p e s o j f ^ carrera d© resillan 
ventajoso. Por lo que se ve, se pondrá 1 1 " » a ^ 1 ^B-» ~ 
en su punto. del R. M. C. de España 
En la carrera de los 3.000 metros, los i ^ 




viento, pero los delanteros tuvieron po-
ca precisión y en algunos momentos po-
ca suerte en los remates. También el 
grullo) es seguro que ante el Madrid idestacar- c laro que con algo de volun-
de las grandes solemnidades, el Racing ^ Pero con ^ carac ter í s t ica pruden-
dividualmente, y esta era la ocasión de ¡Sevilla tuvo varias ocasiones clar ís imas 
de marcar, pero los delanteros eviden-
hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es 
que el éxito no es tá muchas veces en 
relación con el esfuerzo realizado, y eso 
sucedió el domingo. No hay que decir, 
pues, que se le dejó jugar, pues si el 
cía que le distingue, estuvo a muchos 
codos de sus compañeros de línea, in-
cluido Lazcano. ¡Con decir que el mejor 
casi fué Del Campo! Nos evitaremos el 
decir algo de las individualidades, por-
ataque madridista no existió nunca l o s l ^ 6 realmente es difícil. Quizá Quesada 
TANGER, 27.—El próximo día 30 el 
director del Laboratorio Español, don 
José Sirvent, d a r á en el Círculo de la 
Unión Española una conferencia acerca 
de la cuestión del doctor Asuero t i tu-
lada: "¿Milagro de la Ciencia o charla-
t a n e r í a ? " 
Seis casos de éxito en Lisboa 
L I S B O A 27.—Además de los anterio-
res ensayos con el método terapéutico 
del doctor español Asuero, han sido efec-
tuadas hoy otras seis ' aplicaciones de 
aquél, con resultados satisfactorios. 
* * 
U S B O A 27.—En el Hospital de Belem 
ha sido sometido al procedimiento tera-
péutico del doctor Asuero un enfermo 
que sufría reumatismo gotoso en las 
piernas. E l enfermo ha estado Imposibi-
litado en absoluto para andar durante 
once años, y tan pronto como se le apli-
có el método Asuero, pudo levantarse y 
andar, aunque penosamente, después de 
tantos años de inmovilidad. 
medios estuvieron bastante discretos en 
el primer tiempo. El Racing tuvo un 
buen conjunto, jugó con inspiración y 
con entusiasmo, y no era aquél de los 
innumerables empates con el Sevilla. 
Otro equipo distinto, en fin. No nos ex-
plicamos, pues, su papel tan desairado 
en el torneo, si no fuese por estas cosas 
de recobración de forma, aumento de 
moral, etc., que hacen resurgir a un 
equipo de la nada. 
Buena defensa, mejores medios (los 
dueños del campo), y una delantera rá-
pida que con algo de titubeo en el t i ro 
puso en un brete a la desquiciada de-
fensa contraria. Por el dominio, las oca-
siones, sin suerte y los excelentes re-
mates, debió ganar merecidamente el 
Racing, que nunca ha hecho un mejor 
partido desde hace tiempo en Madrid. 
Suya fué la primera mitad, en la que 
hasta los veinte minutos no llegó el p r i -
mer tanto. Con gran empuje de los me-
dios, la delantera muy rápida y abrien-
do bien el juego Oscar, más voluntario-
so que de costumbre, proporcionaron to-
da clase de apuros a l Madrid. Las in-
es el que estuvo m á s regular. 
El partido fué de interés, por la sor-
presa que luego se explicó ampliamen-
te, pero lo deslució el á rb i t ro . que, por 
lo visto, se ha propuesto no hacer un 
buen arbitraje en Madrid, a pesar de 
lo que se prodiga. 
Arbi t ro : señor Vilal ta (Ca ta luña) . 
Equipos: 
R. C. S.—Raba, Santiuste—Solía, Her-
nández—Baragaño— Larrinoa, Santi— 
Loredo—*Oscar—Larr inaga—Amós. 
R. M . F . C—Vidal , * Quesada—•Ur-
quizu, *Pra ts—Esparza—*Peña , •Lazca-
no—Lozano—• Rubio—Cañavera—* Del 
Campo. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
li l la . Barquillo, 6 duplicado. 
E l jueves 30, a las seis de la tarde, 
en el Stadium los eternos rivales. Venta 
localidades, Plaza del Rey, 9, y Athletic 
Club, Alcalá, 53. (U.) 
VIGO, 27.—El partido entre el Real|v{mdo a sus aballos en la colocación yjbró el domingo una importante pra ba 
tensamente los alaveses a favor del Club Celta ? ,el iReal. DePortlvo¡al paso que les convenía, por lo que la de regularidad sobre él circuito de los 
1 de La Coruña ha terminado con el em-: carrera no se decidió sino en la mitad Puertos. 
pate a un tanto. E l tanto céltico loide la recta final| dando con esto algoi Se establoció la siguiente clasifica-
m a r c ó Losada y el de los coruñeses de einoción al «match". ción provisional: 
Perdomo. En la cuarta carrera se presentó "Vol-! A 40 kxn. de velocidad raedl» 
El partido defraudó, máxime porque ga,, por tercera vez. y, como en las an-i Con 0 puntos: Florentino Plaza, 
ambos equipos alinearon reservas. Iteriores salidas, triunfó. Esto sí que fué; Con 1: Antonio Baigorrl, Jesús Ben-
II DIVISION (sección B) en buen estilo; su jinete esperó hasta i dito, Pablo Fernández y José InieJa' 
1^ . „ a \ - ^ - v cierto momento, hubo necesidad de un Con 2: Ramón Alvarez. 
Los leoneses en el pnmer puesto lati pero ya después xx 6 como Con 4: Guillermo Dea. 
LEON, 27.—Se ha celebrado el par- ig0 «vo íga" ha sido una buena ad- A ™ kni- velocidad mf*"*. 
tido entre leoneses y zaragozanos, q"Ci isición de M- de Neuter, un buen nego.¡ Con 0 puntos: X. 2, Angel V. Arca 
fué ganado por los primeros con cierta icio s| la meraoria no n08 engafia. este|y César Sostre. 
dificultad E l tanteo fué el siguiente: !caballo egtaba tagado en 15 0 fra ! Con 1: José Jarauta, 
•C. D. LEONESA 3 tantos c Baltasar Santos 
ciaron poca decisión en los remates. Ca-
si al final de este tiempo, el interior 
derecha del equipo alavés creó una si-
tuación peligrosísima para el marco de-
fendido por Eizaguirre al lanzar un t i -
ro muy fuerte y muy colocado. Eiza-
guirre ?alió por el balón, escapándosele 
y surgió providencialmente Iglesias, que 
despejó y evitó el tanto del empate. 
El Valencia y el Sportíng de Gijón 
V A L E N C I A , 27.—En el campo de 
Mestalla y con gran animación se ha 
celebrado el partido Valencia-Real Spor-
t íng de Gijón. E l á rb i t ro del Colegio 
andaluz, señor Balaguer, manda alinear 
los equipos de la forma siguiente: 
No tuvo nada de particular, siendo 
casi todo él bastante apático, en el 
que sólo se pueden mencionar algunos 
tiros magníficos de los* valencianos, que 
con gran acierto detuvo el guardameta 
asturiano. 
Triunfo del Oviedo sobre el 
Racing madrileño 
OVIEDO, 27—En Teatinos jugaron 
el Racing de Madrid y el Real Oviedo. 
El campo, encharcado y lloviendo 
mucho. 
Por esta causa hay escaso público. 
Arbi t ró Pelayo Serrano. 
Los equipos se alinearon: 
Oviedo—Oscar, Calichi—Trucha, Jus-
R E S U L T A D O S D E L A L I G A , P U N T O S Y C L A S I F I C A C I O N E S 
Arenas Club . . . . 8 
•Español . . . . . . . . . 1 
•Barcelona 4 
•Real Madrid . . . 2 
C. D . Europa . . . S 
I DIVISION 




*R. Unión Irún 
J . G. E . P . F . O. Pn 
1, Arenas Club 13 7 3 3 26 27 17 
2, D. Español... . 13 7 
3, Barcelona .. . . 12 7 
4, Real Madrid. 13 7 
5, A th l . . Bilbao. 13 6 
6, R. Sociedad .. 13 5 
7, Real Unión.... 14 5 
8, Europa 13 5 
9, Ath l : , Madrid 13 5 
10, R. Santander. 13' 1 
4 29 24 16 
4 25 20 15 
6 31 25 15 
5 35 25 14 
4 34 26 14 
7 36 31 12 
6 31 36 12 
7 26 29 11 
2 10 11 41 4 
11 DIVISION (Sección A) 
*SevilIa F . O. ... 1 C. D. Alavés 
^Valencia F . C. 
•Iberia S. C. ... 
*Real Oviedo ... 
*Club Celta . . . 
OO. 
R. Sportíng . . . 
Betis Balompié 
Rae., Madrid . . . 
D. Coruña 
J . Q. E . P. F . C . Pn 
1, Sevilla 13 7 5 1 25 14 19 
2, Iberia 12 7 2 3 25 18 16 
3, Sporting 14 7 2 5 37 30 16 
4, Valencia 13 7 2 4 23 19 16 
5, C. D. Alavés . 12 6 3 3 21 13 15 
6, Rae. Madrid. 14 5 1 8 25 38 11 
7, Oviedo 13 4 2 7 32 31 10 
8, Coruña 13 3 4 6 18 25 10 
9, Celta 13 3 3 7 19 26 9 
10, Betis 13 2 4 7 17 31 8 
n DIVISION (Sección B) 





C. D. Castellón. 
* G . Torrelavega 
*Baracaldo F . C. 
C. A. Osas una .. 
*R. Murcia ... 
Cartagena 
R. Valladolid .. 
*Tolosa F . C . 
J . G . E . P. F . C. Pn 
1, Leonesa 13 9 '0 4 43 25 18 
2, Torrelavega... 12 7 
3, Castellón 13 8 
4, Murcia 14 8 
5, Zaragoza ... . . 13 7 
6, Valladolid . . . . 13 6 
7, Osasuna .J.... 12 5 
8, Baracaldo . . . . 13 4 
9, Tolosa 14 2 
10, Cartagena . . . 13 1 
2 24 15 17 
4 34 23 17 
5 36 29 17 
5 28 25 15 
6 27 33 13 
5 28 19 12 
7 25 30 10 
10 14 41 6 
9 11 31 5 
José Alafont 




Con el percance 
eos más , esto es, con unas 4.500 pese-j 
tas, lo adquirió amigablemente de mís-í 
ter Cohn. Con las tres carreras lleva ga-: 
de los murcianos, nadas 14400 pesetas, de modo que para1 
la Leonesa se pone en cabeza de clasi-
ficación. 
El Castellón gana al Murcia 
Con 2: Adolfo Cubiles. 
Con 7: Fe rmín Estévez. 
Con 29: Manuel Jiménez. 
A 60 km. de velocidad media 
Con 0 puntos: Manuel Cantó, Oscar 
enpezar ya tiene en su haber 10.000 pe-|Lebl{mCi Federico Sagrario, Julio 
setas. Zacarías Mateos y Ricardo Fora. 
Con estos detalles hab rá que ir pen-| con x: x. 1. X . 3. y Paulino Jtfa1"1111, 
sando en traer a su propio hermano, es con 2: X. 4*. 
MURCIA, 27. — E l Club Deportivo decir, producto también de "Le Traquet" i con 3: señorita Patrocinio Benito y 
Castel lón venció al Real Murcia por 2-1. |y "Pontoise", un potro de dos años Ha-j.Julián López. 
La Gimnástica gana apuradamenteImado "Tower Bridge", y que, si no re-! Con 7: Gonzalo Alonso Martiaez 
cordamos mal, se ha puesto a la venta: Con 13: Enrique Pérez y 
hace poco por 10.000 francos, es decir,iGraizabal. 
2.800 pesetas escasamente. \ Con 28: Antonio Isasi y Manuel w 
E l "handicap" final fué fácil para "La- lumo. 
gos". quien, después de su ú l t ima exhi- | Con 70: Vicente Naure. 
TORRELAVEGA, 27. 
*R. S. GIMNASTICA 3 tantos 
(Miguel, Télete, Mendaro) 
Cartagena F. C 1 — 
(Reines) 
Una victoria fácil del Baracaldo 
BILBAO, 27.—Por la m a ñ a n a se j u -
g ó el partido Baracaldo-Valladolid. El 
partido fué mediocre, si bien fácil para 
los baracaldeses, que ganaron por 3-0. 
El Tolosa derrotado por el Osasuna 
en Berazuli 
TOLOSA, 27.—El partido jugado en 
el estadio de Berazubi entre el Club 
Atlét ico Osasuna y el Tolosa F. C , ha 
terminado con la victoria de los pam-
ploneses por 5-1. 
Alvaro, 
bición, aparec ía con la máx ima probabi-i 
lidad, con la certeza que cabe en estas! 
cosas. Probablemente a "L'Eneo" le hu-l 
biera correspondido el segundo puesto, 
de no cortarse la rienda, que motivó el 
que corriera desde la cuesta con media 
dirección. 
Detalles: 
Premio Ensayo. 4.000 pesetas; 900 me-
cyBH P0Í110." B B 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
1 C A R R E T A S . 7 . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
GRANDIOSO EXITO DE L A ORQUESTA ARGENTINA 
P I Z A R R O 
y D E 
" L A D U Q U E S A D E B U F F A L O " 
la única película que en esta temporada se proyecta de 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
^iCionó entusiásticamente ai ve 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 Í Í ^ ^ 4 £ ^ ^ Press. 
Un combate Vidal-Alf Brown 
L A H A B A N A , 27.~E1 boxeador^ 
nació A r a ha derrotado por "k. 0' eóij 
nico, en el sexto "round", al cK~^^i. 
cubano de pesos medios José de ia icZ 
El combate estaba concertado a 
asaltos.—Associated PVPS». 
(íregorlo Vidal contra Alt- ^r0^or 
NUEVA YORK. 27 .—El uO 
panameño Alf . Brown ha conceda" ^ 
"match" con Gregorio Vidal, q11 tadi0 
drá lugar el 18 de jumo en el ® ted 
de Queensboro (Ontario).—Asso^ 
Press. 
Suárez vence a Venturi ^ 
BUENOS AIRES, 27.—El b0^ado 
argentino Jus lo Suárez ha der ^ 
anoche al italiano Victorio Veniu - • 
un combate a doce asaltos. .^ba16' 
El público que presenció el co 
!y que pasaba de 40.000 p e r s o n a ^ ^ 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.198 E L D E B A T E (5) Martes 28 de mayo de 1929 
.ted 
LA V IDA EN MAD 
Casa real 
Sus altezas los infantes don Juan y 
don Gonzalo oyeron misa y desayu-
naron después con el Príncipe de As-
tur as en E l Pardo. 
Luego marcharon a La Granja, don-
je pasaron la tarde. 
—El ¡unes por la noche salieron pa-
iía Barcelona nuevas fuerzas de Ala-
barderos, para formar en la procesión 
, •! Corpus y tomar parte en otros ac-
,os oficiales y palatinos, hasta que la 
Corte regrese a Madrid. 
El acceso a !a Nue-
de los incidentes de Nicaragua para 
deducir las verdaderas pretensiones de 
los Estados Unidos. F u é el gran Was-
hington, termina, el que dijo que la 
justicia es la mejor de las políticas. 
En el Palacio de la Unión Panameri-
cana han estampado la sentencia de 
que Dios nos hizo vecinos y la just i -
cia nos h a r á amigos. Pues bien; si no 
practican esas máximas , podrán inspi-
rarnos temor, pero no respeto; podrán 
imponernos momentáneamente su vo-
luntad, pero no doblegar nuestros es-
pír i tus. 
E l doctor Sivori, que trajo a su con-
ferencia abundante documentación y 
oitas de eminentes políticos yanquis, 
escuchó al final muchos aplausos. 
Congreso Nacional 
Asamblea c o m a r c a l [ [ 
Se reunieron en Montejo represen-
tantes de ocho pueblos en un 
acto de propaganda 
En el primero se constituirá, 
desde luego, un Sindicato 
va Plaza de Toros 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que ya es tá casi terminado el 
proyecto de acceso a la Nueva Plaza de 
Toros. ——-
Dentro de pocos días será expuesta la En el Hospital Homeopático de San 
maqueta de dicho proyecto, que satis-lJosé fué inaugurado ayer por la maña-
fará—añadió—las necesidades de evacúa- na el Congreso Nacional de Homeopa-
ción de la Nueva Plaza de Toros. 
Manifestó ayer el alcalde que había 
o-irado sin previo aviso una visita de 
inspección a las oficinas administrativas 
del Ayuntamiento, con el fin de conocer d del H ital E1 
la asistencia y la labor de los funcio- de] Congreso Ieyó ^ Memoriai en la 
de Homeopatía 
Homeopa 
tía. Presidió el ministro de la Gober-
nación, con el director general de Sa-
nidad y el general Luque. 
Saludó a los asistentes el señor Nú-
ñez Grimaldos, marqués de los Sala-
nanos 
—El señor Arist izábal ha dirigido un 
recordatorio a los concejales a quienes 
encargó ponencias sobre el presupuesto 
ordinario, con el fin de que acaben sus 
trabajos. 
—Al programa de fiestas de prima-
vera hay que añadir, según manifesta-
ciones del alcalde, un número, que se 
celebrará el día 8 de junio en el Re-
tiro: carrera infantil de "autos", con-
curso de elegancia de "autos" y " j i m -
kama" automovilista para coches con-
ducidos por señori tas . 
Recepción académica 
del señor CabaniUas 
que dice que la homeopatía, después de 
una edad de oro y otra de estabiliza-
ción, vuelve a resurgir. Hace historia 
de la homeopat ía en E s p a ñ a y en el 
extranjero. 
E l presidente del Congreso, doctor 
Balori Costa, pronuncia un discurso so-
bre el estado actual de la homeopat ía 
y su significado que constituye, dice, 
la verdad de la Medicina. Declara que 
en Nor teamér ica hay 14.000 médicos 
que siguen las doctrinas Hahueman y 
101 hospitales homeapát icos; además 
los homeópa tas trabajan en otros mu-
chos hospitales que no tienen ese ca-
rácter . Dice que con la doctrina de 
PUEBLOS SIN COMUNICACIONES 
Diez y ocho horas de caminar con 
carga de carbón para lograr 
dos o tres duros 
En Montejo del Rincón, pueblo ma-
drileño de la Sierra, se celebró el do-
mingo un acto de propaganda católi-
co-agraria, con carác te r de Asamblea 
comarcal, pues asistieron vecinos de 
Horcajuelo, P r á d e n a del Rincón, Pue-
bla de la Mujer Muerta, Buitrago, Pa-
redes de la Sierra, Robedillo de la Ja-
ra, Berzosa y de la Serrada. También 
concurrieron los párrocos, que, lo mis-
mo que los feligreses, hicieron algunos 
largas caminatas a pie o caballo. De 
la Puebla—de donde asistieron cerca 
de veinte hombres y dos mujeres—hay 
tres horas de marcha. 
i LA IGLESIA 
Significa el reconocimiento por el 
Estado de la grandeza y pros-
peridad de la Iglesia 
El secretarlo del Brasil y la señora de 
Máoedo Soares han obsequiado con un 
elegante té a sus amistades. 
Asistieron el ministro del Brasil y la 
señora de Gulmaraes, el consejero y se-
cretarlo de la misma Legación, el con-
Deja asegurado el libre ejercicio sejero de Checoeslovaquia y señor de 
del poder espiritual Formanek; el encargado de Negocios de 
». Egipto, señor Sablt Bey, y el consejero 
CA DF SOCIEDAD 
En las Embajadas Señora del Rosario, de las Madres Do-
mimcas, ha recibido la primera comu-
Conferencia del padre Azpiazu en el 
Colegio del Sagrado Corazón 
Ayer dió una conferencia en el Cole-
gio del Sagrado Corazón el padre Joa-
quín Azpiazu, S. J. Es la cuarta del 
curso organizado por los antiguos alum-
nos de dicho Colegio como homenaje al 
Papa. E l auditorio era tan numeroso 
como en las conferencias anteriores. 
Versó la conferenc'.a sobre "La Igle-
sia y el Concordato italiano". EJ confe-
renciante sale al paso de los que pre-
guntan: ¿ P e r o qué es lo que gana el 
Papa con esto? 
Y para contestar, el padre Azpiazu 
hace una exposición de las principales 
partes de ese Concordato, que fué im-
puesto por el Papa como condición pre-
via para llegar a la firma del Tratado 
de Le t rán . 
Según el ar t ículo primero del Trata-
Don Juan Francisco Correas, avezado d0i j t a l i a asegura a la Iglesia Católica 
a esta labor por el^ gran número de el libre ejercicio del poder espiritual.. 
Respecto al matrimonio, los italia-
nos, en adelante, sujetan, si quieren ser 
Sindicatos que ha fundado por toda 
España, y los jóvenes propagandistas 
don Pascual González Rodrigo, Llanos 
y Alfredo López fueron recibidos a la 
entrada del pueblo por gran número de 
labriegos, y la Banda del pueblo les 
acompañó con música hasta la casa rec-
toral, donde fueron obsequiados por 
el arcipreste, don Antonio Avila. 
Después de la comida se reúnen en 
la casa rectoral varios campesinos, a 
del Brasil en Lisboa y la señora de La-
fayette. 
También se encontraban presentes va-
rias personalidades de nuestra sociedad. 
—En la Embajada de Portugal se ha 
celebrado una brillante recepción con mo-
tivo del paso por Madrid del ministro 
de Relaciones Extranjeras del citado 
país. 
Por real orden del ministerio de Jus-
ticia se ha dispuesto se expida real carta 
de sucesión en el título de marqués de 
Castelfuerte a favor de don José María 
Sanaz y Magallón, hijo segundo de los 
marqueses de San Adrián. 
—Hoy se cumple el cuarto aniversa-
rio de la muerte del escritor don Fran-
cisco A. de Icaza, ministro y embajador 
que fué de Méjico. Por el eterno descan-
so de su alma se dirán misas en varias 
Iglesias de esta corte. 
Noticias de provincias 
nión la n iña Mar ía Ri ta de Flórez y 
Díaz de Oeballos, hija de los condes de 
Montealegre de la Rivera. Recibió el 
sacramento de manos del padre Jaime 
Massip, Vicario provincial de los Domi-
nicos, que pronunció sentida plát ica. Los 
condes de Montealegre de la Rivera 
obsequiaron con un desayuno a la dis-
tinguida concurrencia. 
E n honor do un diplomático 
En honor del ex ministro de Baviera 
doctor Schweyer, llegado ayer a Ma-
drid, se celebró anoche una comida en 
el hotel de su hijo político, el consejero 
de Legación doctor Hueffer, pertene-
ciente a la Embajada de Alemania. En-
tre los comensales se hallaban los se-
ñores de Landecho, el cónsul general de 
los Países Bajos y señora de Traumann 
y los delegados alemanes del Congreso 
de Ligas pro Sociedad de Naciones, 
monseñor Schreiber y doctor Hoetzsch, 
ambos diputados del Reichstag. 
Nuevo domicilio 
Don Fernando Picatoste y su distin-
guida familia se han instalado en un 
cuarto de la casa número 96 de la calle 
de Alcalá. 
Regreso 
0 [ [ 
DE 
Ayer mañana , p róximamente a las 
once y media, falleció repentinamente 
en su domicilio el poeta y crítico tea-
t ra l de " E l Imparcial", don Enrique de 
Mesa. E l señor Mesa había hecho todo 
el día anterior su vida ordinaria; por 
la noche se reunió a cenar con un gru-
po de literatos y periodistas, como so-
lía los domingos. Durante la cena, aun-
que se había quejado de un dolor ex-
t r año en la nariz, había estado anima-
do y ocurrente; ya de madrugada se 
re t i ró a su casa y estuvo leyendo un 
rato. Por la m a ñ a n a varias veces en-
t ró su esposa en la alcoba y lo vió 
dormido tranquilamente. A l entrar a 
llamarlo a la hora indicada lo encon-
t ró caído de la cama, boca abajo, y 
al querer incorporarlo comprobó con es-
panto que estaba muerto. La muerte 
había debido ocurrir momentos antes. 
Los pliegos colocados en la por ter ía 
de la casa mortuoria, Velázquez, 38, se 
llenaron ráp idamente de firmas. Entre 
las personas que acudieron a dejar tar-
jetas figuraban los señores Quintero, 
Grau, Fernández Ardavín, Góngora, Gar-
nelo, Gabaldón, Cueva, Calvo, Canda-
rlas, Pacheco y Falencia. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
Han regresado de su viaje por Ita-jseig de ia tarde, 
lia la distinguida señora del gobernador | Enviamos a la familia y a nuestro 
Bilbao.—En casa de los señores de¡civjl de la provincia de Madrid, don ico le„a ..E1 imparcial" la expresión de 
Uranga (don Juan)) se ha celebrado ellCtarlog Mar t í n Alvarez. v sus lindísimas ««.JL, „. ^ 1 
enlace matrimonial de su bellísima hija 
Julia con el doctor en Medicina don Ml-
Carlos a r t í n lvarez. y sus lindísi as 
católicos, todo su régimen matrimonial ^ Artorqul. Firmaron el acta como 
los que el señor Correas pregunta sus 
Hahuemam se * acortan las enf ermeda- necesidades. Ellos, al principio se mues-
_ des; es económica, destruye las taras -ran tímidos. Luego demandan corau-¡eso consiente en que la enseñanza reli-
i Academia Española celebró el do- orgánicas y fortalece la raza. Sólo fal-1 nicaciones, teléfonos, para el que el pue- gjosa, ya obligatoria en las escuelas 
a los derechos y cánones de la Iglesia; 
y el Estado italiano católico también 
tiene que defender esta doctrina. 
Si de enseñanza de la Religión se 
trata, ahí es tá el art ículo 36 del Con-
cordato italiano: "Considera I ta l ia co-
mo fundamento y corona de la instruc-
ción pública la enseñanza de la Doc-
tr ina Cristiana, según la reforma reci-
bida por la t radición católica. Y por 
mingo solemne sesión pública, a fin de ta un P^nto de apoyo, que solicita de;blo ofrece todos los palos de la línea; 
"""o . . . lr.a -PnAayaa rvAKHnna TTSi/S -miî r nnián- rnaa miAivw a insistir pl fiarprnnte SO-
dido. 
E l ministro de la Gobernación pro-
nunció t ambién un breve discurso, ha-
ciendo votos por que el Congreso pro-
duzca óptimos frutos. 
Por la tarde, en la primera sesión, 
se estudió la ponencia sobíe enseñan-
za de la homeopatía, de la que es autor 
el doctor don Miguel Balori, de Bar-
celona. 
Renovación de cargos 
en el Círculo Mercantil 
dar posesión de la plaza de número al
académico electo de la Sección gallega, 
don Ramón Cabanlllas. 
Presidió el director de la Academia, 
don Ramón Menéndez Pidal, con el m i -
nistro de Hacienda, señor Calvo Sotelo; 
el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor E i -
jo; secretario de la Corporación, señor 
Cotarelo, y censor de la misma, señor 
Cano. 
E l nuevo académico dió lectura a su 
discurso, que versó acerca del tema "Un 
nuevo recuerdo de la vida y obra de 
Eduardo Pondal". 
Hizo el señor CabaniUas un estudio En el Circulo de la Unión Mercantil 
del laureado poeta gallego, s i g u i é n d o l e verificó ayer la renovación reglamen-
paso a paso sus triunfos poéticos, quejtaria de cargos. Resultaron elegidos los 
algunos, como " campana de Anllóns", siguientes: 
constituyó durante cinco o seis lustros Don Salvador Echeandía Gal, presi-
1 a más popular de las composiciones poé- dente; don Luis Mun tán Claramount, 
ticas de la región gallega. j vicepresidente segundo; don José Gas-
Terminó el señor Cabanillas aludiendoI cufiana, tesorero; don Antero PraSt, v i -
a las condiciones morales excelentes de cesecretario; vocales, don Manuel Ro-
su eximio paisano, "hombre justo y bue- ;dr íguez de González, don Agapito Rive-
no—dice—, fiel a la amistad, y sin otros ra y don José Pérez Navarro, 
afanes que su arte". Por la noche tomaron posesión de 
E l nuevo académico recibió al termi- sus cargos los nuevos directivos. 
los Poderes públicos. Fué muy aplau-!mas vuelve a insistir el sacerdote so 
bre problemas agrarios y ellos hablan 
de los intermediarios para la compra 
de abonos y también para la venta 
del ganado, que son causa de que pier-
da el campesino una respetable canti-
dad de pesetas. Inquiere también acer-
ca de la forma de los cultivos, abonos, 
e tcétera . 
Por la tarde se celebró el acto de 
nar una gran ovación. 
Contestó al recipiendario el académi-
co marqués de Figueroa. 
En estrados estaban los académicos 
señores Rodríguez Marín, Alemany. mar-
qués de Villaurrutia, Sandoval, Gutié-
rrez Camero, Alvarez Quintero (S. y J.), 
Gómez de Saquero, García de Diego, 
González Araezúa, Cotarelo, Valledor y 
Asín; académicos correspondientes se-
ñores Cebrián y Fernández Medina, y 
de otras Academias, señores Sánchez 
Cantón, Ibarra, Tormo, Rodríguez Mou-
relo y Redonet. 
Entre el numeroso público que asin-
tió al acto figuraban los señores Salga-
do, Biempica, Maseda, padre Egu ía y 
otras distinguidas personas, así como 
destacadas personalidades de la colonia 
gallega. 
El señor Cabanlllas recibió muchas fe-
licitaciones. 
La evolución de la 
La Fiesta del Niño 
públicas elementales, tenga un ulterior 
desarrollo en las escuelas médicas, se-
gún los programas que con acuerdo de 
la Santa Sede hayan de establecerse. 
Inmunidades eclesiást icas: la del ser-
testigos don José Uranga y don Fran-
cisco Sans, por parte de la novia, y don 
Vicente Astorqul y don Luis Astorqui, 
por paite del novio. 
—Se celebró también la boda del dis-
tinguido joven don José Urrut la y la 
encantadora señorita Conchita Araluce. 
Sevilla.—Los señores de Llórente y 
Lacave (don Carlos) han dado en su 
hijas Mar ía y Mercedos Mar t ín A r -
tajo. 
Enferma 
nuestra sincera condolencia. 
Descanse en paz. 
Enrique de Mesa había padecido en 
su juventud accidentes nerviosos, que 
La señora doña Luciana Bar ragán . ! habían ido haciéndose cada vez más le-
esposa de don Luis Arist izábal , se en-Manos; hacía cuatro años que no le daba 
cuentra enferma de gravedad. Con gran j ninguno, y tanto él como sus familia-
fervor recibió los Santos Sacramentos, j res, pensaban que los hab ía desterrado. 
Deseamos el restablecimiento de la Se supone que al presentársele uno con 
distinguida enferma. ¡caracteres de violencia, su naturaleza. 
Fallecimiento! resentida de algún tiempo a esta parte. 
E l señor don Alberto Fesser y ^es-no ^ v o fuénwa para vencerlo, 
finca "Mart ín Navarro" una animada | fallecaó ayer en su casa de \B. ca- ^os ^ . fueron los Ye" 
fiesta, a la que asistieron numerosas fa- Serraw, numero 24. Era Pr;or i ^ ° % p a Por nat"ral 
^ n i „ ,.„,.iii„^oD „ ^o^^n0«Q<. 'de la V. O. T. del Carmen e inspector sión de los familiares; la noticia circuló 
minado, habíase dispuesto para el baile 
con mesltas para la buñolada. 
Entre la concurrencia se hallaban los 
marqueses de Aranda, los señores de 
vicio mil i tar de los clérigos, de la cual p l f i la marque¿a de Argüelles y sus 
han hecho tabla rasa casi todos los Es- h. .as la baronega de Belll y señora de 
tados. Pues bien, en ese Concordato, en IjU la condesa de Bagaes y su hija 
el ar t ículo tercero, se exime del servicio Lollta la marquesa del Valle de la Reina 
m i ü t a r a los religiosos y ordenados in su hi.a María Justai la marqu(!Sa de 
sacris"; permite prór rogas a los que no|Espe:ja gu hermana ^ l i t a Melgar, 
propaganda en la casa consistorial, H e - ^ están hasta los veintiséis años. y l ~ ^ L / ¿ J v Carmen Escribano se-
na de serranos con sus blusas azules ún icame¿te en caso de movilización 8^ljf^d^^ 
y sus boinas. Primero habla don Pas-
cual González Rodrigo, exponiendo la 
obra que puede realizar un Sindicato. 
A l pintar la postración de los campe-
sinos en algunos extremos, hay labrie-
go al que se le caen lágr imas . E l señor 
Llanos expone con claridad el funcio-
namiento de una Caja rural. 
E l señor Correas t ra ta especialmen-
te de lo que puede hacer un Sindicato 
respecto a las necesidades agrícolas y 
ganaderas de que antes le han hablado 
y para la adquisición de maquinarias 
o de buenos ejemplares de ganado que 
aumenten y mejoren la calidad de la 
ganadería . Después habla del uso ade-
cuado de los abonos, de los cultivos y 
los incita a abandonar la perniciosa 
apat ía . A l terminar ruega que se le 
hagan cuantas preguntas y objeciones 
les parezcan, sin miedo ninguno. Son 
resueltas las presentadas principalmen-
te por los sacerdotes, pues los labrie-
gos se muestran poco decididos. 
Este acto de la propaganda es en el 
neral exige que se presenten (excepto|Losada e ^ . ^ señora vluda de Lomb,lo 
En el barrio de Doña Carlota se ce-
lebró el domingo la Fiesta del Niño. 
Fué presidida por don José Alarcón Or-
tuño, en nombre del inspector de Pr i -
mera Enseñanza , señor Carrillo Guerre-
ro. Intervinieron en la fiesta don José 
Higueras, que pronunció un discurso; 
la señori ta Enriqueta Alonso, que leyó i que m á s atención y asentimiento nota-|reino_ 
una Mftmnria rpfprfmtft n la. maroha ñP. mos en el público. Muchos, al Oír ha- p0T 
siempre los que tienen cura de almas), 
pero para ocuparse en los oficios pro-
pios del ministerio sacerdotal. 
E l derecho de la Iglesia a hacer nom-
bramientos de personal eclesiástico que-
dó claro y definido: él art. 24 del Con-
cordato dice que "quedan abolidos el 
"exequátur" y el "placet regio", lo mis-
mo que todo nombramiento real o im-
perial en materia de provisión de be-
neficios u oficios eclesiásticos en toda 
Ital ia . 
Flota en todo el Concordato un es-
pír i tu intimo de colaboración entre la 
Iglesia y el Estado con mutuo apoyo 
de ambos Poderes. 
Otra parte interesante: los días fes-
tivos. E l Estado italiano reconoce como 
días festivos los instituidos por el De-
recho canónico. 
Trata de este problema en España , 
donde los Comités paritarios—dice— 
van fijando fiestas, para lo cual ya te-
nemos la ley canónica, que es ley del 
doctrina de Monroc 
El doctor J. B. Sivori, delegado ar-
gentino al Congreso pro Sociedad de 
Naciones, dió ayer en la Academia de 
Jurisprudencia una conferencia acerca 
de la doctrina de Monroe. Después de 
definir sus dos principios de no inter-
vención y no colonización, explica el 
profundo cambio que dicha doctrina ha 
sufrido desde que fué proclamada por 
su autor en 1823. Tantas interpreta-
ciones y aplicaciones ha tenido, dice, 
que si el propio Monroe fuera consul-
e o ia e erente a  c de 
la Sociedad Benéfica del Barrio; el se-
ñor Alarcón Ortuño, que recitó dos poe-
sías originales, y los niños Josefa Pa-
drino, Angel López, Luisita Eclape. Es-
ta últ ima, n iña de seis años, ha reci-
tado ya en anteriores ocasiones bellas 
poesías y escuchado muchos aplausos. 
Los intermedios fueron amenizados 
por una rondalla de guitarras y bandu-
rrias que dirige el señor P ingarrón . 
Hubo reparto de cartillas de ahorro 
entre los niños y, finalmente, se les ob-
sequió con una merienda. 
El director de "El Diario 
Español" de Montevideo 
Se encuentra en Madrid el ilustre pe-
riodista don Manuel Magariños, director 
y fundador de " E l Diarlo Español" de 
Montevideo, órgano periodístico de la 
colonia española en el Uruguay. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Noroeste de I n -
glaterra y en las Azores existen dos nú-
_ cieos de altas presiones, y una pequeña 
tado hoy no sabr ía ya cómo explicar ¡ zona de mal tiemp0 se halla en el Me. 
su idea. Sivori explica las causas por diterráne0) entre Cerdeña y Africa. 
blar de las causas de su estancamien-
to, comentan: "Esa es la verdad." Ter-
minada la propaganda, comienzan a 
acercarse a la mesa del secretario del 
pueblo bastantes vecinos de Montejo 
para inscribirse en el futuro Sindicato. 
Presen tó a los oradores el señor ar-
cipreste. 
Asistieron el alcalde de Montejo, don 
Santiago Hernán ; el maestro, don An-
gel Gómez; el médico, don Antonio Pon-
ce, y el secretario, señor Velasco. Ade-
más del arcipreste del pueblo acudie-
ron el de Buitrago, don Eloy Velasco, 
y los curas de Robledillo y Berzosa, don 
Luis Vázquez; Puebla, don Clemente 
Díaz Arévalo; Horcajo, don Pascual 
León, y el de Paredes de Buitrago y 
Serrada. Todos ellos tienen a su cargo 
agregados que a veces distan m á s de 
una legua. 
La vida rural 
Por último, el Papa se cuidó de la 
Acción Católica, y en el Concordato el 
Estado italiano reconoce las organiza-
ciones dependientes de la Acción Ca-
tólica i tal iana 
Después de esto presenta el caso de 
un periódico de Madrid que aún se atre-
vió a hablar de sumisiones de la Iglesia. 
E l Concordato—añade el conferen-
ciante—ha sido m á s bien la sumisión y 
el reconocimiento hecho por el Estado 
italiano de la grandeza y de la prospe-
ridad de la Iglesia, 
Sobre todo, este Concordato, según 
palabras del Pontífice, si no es el mejor 
de cuantos puedan concertarse, es cier-
tamente entre los mejores. 
Dios ha deparado esta gloria al pon-
tificado de Pío X I . 
¡Ojalá Dios le depare la honra de la 
vuelta de E s p a ñ a a su fe inquebranta-
ble de an taño! 
E l padre Azpiazu fué muy aplaudido 
y felicitado al final de su notable di-
sertación. 
nieros de Caminos, Canales y Puertos. Ramón Pérez de Ayala, don Luis Ara-
Por su bondadoso ca rác te r se granjeó j quistain y don Enrique Diez Cañedo, 
muchas amistades. Hoy, a las diez se tf ^ „ 
celebrará el funeral de "corpore inse-i Repentinamente ha desaparecido esta 
pulto" en la parroquia de la Goncep- : figura destacada del mundo literario 
ción. ¡ madrileño. Tenía cincuenta y un años, 
A la distinguida familia del difunto | mostraba hallarse en la madurez de su 
enviamos nuestro sincero pésame. I talento de escritor; es, pues, una pérdi-
Aniversarios! da sensible la que han sufrido las le-
Hoy se cumple el tercer aniversario, t r? f españolas, 
de la muerte de la señora doña Con-, E1 prestigio que habían dado úl t ima-
suelo López del Rincón de López, yjf16"16 a Enrique de Mesa sus criticas 
m a ñ a n a el primero y el v i g é s i m o c u a r t o , 1 H * , , 6 8 í e n { a - obscurecido en el ánimo 
respectivamente, de los fallecimientos: Publlco el recuerdo del poeta. A l pen-
de don Octaviano Alonso de Celis y i8ar en este escritor acudían a la men-
Cortines y del ex presidente del Con-^e sus crí t icas rudas, de forma despia-
sejo de ministros don Francisco Silvelaidada y tajante, y se pensaba pocas ve-
y de Le-Vielleuze (cuya esposa, la mar - ¡^es que l» misma pluma había escrito 
quesa de Silvela, murió el 22 de sep-' hermosos versos castellanos de una gran 
tiembre de 1927), todos de grata me-!tersura y gran belleza, 
moría. Queremos recordar n la fecha de hoy 
En diferentes templos de esta 'corte' P ^ e ^ t e m e n t e al poeta de Castilla, 
y de provincias se apl icarán funerales i Ennque de Mesa no había necesitado 
y sufragios por los difuntos, a cuyos ¡recurr i r w a extravagancias de forma, 
n la Prensa de Santiago, y respectivos deudos renovamos la expre- n i * piruetas intelectuales díí ninguna 
que hasta hace poco prestaba sus ser- sión de nuestro sentimiento. suerte para colocarse entre nuestros 
E l Abate F A R I A ?oeta1 mfs distinguidos. Sus versos, 
i trazados de cara a la sierra, junto al 
regato sa l ta r ín o frente a la llanura 
y sus sobrinas, las señoritas de Saave-
dra, señora viuda de Ibarra y muchas 
más. 
Los señores de Llórente y sus hijos 
hicieron muy amablemente los honores. 
San Sebastián.—De Londres ha regre-
sado la señorita Carmen Resines. 
—De Madrid llegaron los condes de 
Torre Arlas. 
—Ha llegado el nuevo cónsul de Chi-
le, don Alfonso Lastarr ía , distinguido 
vicios como funcionario en el ministe-
rio de Negocios Extranjeros de aquella 
capital. 
—En la Iglesia del Hospital de San 
Juan de Dios han recibido el Pan de 
los Angeles las encantadoras niñas Anl-
ta María de la Campa Martín y María 
de la Salud Gutiérrez Tagua, hijas, res-
pectivamente, de don Luis de la Cam-
pa Robles y don Eduardo Gutiérrez.— 
León. 
las cuales ha sido solicitada la supre-
sión o el examen de esa doctrina en el 
artículo 21 del Pacto de la Sociedad 
de Naciones, y de semejantes explica-
ciones obtiene la conclusión de que 
mantener ese art ículo es contrario a 
Lluvia recogida en España el domingo. 
En Gerona, 47 mil ímetros; Cuenca, 18; 
Oviedo y Jaén , 14; Falencia, Soria y V i -
toria, 13; Orense, 11; Burgos y Logro-
ño, 10; Valladolid, 9; Pamplona, 8; San 
i auSón que ^ n T l a c ^ ^ 
dad; establece Excepciones enojosas,! G^ón 5; Av i l a 4, C i u d ^ 
que cambian de definición según los^a, 3; Santos, 2. Toledo, Guadalajara 
bombres qSe gobiernan. Es la expre- Alicante y Santa Cruz de Tenerife 1; 
sión de vín principio nacional de los ¡León, 0,8; Almería, 0,3; Barcelona y Te-
Estados Unidos que jamás ha sido ex- ruel, inapreciable. 
PHcitamente aprobado por los países 
americanos. La doctrina de Monroe fué 
protectora con Monroe y Lincoln; ane-
xionista, con Grand; Intervencionista 
P01" primera vez, con Cleveland; expo-
liadora, con Roosevelt, hasta que apa-
rcció con Coolidge como instrumento 
justificativo de Intervenciones norte-
americanas en los países de la Améri-
ca Central. 
El Senado de los Estados Unidos ha 
dicho en enero del presente año que 
existen tres doctrinas: la de Monroe, 
aplicada desde la bahía de Hudson has-
ta el Cabo de Hornos; la de Caribe, 
que concierne a las islas y repúblicas 
de la América Central; la resolución 
del Senado de 1912, que se refiere a 
adquisiciones de bases navales en 
el continente americano por las poten-
cias extranjeras. 
E l orador habla del imperialismo de 
Estados Unidos y alude a la últ i-
ma Conferencia de La Habana, en la 
cual se t r ibutó a Nicaragua una Im-
Pononte ovación cuando su delegado 
IUÉ presentado como tal . Recuerda el 
exabrupto de Eduardo Alvarez cuando 
o^ ^qU,ella ConferencIa proclamó la ne-
es.dad de la no Intervención. Enton-
ces, <ilce sivori, las veinte naciones 
amencanas debieron romper ese yugo 
s ' p ^ pero ^ cuchos países 
sienten y debieron proclamar que no 
*ay en absoluto derecho de interven-
loa ^ K ? 0 abuso de 108 fuertes sobre 
memfri . Pf.ra e íerci tar ^ más rudi-
*entana justicia, la justicia de la fuer-
• conferenciante se ocupa luego 
Para hoy 
Colegio del Sagrado Corazón.—7 t. Se-
ñor Cardenal Primado, doctor Segura: 
"La obediencia al Papa". 
Conferencias sobre el Código (Mar-
qués de Cubas, 13. Academia de Juris-
prudencia).—8 n. Don José de Benito: 
"La quiebra en el Código de Comercio 
de 1829". 
Hospital de San José y Santa Adela.— 
7,30 t. Doctor Blanco Soler: "Predla-
betes". 
Otras notar 
A. de Represión de la Blasfemia.—En 
la Academia de Jurisprudencia, celebró 
el domingo lo Pontificia y Real Asocia-
ción Católica de Represión de la Blas-
femia, la clausura de su año social. Pre-
sidió el director general de Ad-ninistra-
ción Local, el Patriarca de las Indias, 
el capitán general, el secretario de la 
Rota, en representación del Nuncio de 
Su Santidad. 
E l padre Naval expuso la significación 
del acto, y leyó la Memoria el secreta-
rlo general señor Rodríguez de Julián y 
pronunció un discurso el jurisconsulto 
don Gerardo Doval. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. a „ 
Número extraordinario a la E . de Bar-
celona.—La revista la "Semana Gráfica" 
ha publicado un número extraordinario 
dedicado casi íntegramente a la Exposi-
ción de Barcelona. E n el número apare-
cen numerosos grabados relativos tan-
to al actual Certamen como al de 1888 
No pida usted un frasco de Jarabe 
Climent, diga a su farmacéutico: Un 
frasco de JARABE CLIMENT MARCA 
VIUDA. Es el legítimo. 
Toda la zona cuyos pueblos estaban 
representados presenta caracter ís t icas 
muy semejantes. La vida es dura, y no 
tan sólo por las inclemencias del tiem-¡ fuentes y riegos, pues hay agua, pero 
po, sino por otros males, como la falta!se pierde por falta de obras de recogí-
de comunicaciones. No hay en realidad .da y encauce. En algún lugar puede de-
ni jornaleros ni colonos. Todos son pro-|cirse que carecen de asistencia médica, 
aunque no se acuerden mucho de ella, 
pues la gente se muere de vieja; en oca-
siones los muertos han tenido que tardar 
uno o dos dias en ser sepultados, por-
que el médico no podía llegar antes. 
Las obras de carreteras y ferrocarri-
pietarios, pero propietarios de bienes 
exiguos. Trigo y patatas escasamente 
para el consumo familiar en muchos 
casos, y ganado, que constituye la prin-
cipal base para el sustento. No hay 
grandes propietarios. De uno de los 
pueblos nos dice un vecino que el ma-jles han beneficiado a esta comarca, pro-
yor propietario tiene 40 ó 50 ovejas. Iporcionando jornales a bastantes traba-
¿Y vacuno?, preguntamos. Pues una'jadores. Por cierto que durante el viaje 
vaca. Y ante un gesto nuestro de ex-
trañeza, dice o a lo m á s dos; sólo 
existen veinte para ochenta vecinos. 
Horcajada y Puebla poseen numerosos 
nogales y robles. 
La rudeza de vida ofrece diferente in -
tensidad de un pueblo a otro. 
La falta de comunicación es grande 
y ello obliga a los campesinos a grandes 
vemos en plena labor a los obreros de 
las carreteras, que no disfrutan del des-
canso dominical. 
E n Montejo, pueblo de 130 vecinos—el 
mayor de todos—sólo hay dos personas 
que no sepan leer. También se nota gran 
diversidad en el aspecto religioso. De 
pueblo nos hablan en eJ que sólo media 
docena de personas faltan a la misa do-
fatigas e impide su enriquecimiento. De minical o la comunión de Pascua y pue-
Puebla tienen que llevar su carbón ajblos en que m á s de la mitad, sobre to-
Torrelaguna en caballerías e Invierten i do, los hombres, dejan Incumplidos esos 
en el viaje de ida nueve horas y otras I deberes. 
tantas en el de vuelta, con necesidad de¡ U n sacerdote joven nos dice que la 
perder una noche, casi siempre a l aire ¡gente es buena. Nada m á s hay que bus-
libre. Y después de tan fatigoso caml-| caria. Cuenta que él se encontró con 
nar, el que sólo cuenta con una caballe-jun hombre que hac ía la mar de años 
r í a obtiene dos o tres míseros duros. 
Ahora a ese pueblo se le han hecho pro-
posiciones de adquisición de gran canti-
dad de madera; pero no se puede servir 
por la Incomunicación. Por ello no nos 
hablan siquiera de una mejor comuni-
cación con Torrelaguna, sino de la pro-
longación de la carretera de Montejo, 
De otro püeblo nos cuenta el párroco 
que los hombres salen al campo casi 
siempre después de haber comido un 
plato de patatas al clarear el día. Y ya 
no vuelven a alimentarse m á s que de 
pan hasta el regreso por la tarde. 
También ofrece Interés el problema de 
la vivienda. Las casas reducidas obli-
gan con frecuencia al hacinamiento. Son 
ant iquís imas y no han sufrido, en gene-
ral, l a más leve t ransformación; domina 
en toda l a sierra la piedra, sin labrar al 
exterior lo m á s mínimo la mayor ía de 
las veces, y renegridas por la acción del 
tiempo, con huecos de madera. De casi 
•todos los pueblos demandan también 
que no pisaba el templo. Le habló un 
poco cariñoso y fuerte, a la par, y pron-
to vió que sólo había en él un falso con-
cepto de dignidad, de respeto humano, 
de que se hablara del cambio. E l buen 
hombre terminó por decirle: "Bueno, pe-
ro que sea usted el que me manda, que 
no digan que soy yo." A l día siguiente, 
el pueblo fué testigo de una escena con-
venida en parte previamente. "Fulano, 
Fulano—voceó el cura con mucha fuer-
za desde la puerta de la iglesia—. Ven 
aquí . 
—Yo no voy—contestaba el interpe-
lado. 
—Sí, hombre; ven a confesarte. 
—Yo no me confieso—insistía el otro, 
tozudo. 
—Ven, que yo te lo mando. 
Y después de hacerse un poquito re-
molón, terminó por decir: 
—Bueno, si usted me lo manda, allá 
voy corriendo. 
Y se confesó muy contento. 
D ATA FlC ( I C P ^ ^ - tienen algo de la voz robusta. 
i L H H U L I U ü i s e c u l a r y eternamente joven del pai.sa-
' je. La robustez y la lozanía de la mon-
| t a ñ a castellana coinciden en ellos. Pue-
den unirse con entera justicia a osa 
, corriente tradicional de la poesía espa-
¡ñola que guarda una suprema elegan-
Los Previsores del Porvenir conme- cia f0rmai, un pensamiento sano y 
moraron el domingo el X X V amversa- oreado y a las veces una flexibilidad 
rio de su fundación. Hubo un banquete, acerada y la fresquísima dulzura del 
al que concurrieron m á s de 300 per- ag-ua que corre. 
sonas. "El silencio de la Cartuja" v "Tierra 
Ocuparon la mesa presidencial el m i - , y alma" son dos libros de Enrique de 
nistro de Justicia y Culto, señor Pon-jMesa que no nos de ja rán mentir. Apa-
te, en representación del Gobierno; el rece gn ellos el autor identificado con 
ministro de la Guerra, el gobernador | el paisaje. Sin esa aprehensión total, 
señor Mar t in Alvarez. el conde de Va-1 sin esa captación de intimidades recón-
llellano, presidente de la Inst i tución; el ditaSi ^ hubieran podido ser aouellos 
ex presidente señor González Llana, los | versos. Algo parecido ocurre con "La 
señores Camaño, Massó y Francos Ro-!pOSada y el camino", su úl t ima obra, 
dríguez. E l alma del paisaje se recata siempre 
A los postres se levantaron a hablar; con obstinación. Quiere que la vayan a 
el señor Pérez Fernández , socio nú-!buscar i pero una vez se la ha 
mero 1; el ministro de Justicia y Cul- seguido hasta su refugio verdadero, no 
to, que con visible emoción besó la ;hay hada mág generosa y desprendida, 
mano de una octogenaria pens.omsta,Cuanto más haya hecho por 0CUltarSe 
y rindió así tributo de respeto a l a | m á s agradecerá que la encuentren. Cas-
ancianidad, y el conde de Vallellano, tüla> que es tan profundamente bella 
en nombre del Consejo, • que para comprender su belleza hay que 
'anegarse en profundidad, es la más rica 
La segunda parte del Homenaje a la en sugestiones hondas para el cantor 
ancianidad previsora, aquella en que ha-, del paisaje. Enrique de Mesa supo ha-
blan de tomar parte personal los niños cer la experiencia de todo en todo. Tal 
previsores, se llevó a cabo en el Re- es su mayor méri to literario, 
tiro, en la hermosa explanada que se ' En prosa era el ilustre escritor muy 
extiende entre el Palacio de Exposicio- aficionado al giro castizo y a la pala-
nes y el de Cristal, cuyos edificios tam-j bra de estirpe. Eso le daba a veces un 
bién habían sido cedidos amablemente empaque de gran señor del estilo, aun-
por la Dirección general de Instrucción que en otras ocasions le tornase on duro 
pública, y ofrecían un refugio, en caso; y áspero. 
de lluvia, que, por fortuna para la ma- [ En cuanto a la crí t ica teatral, pres-
yor brillantez de la fiesta no fué pre- cindamos cuerdamente de discutir la 
ciso utilizar. manera agxia y feroz de algunas cr l t i -
A las tres y media comenzaron a cas de Enrique de Mesa. No es és ta la 
llegar las primeras familias, que, acom- hora. E l fondo de las obras de teatro 
peñadas de niños, denotaban su cua- sabía verlo bien, por lo general. Desde 
lidad de previsores por los billetitos, In- luego, no se le pudiera en ningún caso 
do, T ívearf Tnsoleaga" lacitos, roseta y otros distin-; hacer pasar gato por liebre, 
ro, Atlenza, Bárcena, Barrón, Bascarán, t^03 con los colores de la Asociación,! No pretenden estas líneas ser el estu-
San Máximo 
El 29 será el santo de los señores 
Cánovas del Castillo y Gómez Diez. 
Les deseamos felicidades. 
San Fernando 
El día 30 celebrarán su fiesta onomás-
tica: 
La duquesa de San Pedro de Gala-
tino. 
Marquesas viuda de Aulencia y Rel-
nosa. 
Condesas de Santa Engracia y viuda 
de Mendoza Cortina. 
Señoras de Flores (nacida Cabeza de 
Vaca y Santos Suárez), viuda de López 
de Ayala, Martínez de Galinsoga, Por-
tillo y Valcárcel, Pou (Cotoner y Veri) . 
Señoritas de Calderón y Mérlda, Cár-
denas, Ferratges y Otero, Goicoerrotea, 
La Cerda, Drake, Francés, Mendaro y 
Moore. 
Su altera real el infante don Fer-
nando. 
Los duques de Calabria, Dúrcal, Ler-
ma, Medina de las Torres, Montalto, 
Peñaranda y Vista Alegre. 
Los marqueses de Alella, Alcedo, Am-
boage, Arienzo, Arriluce de Ibarra, Cal-
zada. Goubea, Las Claras, Molíns, No-
vallas, Povar, Quintanar, Santaella, San 
Gil, San Juan de Buenavista, San Mar-
cial, Tenebrón, Torneros y Valencina. 
Los condes de Albercón, Balazote. Bor-
nes, Caltalbellota, Casa Eguía, Corbos, 
Fuenrubla, Montenuevo, Mora, Maluque, 
Prado, Lagarda, San Fernando de la 
Unión, San Luis, Santa Ana de Izagul-
rre, Torrljos, Vallamar, Vallellano, V I -
llagonzalo y Villaverde. 
Barón de Benferrl. 
Vizconde de Feflñanes. 
Señores Acedo Rico. Alvarez de Tole-
Bastarreche, Baüer, Beltrán, Bernáldez 
Eber, Ber t rán de Lis, Cabrera, Calvettl. 
Cánovas del Castillo, Cárdenas, Casan!. 
Castillo Olivares, Castro, Castro y Cal-
zado, Contreras, Cueva, Díaz de Mendo-
za, Dorado, Drake, Escrlvá de Romani 
y Roca de Togores, Estoup y Barrio, 
Fernández Golfín, Foxá, Frías, Gallego, 
Gándara, Garralda, Gasset, González 
Hontorla, González Laborda, Longorla, 
González Regueral (hijo), González Va-
lero, Huelin, J iménez Dampierre, Lan-
decho, Lanuza, Liñán, López Montene-
gro, Luca de Tena, Lloréns Macorra, 
Maldonado, Martín-Sánchez, Meana. Me-
dina Menéndez, Merelles, Merino, Mes-
sía de la Cerda, Moltó (hijo). Moreno 
Ortega, Morenes y Carvajal, Moreno y 
Gutiérrez de Terán, Moreno Larreols, 
Núñez Ossorlo, Pérez Bueno, Pérez Mín-
guez, Picatoste, Pignet, Pineda, Pino, 
Piorno, Poo, Pombo, Relnoso, Rico, Re-
dondo, Ruano, Salamanca y Dávila, Sal-
vador y Carreras, Sánchez Gómez, Sar-
torius, Semprún y Gurrea, Soldevilla, 
Tapia, Torres Almunia (hijo), Urquijo, 
Valcárcel, Várela, Velasco, Weyler y Fer-
nández de Córdoba. 
Les deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Por don Valeriano Boned, y para su 
hijo don Darío, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señori ta Margar i ta 
Santesteban Pegenaute. 
La boda se celebrará en otoño. 
—Por doña M a r í a del Pilar Robles, 
viuda de Quiñones, y para su hijo don 
Antonio, ha sido pedida la mano de la 
bella señori ta Manolita Esperanza y Ro-
dríguez. 
La boda se celebrará a mediados de 
junio. 
Primera comunión 
hallándose a las cuatro y media total- dio de una obra literaria. Son el co-
mente ocupadas las sillas y los paseos; mentarlo sincero y breve de la obra de 
que conducen hasta la escalinata p r in - lun poeta, por cuya alma rogamo 
cipal del Palacio de Exposiciones, di-1 Dios. 
ficultando el acceso a ella.' Nicolás GONZALEZ K U I Z 
En dicha escalinata, en la parte su-
perior, se const i tuyó la presidencia, 
formada por el excelentísimo señor m i -
nistro de la Gobernación, vicepresi-
dente del Gobierno, excelentísimo se-
ñor ministro de Justicia y Culto, ex-! Secretarios de Ayuntamiento de segun-
celentísimo señor conde de Vallellano,! da categoría.—Segundo ejercicio.—Ayer 
presidente del Consejo de Administra-1 por la mañana aprobaron en segunda 
ción de Los Previsores del Porvenir, y ¡vuelta los cuatro siguientes: 
señores consejeros del mismo. I Número 1.557, don Joaquín Asensio Pe-
Baio la nresidenria ritHdn tomaron rez' 12'25: 1-561' don Jesus Uson Riga" ±í j p c c.ta a ibert 11 5 574  Jaime Tejeiro Per_
asiento los ancanos, quienes, auxilia- nándeZi n ^ , y i.584i don Juan Qrerd 
Vila, 11. 
Por la tarde sólo aprobó el 1.598, don 
Esteban González Nieto, 12,80, 
Para, hoy han sido citados del 1.613 al 
1.800. 
Después de los cinco de ayer, han apro-
bado hasta ahora el segundo ejercicio, 
269 opositores. 
Oficiales terceros de Justicia y Culto.— 
| Ayer tarde empezó esta oposición, ac-
tuando los 50 primeros opositores. 
dos por señori tas previsoras, distribu-
yeron, con largueza cajitas de dulces, 
juguetes y abundantes flores a las n i -
ñas y niños que ante aquéllos desfila-
ron, llenos de ansias, de ilusión, de 
amor y de fe, por este acto que para 
ellos, príncipes y encantadores tiranos 
del hogar, habf ía de representar tam-
bién la encarnación de unos "Reyes Ma-
gos" siquiera por breves instantes. 
¡Bella lección creadora de respetos! Desde mañana publicaremos los apro-
y do amor por la ancianidad! bados diariamente. 
Después de terminado el reparto a Letrados de Justicia y Culto.—-Los 15 
los pequeños se obsequió a las seño- 0P0.sitores presentados a la oposición pa-
ra ingreso en el Cuerpo de Letrados del 
ministerio de Justicia y Coito, han sido 
llamados para verificar el ejercicio de 
idiomas el día 3 del próximo junio, a las 
nueve y media de la mañana , en la Bi-
blioteca del ministerio. 
ras y señori tas con preciosos ramos de 
flores de Murcia y de Valencia, y se 
hicieron algunas fotografías que supo-
nemos serán publicadas. 
Durante la fiesta, a la que acudieron 
unos 500 niños y aproximadamente 
2.000 personas mayores, ejecutó un lu-
cido repertorio la banda del regimien 
to de Ingenieros, que tan acertadamen-
En la capilla del Colegio de Nuestra te fllrjge el señor Marquina. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Martes ZS de mayo de 1939 (6) E L DEBATE MADRID.—Afio X I X — S A m . 6.195 
y nanaera 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,15). 74,30; E (74.15), 74,30; D 
(74,15), 74,30; C (74,15), 74,30;- B 
(74,15), 74,30; A (74,15). 74,30; G 
y H (74). 74.30. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86). 86; D (86.40). 86.40; C (86.40). 
86,40; B (86,40), 86,40; A (87,50), 
87,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (78.75), 78,75; A (78,75), 78,75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie E (92,45), 92; D (92,25), 92; C 
(92), 92; B (92), 92; A (92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serle E, 90,60; C (90.65). 90,60; B 
(90,65), 90,60; A (90,65), 90,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie E (100,40), 100,60; C (100,70), 
'100,60; A (100,70), 100,60. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (101), 101.10; 
E (101). 101.10; D (101), 101.10; C 
(101). 101.10; B (101). 101.10; A (101).-
101.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (89,30), 88,75; 
C (89,30), 88,75; B (89,30), 88,75; A 
(89), 88,75. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F ( 92,30 ), 92,30; D (92,30), 
92,50; C (92,30), 92,50; B (92,50), 92,50; 
A (92,50), 92.50. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (72,60), 72,65; E (72,70). 72,65; D 
(72,50), 72,65; C ( 72 50 ) , 72,65; B 
(72,50), 72,65; A (72,50), 72,65. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie 
C (89,10), 89,10; A (89,10), 89,10. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100,65), 100,65; B (100,65), 
100,65. 
IDEM, 4,50 POR 100, 1929.—Serie A 
(92), 92; B (92), 92; C (92), 92. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
Obligaciones 1868 (102), 102; Emprés t i -
to de 1911 (91,50), 91,75; ídem de 1918 
(91,50), 91,50; Mejoras urbanas (98), 
98; ídem en el subsuelo (98), 98; Ayun-
tamiento 1929 (91), 91. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,75), 92,73; 
5 por 100 (99,85), 99,90; 6 por 100 
(110,90), 110,90. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,50), 101,50; 5,50 
por 100 (97,25), 97,40; 5 por 100 (92), 
91,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,985), 3; 
Emprés t i to argentino (103,75), 103,40; 
Obligaciones Marruecos (92), 91,75. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
588; Central (195), 195; Español de i 
C r é d i t o , (473), 474; Internacional 
(122,50), 122; Cooperativa Electra. A l 
(144), 143; Chade, A. B. C. (724), s/d,! 
706; Telefónica (104.50), 104.50; Minas! 
del Rif: nomin., 615; al port. (650), 642, 
Duro Felguera (86,50), 87; Tabacos 
(236), 238; Petróleos (145), 145; Anda-
luces (77), 75,75; M . Z. A. (587,50), 585; 
f in corriente (588), 584,50; "Metro" 
(180), 180; Nortes (635), 632; f in co-
rriente (635,50), 632; fin próximo (643), 
636; Tranvías (129,50), 128,50; Azuca-
reras ordinarias (64), 63,75; Explosivos 
(1.357), 1.354; f in corriente (1.356),¡ 
1.354: f in próximo (1.370), 1.363; alza'; 
.(1.390), 1.382; Alberche (126), 126,50;i 
Jfund'ador (108). 108; Rio de la Plata, ¡ 
nuevas (236), 236. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por lOO'l 
(104,50), 104,75; Eléctr ica Madrileña, 6j 
por 100 (105), 105; Minas del Rif, A 
(101), 101; Ponferrada (91,50), 91.50; 
Naval, 6 por 100 (102), 102; Transat-
lántica, 1920 (96,75), 96.25; 1922 (100), 
101,50; Norte, primera (72,50), 72,50; 
segunda (71,75), 71,75; Norte, 6 por 100 
(103,50), 103,50; Valencianas, 5 y medio 
por 100 (101,40), 101,50; M . Z. A., prime-
ra (337), 336; segunda (391), 392; A r i -
zas (98.25), 98; F (97), 96; Andaluces, 
segunda, fijo (63), 65; Central de Ara-
gón, 5 por 100 (89,75), 89,75; "Metro" 
5,50 por 100 (100,75), 100,75; Peña-
rroya y Puertollano (100), 100; Tranvías 
Este de Madrid, D (93,75), 93,25; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (101,75), 101.75; 
pref. (94.25), 94,25; Real Asturiana, 
1919 (101), 101; Peñarroya , 6 por 100 
(100), 100. 
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BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127; Andaluces, 76,70; Cha-
des, 722; Miñas del Rif, 129; Islas Gua-
dalquivir. 92,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Siderúrgica Mediterránea, 128; Fel-
gueras, 87,50; Explosivos, 1.355; Resi-
neras, 54; F. C. Norte, 634; Euskaldu-
na, 825; Banco Vizcaya, 1.955; Sevilla-
na, 172,25; Vascongadas, 415; Viesgo, 
605; Sota, 1.265; Nervión. 850; Unión, 
216; Telefónica, 104; Menera, 135; H . 
Ibérica, 672,50; Basconia, 1.300; Rif, no-
minativas, 605; al portador, 650. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 34,23; francos. 124,07; dóla-
res, 4,8498; francos belgas, 34,9175; 
ídem suizos, 25,1887; liras, 9.267; coro-
nas suecas, 18,1387; ídem noruegas, 
18.20; ídem danesas, 18.2012; florines, 
12,065; marcos, 20,35; pesos argentinos, 
47,18 
(Cierre) 
Pesetas, 34,235; francos, 124,05; dó-
lares, 4,8431/32; belgas, 34,915; fran-
cos suizos, 25,185; florines, 12,065; li-i 
ras, 92,65; marcos, 20,35; coronas sue-
cas, 18,14; ídem danesas, 18,205; ídem 
noruegas, 18,205; chelines austr íacos, 
34,52; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,7/8; escudos portugue-
ses, 108,1/8; dracmas, 375; leí, 818; 
milreis, 5,55/64; pesos argentinos, 47,25; 
Bombay, 1 chelín 5,7/8 peniques; Chan-
ga!, 2 chelines 4,/75; Hongkong, 1 che-
lín 11 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10,1/32. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 301,375; libras, 124,75; dó-
lares, 25,5825; marcos, 609,50; belgas, 
355,25; l i ias, 133,90; coronas danesas, 
681,25; ídem checas, 75,70; ídem sue-
cas, 684,25; ídem noruegas, 682,25. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 59,51; dólares, 4,1965; libras, 
20,353; francos, 16,40; coronas checas, 
12,78; milreis, 0,4985; escudos portu-
gucscs, 18.79; ppí-os argentinos, 1,76; 
florines, 168,69; liras, 21,955; chelines 
austríacos, 58,93; francos suizos, 80,425. 
BOLSA DE ROMA 
Pesetas, 270,87; francos, 74,70; libras, 
92,66; francos suizos, 368,04; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta, 
3,50 por 100, 70,07; Lit torio, 81,07; 
Banco de Italia, 1.885; ídem Comercial, 
1.377; ídem de Crédito Italiano, 754; 
ídem Nacional de Crédito, 531; F ía t , 
519; Gas Torino, 261,50; Eléctr icas 
Roma, 682; Metalúrgicas, 181,50; Fe-
rrocarri l Mediterráneo, 673; Pírelli, 200. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,745; libras, 18,14; francos, 
14,65; marcos, 89,15; belgas, 52; flori-
nes, 150,40; coronas danesas, 99,70; 
ídem noruegas, 99,725; marcos finlan-
deses, 9,41; liras, 19,61. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
Pesetas. 14.17; francos, 390.87; libras, 
4,8496; francos suizos, 19,255; liras. 
5.2337; coronas noruegas, 26,65; flori-
nes, 40.195; marcos, 23,83. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 27.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-10 £; ídem elec-
trolítico. 84; ídem Best-Selected, 79-10; 
estaño Straist en lingotes, al contado, 
197-15; ídem cordero y bandera inglés, 
en lingotes, 196,5; ídem ídem en barri-
tas, 198-5; plomo español, 23,15; plata 
(cotización por onza), 25 chelines 9/16; 
sulfato de cobre, 30 £; régulo de anti-
monio, 55; aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosi-
vos, 1.353 y 1.354 dinero fin de mes; 
1.363 fin próximo. Chade, 720 dinero. 
» * * 
Se observa la misma flojedad y pesa-
dez en los Fondos Públicos, salvo algu-
na rara excepción. Los valores industria-
les, muy desanimados y flojos, sobre to-
do los "ferros". Las divisas extranjeras, 
firmes. 
E l Interior mejora quince céntimos, a 
74,30. E l Exterior no varía . E l 4 por 
100 Amort ízable repite 78,75. E l 1920 
vuelve a 92. E l 5 por 100 1917 cede cinco 
céntimos, a 90,60. E l 1926 pasa de 
100,70 a 100,60. El 1927, libre, cierra a 
101,10, ganando la fracción. E l con im-
puestos baja un cuartillo, a 88,75. De 
los 1928, el 3 por 100 mejora de 72,50 a 
72,65. E l 4 por 100 repite 89,10 y el 4,50 
sube en las series pequeñas, de 92,30 a 
92,50. La Ferroviaria al 5 por 100 y la 
1929 no varían. 
Ayuntamiento, sin la menor altera-
ción. De Bancarias suben un punto Es-
pañol de Crédito, de 47" a 474. Interna-
cional cede de 122,50 a 122. España , fir-
me, a 588. Central, sigue a 195. 
Del grupo industrial, la Chade des-
cuenta el dividendo acordado en la Jun-
ta general y cierra a 706. La Coopera-
t iva A-pierde un entero, quedando a 143. 
Madrileña, lo gana. Rif, portador, sigue 
decayendo hasta 642 contra 650. Tele-
fónica, sostenida, a 104,50. Felguera 
sube de 86,50 a 87. Tabacos suben dos 
puntos a 238, recuperando su posición. 
Los "ferros" sufren otra depresión de 
las caracter ís t icas que vienen regis t rán-
dose en la actual época. Alicantes caen 
de 587,50 a 585. Nortes, de 635 a 632. 
Andaluces, de 77 a 75,75. Tranvías de 
129,50 a 128,50. 
La Azucarera baja un cuartillo, a 
63,75. 
Explosivos persisten en su flojedad y 
cierran a 1.354 contra 1.357 (oficialmen-
te) . A ú l t ima hora el corro libre impr i -
me un movimiento alcista hasta 1.367 
fin de mes y 1.375 próximo. 
La moneda extranjera muy firme, so-
bre todo el dólar, que llega a 7,07. 
* * » 
Corro libre: Explosivos, 1.367 fin de 
mes y 1.375 próximo. 
* * » 
Dobles de fin corriente a próximo: 
Interior, 0,275; 3 por 100, 0,30; Ban-
co Central, 1,10; Banco Español de Cré-
dito, 2,50; R i f portador, 3,50; Chade, 4; 
Alberche, 0,65; Felguera, 0,45; Alican-
te 3; Norte, 3; Tranvías , 0,70; Azucare-
ra, 0,30; Explosivos, 8; Bonos, segun-
da, 0,50. 
» » » 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000, a 27,65; 50.000, a 
27,55; 25.000 a 27,60, y 50.000, a 27,65. 
Cambio medio, 27,608. Libras: 5.000, & 
34,20; 2.000, a 34,26; 3.000, a 34,22. Cam-
bio medio, 34,218. Dólares : 12.500, a 7,07. 
» * » 
Valorea cotizados a m á s de un cambio: 
Amortízable 1927 sin impuestos, A, B 
y C, 101,20 y 101,10; C. Hipotecarias 5 
por 100, 99,85 y 99,90; Cédulas Argen-
tinas, 2,99 y 3; Explosivos, 1.350, 1.352 
y 1.354; Idem fin corriente, 1.349, 1.350, 
1.351 y 1.354; ídem fln próximo, 1.359, 
1.362, 1.364 y 1.363; ídem alza, 1.380 y 
1.382; Español de Crédito fin de mes, 
474 y 473; Alicante fin mes, 586 y 
584,50; Norte fin de mes, 633 y 632; 
Tranv ías fin próximo, 129,50 y 129. 
* * * 
Nivelación de operaciones: 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las siguientes ope-
raciones: a fin corriente en Ferrocarri-
les Andaluces, a 75,75; a fin corriente 
y próximo en Chade, a 706, y en Explo-
sivos, a 1.349. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
día 29. 
* « » 
También ha acordado la Junta ñ ja r 
como dividendo a deducir en las opera-
ciones concertadas a plazo sobre accio-
nes de Chade, descontando a part ir de 
hoy las sumas siguientes: Series A, B 
y C, 60,9786; serie D, 12,1752; serie 
E, 6,0876. 
* * * % 
Pesetas nominales negociadas: 
• Interior, 498.100; en dobles, 2.000.000; 
Exterior, 34.500; 4 por 100 Amortiza-
ble, 25.500; 5 por 100, 1920, 185.000; 
1917, 229.000; 1926, ,37.500; 1927, sin 
impuestos, 298.500; con impuestos, 
67.500; 3 por 100, 1.253.500; en dobles, 
900.000; 4 por 100, 14.000; 4,50 por 100, 
77.000; Ferroviaria, 5 por 100, 24.000; 
1929, 2.000; Ayuntamiento, 1868, 600; 
1914, 5.000; 1918, 1.000; 1923, 13.000; 
1929, 218.000; subsuelo, 54.500; Tras-
a t lán t ica , noviembre, 4.000; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 5.000; 5 por 100, 89.500; 
6 por 100, 25.000; Crédi to Local, 6 por 
100, 12.500; 5,50 por 100, 2.500; inter-
provincial, 10.000; cédulas argentinas, 
23.000 pesos; emprés t i to argentino, 
25.000; Marruecos, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 24.500 
pesetas; Central, 48.000; ídem, fin 
corriente, 50.000; ídem, fin próximo, 
12.500; en dobles 25.000; Español de 
Crédito, 31.250; ídem, fin corriente, 
12.500; en dobles, 12.500; Internacional, 
15.000; Electra, B, 2.000; Chade, 2.500; 
en dobles, 12.500; Alberche, 42.000; 
ídem, fin corriente, 12.500; en dobles, 
25.000; fundador, 12.500; Madrileña, 
20.000; Telefónica, preferentes, 114.500; 
Rif, portador, 25 acciones; en dobles, 
25 acciones; Felguera, 12.500; ídem, fin 
corriente, 37.500; en dobles, 150.000; 
Petróleos, 9.000; Tabacos, 6.000; Anda-
luces, 18.500; Alicante, 30 acciones; 
ídem, fln corriente, 350 acciones; en 
dobles, 2.000 acciones; Metro, 6.500; 
Norte, 25 acciones; ídem, fin corriente, 
350 acciones; ídem, fin próximo, 100 
acciones; en dobles, 100 acciones Tran-
vías, 10.000; ídem, fin próximo, 25.000; 
en dobles, 25.000; Azucareras ordina-
rias, 28.500; ídem, fin corriente, 12.500; 
en dobles, 650.000; Explosivos, 5.900; 
ídem, fin corriente, 12.500; ídem, fln pró-
ximo, 20.000; en dobles, 50.000; Río de 
la Plata, nuevas, 10 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 30.000; Madri-
leña, 6 por 100, 45.000; Rif, serie A, 
7.000; Ponferrada, 4.500; Naval, 6 por 
100, 17.000; Trasa t lánt ica , 1920, 6.500; 
1922, 47.500; Norte, primera, 5.000; se-
gunda, 5.000; Norte, 6 por 100, 19.000; 
Valencianas, 6.500; M. Z. A., primera, 
122 obligaciones; segunda, 15 obliga-
ciones; Arizas, 12.500; serie F, 15.000; 
Andaluces, segunda, fijo, 6.000; 1921, !vo contrato relativo al pago acelerado 
Empresas de aquel país y que de este 
modo tendrán una organización simi-
lar a las de Bélgica, Alemania y Suiza, 
con las cuales se establecerán relacio-
nes. En Bélgica y en Suiza, como es 
sabido, existen análogamente institucio-
nes bancarias para la financiación de 
Empresas de cemento, lo cual ha con-
seguido en todo el Occidente de Eu-
ropa grandes progresos técnicos que ex-
plican la baratura de sus costos de pro-
ducción, a pesar de que loa salarios, 
primeras materias y transportes son de 
seis a diez veces más altos que en la 
preguerrt. ¿Llegarán a extenderse en la 
debida forma esos progresos a nuestra 
similar industria española? 
La oleicultura en Italia 
Según nuestras noticias, en el Conse-
jo de Economía Nacional de I tal ia ha 
sido presentado un informe del señor 
Pavoncelli para la defensa e intensifi-
cación de la oleicultura en Italia. Sej 
proponen medidas para aumentar y me-j 
jorar la producción de aceites, y sobre; 
todo—y esto es lo que más nos intere-! 
sa rá a nosotros—se propone un plan 
para clasificar rigurosamente los aceites 
por su calidad, para reprimir los frau-
des en é?ta y para vigilar e Intensificar 
el comercio exterior de aceites italia-
nos. 
El Banco checoeslovaco 
PRAGA, 27.—La Prensa anímela que 
el Consejo del Banco de Checoeslovaquia 
ha celebrado una junta extraordinaria 
para autorizar al gobernador de dicha 
entidad a firmar con el Estado un nue-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
REINA VICTORIA: Charla lírica 
"Humo de opio o el manda r ín y las 
millonarias. Cuento de gran espectácu-
lo". Estos títulos, prometedores de evo-
caciones de maravilla y de ensueño, 
de países lejanos y de ambientes exó-
ticos, el prestigio de la magia deslum-
brante de García Sanchiz y el f in be-
néfico de esta charüa extraordinaria, 
destinada a acrecer los fondos para la 
Casa de Nazareth, llenaron por comple-
to el teatro de un público tan escogí-
Cine del Callao 
Tarde y noche, en el aristocrático 
CALLAO, la divertida comedia " E l rey 
de la mermelada", por Johny Hiñes, y 
la magnífica superproducción "La gran 
thelmess. ¡Gran éxito! 
Hoy, en la pantalla, Richard Dix en 
la chispeante comedia "La fortuna es 
do, que el sereno inventor de las "char-ldel audaz". En el escenario, como fin 
yente programa de la "gran semana de 
la risa". 
Palacio de la Música 
las", el fundador de "El Clamor", tuvo;de fiesta, debut del formidable excen-
miedo, tanto que sus primeras palabras 
fueron una invocación religiosa, disi-
mulada tras los famosos versos de Gon-
zalo de Rerceo. 
Tras la Cruz suele estar el diablo, y 
anoche Gai"c;a Sanchiz. después de un 
recuerdo elogioso del ilustre iniciador 
de la Casa de Nazareth; después de 
una piadosa semblanza de Enrique de 
Mesa como poeta y como critico, nos 
contó la historia sorprendente de unas 
millonarias yanquis, alocadas y frivo-
las, que en el hastio de su vacua fel i-
cidad consiguen de un viejo mandar ín 
chino, penetrador de todos los miste-
rios de la sabiduría oriental, que les ha-
ga vivir la vida a que aspiraron en el 
cansancio de sus millones y de sus ca-
prichos satisfechos. 
P é r d i d a s craneanas 
Un poquito de humo y nada más 
El terror a los automóviles. 
Constantino Hidalgo de la Calle, de 
treinta y ocho años, que habita en A n -
jugada", por Bárbara Kent, la genial ! drés Mellado, 51, disputaba con los n n / 
intérprete de "Soledad", y Richard Bar- terog de la migma fincaj Jogé ^ P o r -
dez Gordo y Rosa Sáez Martínez. 
Para calmar los ánimos intervino Au . 
tolín Fumares Vila, quien, dirigiéndose 
a todos ellos, les dijo: 
—Señores, haya un poco de paz. Cuan-
do en las discusiones se llega al "do de 
pecho", se pierde la cabeza fácilmentp 
trico inglés Joe Jack-son ^ con ^ Constantino no le gustó la interven^ 
^ f r P ~ iCión y ^ demostrarlo sacó una nav^a 
famosísimo caricato componen el atra- y se fué hacia Antolln, dispuesto a pin-
Cine Avenida 
Hoy, gran éxito de "La duquesa de 
Buffalo", la única superproducción que 
en esta temporada se proyecta de la 
graciosísima "estrella" Constance Tal-, razón al advertir lo sencillo que era per-
madgs, y de "Rose Marie", adap tac ión ,¿er la cabeza en las discusiones. 
charle como si fuera un dátil. 
Entonces Antolin, con un garrote nada 
despreciable, díó a Constantino en la 
cabeza un golpe menos despreciable to-
davía, y le produjo una herida de im-
portancia. 
De donde se deduce que Antolin tenía 
de la opereta del mismo título, inter-
pretada por Joan Crawford y James 
Murray. 
La magnifica orquesta argentina Pi-
zarro ejecutará su moderno repertorio, 
alternando con la orquesta habitual del 
salón. 
Ladrones detenidos 
Por el comisario jefe del distrito de 
la Universidad, don Eduardo Roldan, y 
los agentes a sus órdenes don José Mon-
toya y don Maximiliano Casero han sido 
de la deuda en billetes de Estado, lo 
que se relaciona con la intención de pre-i 
sentar en breve al Parlamento un pro-i 
yecto de ley sobre la implantación del i 
pa trón oro. 
Según el Tratado de amortización ac-i 
tual, la deuda en billetes del Estado, que 
asciende ahora a 4.500 millones, debe ser 
reducida a 1.000 millones, para conseguir 
lo cual se tomarían 1.000 millones del 
fondo de consolidación y el resto se 
completaría con fondos del impuesto so-
bre la renta. 
El descuento en Alemania 
B E R L I N , 27.—Ha sido aumentado en 
un 1 por 100 el tipo de descuento pr i -
vado. 
La cuestión del azúcar 
(Servicio exclusivo) 
Los Nortes operaron a 635 pesetas al! MANILA, 26.—Wall Street, el Centro 
contado y a 634 a este mismo plazo,i neoyorquino de las Finanzas, ha retira-
y terminaron con ofertas a 634. Los A l i - | do su representante en la Conferencia 
cantes estuvieron demandados a 587 pe- azucarera de la Sociedad de las Nacio-
setas, y ofrecidos a 591. Las Hidroeléc-1 nes hasta tanto que se conozcan las de-
tricas Españolas , viejas, se ofrecieron ^ cisiones de dicha Conferencia en su pró-
a 198 duros, y las nuevas tuvieron de-ixima reunión, que debe celebrarse en el 
mandas a 171 duros, y ofertas a 175. Las mes de junio próximo.—Champourcin. 
Ibéricas, viejas, operaron con demandas'. „ 
a 672,50 pesetas. 
Las acciones nuevas de este papel seí 
demandaron a 650 pesetas, hubo ofer- rnTnminf ln 
tas a 652,50, y las novísimas tuvieron [][; tLtbln lü lüAD 
demandas a 310 pesetas y ofertas a En la reunl6n del Consejo ^ Admi_ 
312,50. Las Electras de Viesgo opera-: nistraoión de ]a Cc>mi>añía ¿ g p ^ Ame_ 
ron con ofertas a 605 pesetas. Las Se-irioana de Electricidad, celebrada inme-
villanas de Electricidad operaron a diatamenbe después de la Junta general 
5.000; Caminreal a Zaragoza, 10.000; 
Metro, C, 44.500; Peña r roya y Puerto-
llano, 17.500; Tranvías del Este, D, 
11.000; Azucareras, bonos,' primera, 
2.000; segunda, 8.000; en dobles, 25.000; 
Asturiana, 1919, 75.000; Peñarroya , 
21.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 27.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de B i l -
bao operaron con demandas a 2.205 pe-
setas, y ofertas a 2.210. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, operaron a 1.955 
pesetas al contado y f in del corriente 
mes, y a 1970 a fin de jimio. Cerraron 
con demandas a 1.955, y ofertas a 1.960. 
Las de la serie B operaron con deman-
das a 490 pesetas. Las del Banco Hispa-
no Americano se pidieron a 223 por 
100. 
Contaduría, sin aumento de precios, detenidos Higinío García García (a) "El 
Cada una vive una vida fantást ica, y ¡Teléfono 16209. | Gallego", Antonio Gómez Sanfeu, Diego 
es en las palabras de García Sanchiz | Escobosa García y Francisco García 
un desfile de lugares y escenas fan- i -T^^^sa2^ag^^^^SS5¿¿¿¿M¿¿¿^^ ' 
tás t icas , la naturaleza tropical y la poli-
cromía fastuosa de un gran bazar de 
Damasco, el Coliséum de Londres y laj 
callejuela andaluza, las miserias de l a | 
Rusia revolucionaria y los templos gui-1 
chúas del Perú ; pero en la selva tropi-i 
cal la aventura hondamente dramái-iea 
llega al detalle escobroso, para dar en¡ 
un comentario que pasa de lo inmoral: 
las esclavas de Damasco se desnudan 
en demas.a ante el espectador, y en un 
salón de modas de Pa r í s lo equívoco 
aparece tan determinado y concreto, 
que todo el ingenio del narrador no 
puede evitar un sentimiento de disgus-
to y repulsión. 
Cinema Argüelles 
Gran éxito de la orquestina 
humoríst ica típica argentina 
Barbero (a) " E l Cochero", conocidos 
i por la Policía como profesionales de 
delitos contra la propiedad. A l primero, 
;en el momento de ser detenido, le en-
contraron los agentes oculta debajo de 
la blusa una palanqueta de regulares di-
mensiones. El Antonio Gómez Sanfeu, se-
gún las investigaciones practicadas por 
• la Policía, es el autor del robo cometido 
¡hace varios días en la casa número 10 
!de la calle de San Bernardino. 
Por su parte, los dos últimos realiza-
ron el 18 del corriente en la calle de 
San Bernardo, 79, tercero centro, domi-
cilio de doña Mar ía González Sánchez, 
172,25 duros al contado y f in del corrien-
te mes, y a 173,85 a f in de junio. Cerra-
ron con ofertas a 172. 
Los Saltos del Duero, con cédula, se 
demandaron a 250 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 275. Las acciones ordinarias, ' - - ^ - j - ¿E^^^-
se ofrecieron a 160 pesetas. Las Sota A Z U C a re F a d e l E B f O 
a 1.265 pe- i . . 
que aprobó la Memoria y Balance co-
rrespondientes al ejercicio 1928, fué re-
elegido presidente don Francisco de A. 
Cambó y vicepresidentes don Dannie Heí-
neman y don Juan Ventosa y Calvell. 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—A las 6.45 y ¡donde entraron durante la ausencia de 
Inició García Sanchiz en sus charlas 10,45, La prisionera (éxito grandioso). esta señora, violentando la puerta, un 
anteriores, y sostiene en ésta, una nue-i FONTALBA (Pi y Mar&a11' 6 ) - ~ - ^ _ ^ ¡ importante robo de alhajas y ropas, 
va técnica. Ha sido hasta ahora el evo-|M5 La c^¿a ^ ^ ^ ¿ ^ s T l a v e l e s . I Para la detención de estos individuos 
cador sutilísimo que en una frase sabíaj COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.45, el agente señor Casero, siguiendo las 
concij iar el espíritu de un lugar o de!Sixto gexto. instrucciones del comisario señor Rol-
una época hasta hacerlo sentir, hastaj APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas b u - j ^ ^ 1^0 de mezclarse, disfrazado du-
trasmitirlo plenamente; la descripción taca.—7, La viejecíta y Bohemios.—11, rante var¡os díaSi entre conocidos ma-
caprichosa y var ía era en él algo ac- |El pobre Valbuena y La fiesta ^ ^ leajateSt hasta conseguir obtener los da-
cidental, lo necesario para encuadrar 1 Anton ^ ^ Federico García tos necesarios para el esclarecimiento 
Sanchiz. Concierto. Reposición de L l | de los hechos. 
señor Luís el Tumbón. _ Posteriormente estos mismos funclo-
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— inarios procedieron a recuperar todas las 
móvil y va r ía fantasía . Ahora describe: A las 7 de la tarde V 11 de la noche,, efectos sustraídos, por valor 
detalladamente; es la suya una ^es- E l ceñidor de Diana g ^ ^ f ;de varios miles de pesetas. Por haber 
cnpción colorista, nqu.mma, exuberan-| B E I * A ^ O ^ en la ^ de estos ob. 
te, opulenta, pero a la manera reahs-, _ A ^ 10>45 ^hut: E1 orgullo de jetos producto del robo fueron también 
ta; determina, concreta enumera, taniAlbacete (Arcos interpreta ocho perso-1 detenidos Julio Pérez González, amigo 
perfectamente, que esta descripción es, ¡ najes) del apodado " E l Cochero", y una mujer 
a veces, un lastre para su fantas ía ; no ALKAZAR.—No hay función. UIA^»^^ -r^^^t^i™ A ~ TM,*,, Í ^ ^ Í A ^ ^ 
L A R A (Corredera Baja, i7 ) . -Compa- jamada Dominica de Eloy Gutiérrez. 
Entre las alhajas recuperadas figuran 
la frase fundamental y éste procedi-
miento le permi t ía una ligereza que ar-
monizaba de modo admirable con su 
(Hoy EBRO, Compañía de Azúcares 
y Alcoholes) 
y Aznar operaron con ofertas a 1.255 pe 
setas. Las acciones nuevas de este pa-
pel operaron a 465 pesetas. Los Ner-
viones operaron con demandas a 850 V*- ^ r ^ L ™ , ? l™10?™™™0 
setas . / a s Vascongadas opearon c o n ^ - ^ 
demandas a 415 pesetas. acordado por la junta general, previa 
Las Mar í t imas Unión operaron con: deducción del impuesto a cargo del ac-
demandas a 216 pesetas. Los Petróleos! cionista. 
se ofrecieron a 145 duros; las Pápele- ' Para las demás acciones números 
ras operaron con ofertas a 199 duros, | ̂ -O01 al 64.000 se sat isfará dicho divi-
y quedaron demandadas a 198. Las Re-! ^ * d ° ' ^ f - ^ ^ i c & á a - deducción, previa 
„»J7,«„c ^ « ^ o ^ v . o r1« ce KA -^c-afoa „i presentación del resguardo provisional 
smeras operaron a 56,55 y 54 pesetas, y (,orrftST.oT1riif,ntP P s t n m r ^ n H n *Z «i ™ic™n 
cerraron con demandas a 54, y ofertas 
a 55. 
Los Explosivos operaron a 1.355 pe-
setas al contado, a 1.354 y 1.355 a f in 
del corriente mes; a 1.365 a f in de j u -
correspondiente, estampando en el mismo 
el oportuno cajetín. 
Las acciones número 44.001 al 64.000 
cobrarán dicho dividendo, prorrateando 
en tres meses el capital desembolsado. 
E l pago se verificará en el domicilio 
concuerda lo fugaz, lo rápido de su 
vuelo, a t ravés del tiempo y del espa-
cio, con esta realidad sólida y tangible 
de sus descripciones; a veces lo fan-
tást ico y aéreo tiembla bajo la masa 
de la realidad. 
Pero de todo triunfa su ingenio, y 
anoche tr iunfó también. E l público, que 
lo escuchó embelesado, lo apladió en 
muchos pasajes, y al terminar lo hizo 
objeto de una ovación clamorosa. 
Jorge de la CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
"La duquesa de Búffalo" 
E! gran duque se opone a que el te-
niente Oiiof se case con una bailarina 
porque él está enamorado de ella. E l 
teniente y la bailarina hayen. E l gran 
duque casi les sorprende. La gran du- ^éntr icó"parod^Vta '^pañol Felit'oV Suce-
ñia de Florencio Medrano.—A las 6,45^ 
Más que la honra (butaca, tres pesetas).;varios alfileres de corbata, sortijas, pen-
A las 10,45, E l rosal del corazón (huta-1 dientes y pulseras de oro con piedras 
ca, tres pesetas; éxitos). !finas 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-j 
pañía Rosario Iglesias.—A las 6,45 y ¡ Dos lesionados en un vuelco 
10,45, La señori ta Isidra (formidable' En el eo del prado y a Conge. 
éxito cómico; « J . ^ e r acto, emocio-1 cuenc.a de u n falso v o l c ó ^ 
naiNFANTA0ISABEL (Barquillo, 14).-! motocicleta militar, ocupada por el 
6,45, E l marido de la señorita (gran éxi-¡cabo de Ingenieros Juan García Mon-
to).—10,45, E l alfiler (precios populares).!león, de veinticuatro años, y el solda-
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 1 do de igual A r m a José Ramos Aviles, 
45).—Compañía Martori.—A las 6.45 yjde diez y nueve. Ambos resultaron con 
10,45, E l proceso de Mary Dugan (éxito iesiones no graves, 
clamoroso). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Fernando Porredón.—6,45 y 10,45, 
éxito formidable de La copla andaluza, 
en la que triunfan clamorosamente los 
grandes cantadores Perosanz, Niño del 
Museo y Mar ía Gamito. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
Exito indescriptible del auténtico ex-
nio, y a 1.390 a este plazo en alza, y alsocial (Montalbán 22), y en los estable-
1.400 y 1.405 a f in de junio, con prima 
de seis duros. Terminaron con deman-
das a 1.355 al contado y a f in del co-
rriente mes. 
Las Telefónicas operaron con ofer-
tas a 104 duros. Los Altos Hornos se 
ofrecieron a 187 duros; las Siderúr-
gicas operaron a 128,25 duros y 128. 
Terminaron con ofertas a 128. Las Bab-
cock Wílcox se ofrecieron a 149 duros; 
las Basconias operaron con demandas 
a 1.300 pesetas. 
Las Felgueras operaron a 87 duros y 
medio al contado, y a 87,25 a f in del 
corriente mes. Cerraron con demandas 
a 87,25. Las C. Navales, serie blanca, se 
ofrecieron a 131 duros. Las Euskaldunas 
operaron a 830 y 825 pesetas, y cerra-
ron demandadas a 825. Las Ponferra-
das se ofrecieron a 230 pesetas. 
cimientos siguientes: 
Banco Español de Crédito y Banco Hís-
pano Americano, en Madrid. 
La Vasconia, en Pamplona. 
Banco de Aragón, en Zaragoza . 
Banco de San Sebastián, en San Se-
bastián. 
Banco de Vizcaya, en Bilbao. 
Madrid. 25 de mayo de 1929.—El di -
rector general. Benito Lewin. 
quesa va a sorprender a su marido con|So, la reina del diábolo; nueva compa-
ia bailarina y le salva el teniente. 
Fondo y forma de opereta. E l argu-
mento es realizable como en casos pa-
recidos, 3. base del consabido absurdo. 
Ninguno de los personajes sabe, n i casi I g ^ ^ ^ j ^ populare^ 
ANUNCIO OF1CIAI 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Concurso número 47 
OBRAS D E L SEGUNDO PROYECTO 
GENERAL REFORMADO DEL TRA-
MO 2." D E L CANAL DE MONEGROS 
Acordado este concurso por la Junta de 
ñía de circo. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía María Cañete.—6,45 y 10,45, 
Amapola (el mayor éxito), con nuevos 1 -
"cantaores", y la sin rival Carmelita Juclda por Felipe Mermo Méndez, de 
treinta y seis años, domiciliado en An-
Dos mil pesetas de menos 
Don Antonio Herrero Barajas, de se-
senta años, que habita en Bordadores, 
7, denunció que en la Puerta del Sol, 
cuando viajaba en un tranvía, le roba-
ron la cartera con dos mi l pesetas y 
documentos. 
Un muerto y cuatro lesionados en 
choques de vehículos 
Cerca de San Antonio de la Flori-
da chocaron la camioneta 31.908, con-
oye, n i ve. Dilatado de ese modo el cam-1 CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-1 tonío López, 33, con el carro guiado por 
po de la ficción, pueden pasar, natural-inao) —6,30 y 10,30, Novedades interna-1 Gumersindo Herrera Coriano, de vein-
mente, las cosas m á s peregrinas. E l | clónales. E l rey de la mermelada, por j t i t rés , que habita en Urgel, 2 (Cara-
Extranjero 
De la industria francesa del cemento 
Según el informe del presidente de 
una de las más Importantes fábricas 
francesas de cemento, la fundación re-
ciente del Comptoir des Ciments ha de 
tener una gran importancia. Como se 
sabe, éste representa el resultado de la 
cartelización de esa industria francesa, 
formada por 15 de las más importantes 
'Gaceta" del día 23 del actual. 
gobierno, las condiciones y modelo de 
Las Minas del Rif, acciones al por- \ proposición han sido publicados en la 
tador, operaron con ofertas a 650 pe-
setas, y quedaron demandadas a 640. 
Las nominativas operaron a 605 pesetas 
al contado y f in del corriente mes, y 610 
a f i n de junio. Terminaron con ofertas 
a 605. Las Setolazar al portador se ofre-
cieron a 280 pesetas, y las nominativas 
operaron a 250 pesetas a f in del corrien-
te mes y a 252,50 a f in de junio. Las 
Sierra Menera operaron a 136 y 135 pe-
setas, y terminaron con demandas a 135. 
Las Minas de Afrau se demandaron a 
800 pesetas, y se ofrecieron a 1.00O. 
La emisión de 500 millones 
de Deuda 
Hoy es el día señalado para la sus-
cripción de 500 millones de Deuda amor-
tízable al 5 por 100, suscripción que que-
da abierta en el Banco de España desde 
las diez de la m a ñ a n a hasta las cinco de 
la tarde. E l tipo de la suscripción es el 
de 100 por 100 del valor nominal por 
cantidades que no bajen de 500 pese-
tas o múltiplos de dicha suma. Las ad-
judicaciones se ha r án por defecto si al 
cubrirse la emisión se verifica prorra-
teo. 
E l ministro de Hacienda preveía ayea: 
tarde resultados halagüeños. Según nues-
tras noticias, hay Bancos que concurri-
rán con fuerte demanda. 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de España 
Período de explotación del 11 al 20 de 
mayo de 1929. Ingresos totales a part ir 
de primero de enero: 1929, 25.476.550,35; 
1928, 26.525.907,31. Diferencia total desde 
primero de enero, en menos. 1.049.357,16. 
público acaba por acostumbrarse al ab- \ Johny Hiñes. E l huracán. La jugada, 
surdo como a una decoración más. Ca-
be entonces reírse y aplaudir. 
La duquesa de Búffalo, perdonándole 
sus absurdos, es una opereta agradable 
y vistosa. Interiores magníficos y bue-
na fotografía. Tiene situaciones cómi-
cas, y sobre todo el trabajo de Cons-
tance Talmadge, de gran viveza de 
exposición. Tiene momentos de delicio-
so humorismo. Si por algo nos parece 
consistente esta cinta, es por la labor 
de los actores. Interviene entre otros 
el veterano actor cómico Conklin. 
E l gran duque no lo es moralmente 
al olvidar a su esposa por la bailarina. 
Algunas situaciones se deberían supri-
mir. 
por Richard Barthelmess y Bárbara 
Kent. 
CINE A V E N I D A (Príncipe, 15).—A 
las 6,45 y 10,45, Noticiario. La fortuna 
es del audaz (Richard Dix) . F in de fies-
ta: Joe Jackson (humorista). Janette 
Flynn y Ramper. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Diario. Agencia de divorcios. La 
duquesa de Buffalo. Rose Marie. Gran 
éxito de la orquesta argentina Bizarro, 
alternando con la del Palacio de la Mú-
sica durante la proyección. 
ROY A L T Y (Génova, 6). —Martes de 
gran moda.—6,30 y 10,30, La canción de 
Costello). Magazine 
banchel Bajo). 
En el accidente resultó muerto Fé-
l ix J iménez Mart ínez, domiciliado en la 
ronda de Toledo, 16; con lesiones de 
pronóstico reservado, Juan Tapiador 
Sánchez, de treinta y nueve años, que 
habita en Atocha, 66, y levemente con-
tusionado Ramón Pazos Maceda, de 
veintinueve, que vive en paseo de Ye-
serías, 10, ocupantes los tres de la 
camioneta. 
Gumersindo sufrió también lesiones 
de relativa importancia. 
* * * 
En el paseo de Extremadura, frente 
ambiente enteramente absurdo. 
Clara NOX 
Kentucky (Elena 
Metro-Goldwyn. Agencia de divorcios ia la Puerta del Angel, la camioneta 
(cómica). Una noche serrana (Reginald 121.635-M., conducida por Nicolás Pérez, 
.Denny). F in de fiesta: Levy Wine y suide diez y nueve años, con domicilio en 
Rosa Mar ía es un d ramón espeluz- orqUeSta negra. Butaca 1,50. ¡Bordadores, 2, chocó con la "moto" 
nante de bandidos y crímenes y en un j CINEMA GOYA (Goya, 24 ) . -A las V guiada por Benito Iglesias González, de 
oT-nh^ta o tor-QT^onto o>v=i,r/^ iy 10 30, La comedia de los celos (Esther ° , , ., 6 . . ' 
Ralston, Ford Sterling y Richard Arlen), I y ^ f f ' ^ ha]»ta en ^ C a r r e t e ™ f 
y gran éxito de Rosse Marie, por Joan; 5 ^ e ^ _ u r j h 42' Y ocupada Por Fran-
Grawford y James Murray. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche. Re-
portaje de la inauguración .de la Expo-
sión de Barcelona. La cruel verdad 
(Hedda Hopper y Hugd Alian). El niño 
pera (cómica). Estreno: Rico, pero hon-
rado (Nancy Nash y Clifíord Holland). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (gran gala). Noticiario Fox. A 
L A X E N B U S T 
Par-M la «Joi>i» s / c*s . e el » > - o s D « c r o 
5e deshace 
en la boca 
sin mascarlo 
A V E N I D A . — " L a fortuna 
es del audaz" 
Un viajante de comercio, modesto y 
pobre, por aparecer ante una joven rica, 
de la que se ha enamorado, precisamen-
te la dueña de la fábrica que viaja, se 
mete en el hotel en que ella está, hotel 
de millonarios. Tras los apuros para 
alternar y pagar viene su triunfo. Gana 
a las cartas y además salva la industria 
que viaja, que estaba abocada a la rui-
na. Entonces declara a la joven que no 
es más que un viajante, lo que ya sa-
bía ella. 
Es mi tipo muy definido de película 
americana. E l amor que nace y se des-
arrolla en un ambiente comercial. E l 
trabajo vence. La audacia triunfa. Pa-
recen responder a la idea émbolo del 
surgir industrial de aquella gran na-
ción. Son las de esta clase películas mo-
vidas, agradables, instructivas y de fon-
do y de ambiente en general moraliza-
dor. De éste en particular puede decir-
se que es l impia hasta el pormenor. 
En el número de "var ie tés" figuran 
unas danzas de corte clásico y luego 
Ramper con su gracia y su humorismo. 
C. N . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
cisco Díaz Pérez , de diez y nueve. Este 
úl t imo resul tó con leves lesiones y los 
dos vehículos sufrieron grandes daños. 
OTROS SUCESOS 
Niño intoxicado.—Paulino Sanz Blan-
co, de dos años, con domicilio en Rafael 
Salillas, 25, sufrió grave intoxicación, 
producida al injerir cierta cantidad de 
iodo, en un descuido de sus mayores. 
garrotazo limpio (Macksennett). Estre- Se cae al pozo.—Federico Mínguez Te-
no: Quiero verme en los periódicos (Lois I norio, de siete años, que habita en Vi -
Moran y Edmund Lowe). La reina del Cente Camarón, 3 (Huerta de Castañe-
boulevard (Constance Talmadge y Don 
Al varad o). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6 30 
da), resultó con lesiones de pronóstico 
reservado al caerse a un pozo en la calle 
de San Miguel, de la misma barriada 
E l amor a las joyas.—Candelas Mom-
tro amigos. Amantes. Gran éxito de la 
orquestina típica argentina Bachicha. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a remonte: 
Abrego y Errezábal contra Mina, Ucin 
Villaro 11. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Esta noche, función homenaje del pri-
mer Congreso Nacional de Medicina IÍJ-
meopática, "Mal de amores" y "Lo,, cla-
veles" ('<"taca, cinco pesetas). 
Teatro Infanta Beatriz 
¿Espectáculo interesa.); •.' No hay otro 
comparable a " E l procesa de Mary Du-
gan", la emocionante obra que tan ma-
ravillosamente Interpreta la compañía 
Martori en el teatro INFANTA B E A -
T R I Z . 
y 10,30, Una mujer remozada. .Los cua- pó pacioS( de treinta y cinco años, que 
vive en Elipa Baja, 13, denuncio que 'e 
habían sustraído unos pendientes que 
valen 220 pesetas. 
Un robo.—De un establecimiento de la 
plaza Mayor, 30, los ladrones se han He-
y Vega. Segundo a pala: Araqulstain y;Vado una caja de medias y varios efec-
Jauregui contra Chiquito de Gallarta y i tos de bisutería. 
Incendio.—En la calle de Atocha, 93, 
se produjo un conato de incendio que 
no llegó a revestir importancia. 
Atropellos.—En la Carretera de Ara-
gón, el carro que conducía Ignacio Ber-
mejo Berastegui, de veintiséis años, atro-
pelló a Antonio Sánchez Cuadrado, de 
trece años, domiciliado en Valentín Agui-
rre, 15 (Canillas), y le produjo lesiones 
de pronóstico reservado. 
—Sebastián Rodríguez Vargas, de sie-
te años, que habita en Angel, 6, fué aE 3̂' 
tido de lesiones de pronóstico reservado, 
que le produjo en la Cava Baja, al a.tro' 
pellarle, el automóvil 32.829-M., guiado 
por Antonio Montoya Prast. . 
—Marcelino Gómez López, que habita 
en General Pardiñas , 15, sufrió graves 
SANTANDER 
Temperatura 35 a 3 7 ° . Curan 
reuma, ciática, artritismo, gota, 
catarros, etc. Moderna ¡nstala-
ción balneoterápica' baños de 
agua comente. Hotel lujosamen- lesiones ai ser atropellado por el "auto 
te reformado, habitaciones COn Iguiado por Fél ix Pesquero. 
A l huir se da un golpe.—Don ^ze-baño, todas con agua corriente. 
Estación ferrocarril Norte a 70 
metros del hotef. Telégrafo, telé-
fono interurbano. 
ban Quintana Aimar, de'sesenta y tres 
años, con domicilio en Cava Baja, 
industrial, en la calle de San^ Martin, ai 
huir de un automóvil, se cayó y se pro-
dujo una grave lesión en la cabeza. 
MADRID.—Afio XIX.—Núm. 6.198 E L DEBATE ( 7 ) Martes 28 de mayo de 1929 
La última corrida del primer abono RADIOTELEFONIA 
BUENAS NOVILLADAS EN TETUAN Y VISTA A L E G R E . G R A V E 
COGIDA DE UN NOVILLERO EN SEVILLA 
Los borregos mecánicos 
¡NI CON POLVORONES! 
Hemos agotado el léxico. ¿Cabras? 
.•Chivas? ¿Monas? ¿Pulgas? ¿Corderos? 
'•'Alimañas? ¿Ra ta s? ¿Caracoles? Confe-
samos ingenuamente que al reseñar la 
octava y última corrida del primer abo-
no no sabemos de qué vocablo echar ma-
no' para expresar la calidad del ganado 
lidiado en su acepción despectiva de pe-
queñez e insignificancia. 
Jamás el campo de Salamanca, esa 
eran fábrica de guirlache taurino produ-
jo media docena de toretes tan monísi-
mos, bravísimos, suavísimos y dulcísi-
mos como los jugados el domingo en la 
Plaza de Madrid. 
¿Jugados? Sí; esa es la palabra. Con 
toritos así se juega más que se torea. 
Estos dulces cornúpetos de Graciliano 
Pérez Tabernero, labraron hace un año 
el altísimo prestigio torero de Chlcuelo 
y de Cagancho. Es verdad que aquellos 
toros del año pasado tropezaron con mu-
letas maestras que sabían aprovechar la 
nobleza del enemigo. 
Estos toros de hogaño, más chicos que 
aquéllos y quizá más dulzarrones toda-
vía, no sirvieron a los espadas Villalta 
y Barrera para rememorar las faenas in-
olvidables del 24 de mayo de 1928. ¡Y cui-
dado que pudieron hacerlo! Porque es 
absolutamente! Imposible que un bicho 
pueda ser más bravo, más suave, más 
mantecoso, más pastueño, más dócil, más 
manejable que los lidiados en primero y 
segundo lugar de la úl t ima corrida. 
y conste que al señalar estos dos pri-
meros bureles, como merengues, no quie-
re decir que los otros no fuesen jamón 
serrano. Todos ellos tenían el "encan-
to" extraordinario de su pequeñez, y el 
último una suavidad poco comparable... 
a la del primero. ¡Vamos una compo-
ta con cuernos!... SI es que cuernos 
puede llamarse a una par de plátanos 
pegados en el testuz. 
Bueno... pues así y todo, verán uste-
des lo que pasó. 
« « » 
Salió el primer graciliano, bravísimo, 
realizando una brillante pelea con el es-
cuadrón y dejándose torear a gusto por 
el terceto de matadores. Hubo lances ce-
ñidos sueltos, más que series completas 
en el menester de quites, pero hubo ale-
gría prometedora de una lucidísima 
fiesta. Pero a pesar de la pequeñez del 
torete, se le " ra jó" de firme con la ga-
rrocha, hasta el punto de que hubo que 
tocar al tercio final cuando la res lucía 
solamente dos pares de rehiletes en el 
morrillo. Mas apurado y todo, no le 
aguantó Villalta con la zurda, echán-
dose encima al toro en un natural "des-
naturalizado". Menos mal que con la 
diestra, sí se apretó el maño, pasándose 
el toro muy cerca por la faja. Pero... a 
un toro así, a un toro excepcional por 
su nobleza, suave y su bravura "amaes-
trada", hay que darle... los veinticuatro 
naturales de Chícuelo en la tarde, tan-
tas, de tantos, de tantos... 
Así, después de pinchar Nicanor en lo 
duro, calando luego tendencioso, hubo 
una gran ovación... ¡pero fué para el toro 
en el arrastre! 
Algo parecido, parecidísimo, ocurrió 
con el segundo borrego de la jornada. 
Un borrego mecánico sobre ruedas ante 
el que se estiró Barrerita a la verónica 
ceñido y templado como jamás le v i -
mos, apretó brioso a la picandería y 
sirvió a todos los toreros en la pelea 
de quites. Vicentico toreó por faroles y 
gaoneras, rematando con una airosa re-
volera; Ricardo González se ajustó en 
lances clásicos; Vil lal ta "muleteó" con 
la capa tendida al brazo. En fin, el to-
rito sobre rieles con que sueñan los to-
reros. ¡Ya está aquí la faena!, pensa-
mos, al ver salir a Barrera en busca 
del enemigo. Sí, sí, faena... Un pase 
ayudado por alto, magnífico, otro ba-
rriendo los lomos, otro... el natural con 
la zurda y el toro encima y el torero 
de cabeza. Lo mismo que Villalta. Y en 
seguida, claro es, el trasteo con la de-
recha, acelerado, sin aguantar el brío del 
torete, para acabar toreando por la ca-
ra a uno de los mejores y más envi-
diables toros para TORERO, que han 
Balido por los chiqueros de Madrid. 
Media torcida, un descabello... y la 
gran ovación ¡para el toro!, cuando se 
lo llevaban las mulillas. 
Pero si hasta aquí nos quejábamos de 
que se torease tan mal a tan buenos 
bichos, en adelante no nos pudimos que-
jar... porque nadie toreó n i mal n i bien. 
Al tercer chivo, agotado por los malos 
garrocheros hubo que cambiarle de ter-
cio con un solo par de palitroques. Hl -
cardito González le bayeteó por los ho-
cicos, tirándole a tierra de cinco sabla-
zos de_ la peor especie. 
¿Qué tenía este toro? Nada. Que no 
«ra de carril, y había que guiarle un 
poquito, como al cuarto y al quinto. To-
ros pequeños, toros manejables, pero al 
no saJir encarrilados, decidió la torería 
no torearlos. 
El quinto peleó con los caballos, pero 
no con los toreros, que se inhibieron, 
empezando por Villalta, que le batió en 
tablas del 4 por la cara, como si se trar 
tara de un buey "pregonao" de treinta 
arrobas. Dos estocadas violentas, tres 
puntillazos fallidos, un descabello a la 
tercera. Esto realizó con un torete, N i -
canor, un torero al que el año anterior 
^ Pasaban todos los toros. 
Otro rato de mala lidia fué el despa-
^no laborioso del quinto salamanquino, 
noviiiete con maneras de toro ante los 
•lanceros. 
No se vió un quite, n i un capotazo de-
recbo, ni un asomo pasagero del arte de 
torear La comedia de siempre en la com-
paisería para hacernos creer que el pobre 
oorrego^ era un tigre. Barrerita con "jor-
nigullio" pedestre lanceó de capa y de 
muleta. N i t ra tó siquiera de dominar al 
enemigo con unos pases despegados. Cua-
tro sartenazos "juyendo" fueron ameni-
niente palmas••• de tango, natural-
f surgló- del último chiquero el sexto 
Jroiuio con sus ruedas y su carril, y allí 
A acabóse de monerías. Ricardito 
^onzález estuvo mejor templando guapa-
' " f ^ c o n la capichuela a éste su toro, 
Villalta y Barrera filigraneando tar-
" amenté después de no haberles hecho 
"'muecas a sus bichos anteriores. 
Ricardo estuvo florido con el percal 
da a f 4. bayeta- No aguantó con la zur-
com - ura1' quizá para igualarse a sus 
ompaneros en trance parecido, pero lue-
56 .recreó tanto con la diestra, que al 
v \ ,nd0 muletazo fué prendido, volteado 
liano • 0 en el 8116,0 Por el de Graci-^auo, sin que el contratiempo impidiera 
cosas imponentes, como el pase con que 
inauguró la faena de su primero, como 
los lances a la verónica que adminis-
tró a su segundo, tan ajustados, que 
aún no sabemos cómo el animal, aun 
siguiendo el mínimo engaño de la tela, 
no se llevó por dejante al torero. Igual 
su arrojo habitual en la suprema suer-
te, aunque alguna vez se le viera volver 
la cara y otra entrara más rápido de lo 
preceptuado. Pero, a la par que esto, 
viéronsele también las cosas inherentes 
al que no es más que un temerario: 
nerviosidad, embarullamiento, achucho-
nes, pérdida de avíos, revolcones y vol-
teos a granel, etc., etc. E l cuarto toro 
le cogió tantas veces, y las dos últ imas 
con tal aparato, que a poco más nos 
hace enfermar del corazón. A l terminar 
con este toro pasó a la enfermería. 
Palomino ha dado un gran paso hacia 
adelante en su carrera. No nos sorpren-
dió verle colgar excelentes pares de ban-
derillas porque justificó siempre su fa-
ma de buen rehiletero. Si con el capote 
no lució todo lo que él quisiera, con 
la muleta, en cambio, y sobre todo en 
su primero, se mostró confiado, tranqui-
lo y suelto, haciendo cosas de torerito 
enterado. Una entera hasta las guarni-
ciones, arriba y bien ejecutada, le valió 
la oreja del segundo, con su consiguien-
te vuelta y salida al tercio, y el mismo 
premio, sin el galardón auricular, le 
concedió el respetable por la muerte 
que dió al quinto. 
El Estudiante logró también hacerse 
aplaudir. En el primer novillo se le 
aplaudió, y... ya fué bastante. En el se-
gundo tuvo ocasión de mostrar su su-
ficiencia. Primeramente supo mostrar 
cómo se torea a la verónica, suave y 
templado. Cogió luego la muleta, y, va-
liente y torero, explicó muy bien cómo 
son el natural y el de pecho ligados; 
los ayudados por alto para ahormar y 
los ayudados por bajo para castigar, 
sujetar e igualar; el preciosista de la 
firma seguido del cambiado, gallardo 
y vistoso, para adornarse, y algunos 
otros de otras clases que acertó a di-
bujar perfectamente. Por último, se ar-
mó con el estoque y cogió una hasta 
la bola, algo defectuosilla, pero que 
bastó, y que hizo que el público rom-
piese en una ovación cerrada. 
Palomino y Estudiante salieron en 
hombros. Los bueyes de Cobaledo, bron-
cos y huidos. Bregó y banderilleó de 
manera insuperable Balbuena. 
L . G. H. 
EN VISTA A L E G R E 
Novilleros de postín, en esta plaza son 
los tres "chavales" que anuncian los car-
teles, en el que también figura en letras 
grandes el ganadero don Antonio de Lla-
nos. 
Finos y bonitos de tipo fueron los to-
ros que envió este escrupuloso "moru-
chero" y contra sus pronósticos hemos 
de decir, a pesar nuestro, que alguno, 
como el primero, por ejemplo, resultó1 más 
difícil que unas oposiciones—que se lo 
pregunten a Pepito Fernández—y el úl-
timo con m á s "guasa" que Ramper. En 
general, alardearon de nervio, .pero los 
piqueros encargados del estudio de este 
caso clínico, consiguieron agotarlos por 
diversos procedimientos. 
E l diminuto Pepito Fernández torea de 
capa con seguridad y finura al primero, 
y el público le aplaude. Su buen deseo, 
cual corresponde a su dignidad profesio-
nal, se estrelló contra las condiciones del 
bicho. Unos sencillos muletazos de cas-
tigo son el prólogo de u.ia serie de pin-
chazos que acaban por descomponer más 
al toro. Un aviso. Entra varias veces más 
con ganas de matar, descabellando a la 
primera. Oye palmas de simpatía. En el 
otro que le cupo en suerte, no tuvo me-
jor fortuna. Faena breve con la muleta, 
que se prolongó con el pincho. Realiza 
varios viajes, acabando con otros tantos 
intentos de descabello. Bregó bastante y 
fué ovacionado en quites. 
Una vez más demostró Joselito de la 
Cal lo enterado que está de estos asun-
tos. Veroniqueó a sus dos toros con es-
tilo y se apre tó de verdad en algún lan-
ce. En quites estuvo oportuno y artista. 
Con las banderillas se lució en un buen 
par que se ovacionó justamente. Hizo 
dos faenas dominadoras con pases de to-
das las marcas, sobresaliendo uno de 
pecho formidable. E l primero, sucumbió 
de dos pinchazos buenos y una entera, y 
el segundo de otra estocada, de la que 
sale el torero trompicado por no bajar 
la muleta, y un machetazo de manos del 
puntillero. Cortó dos orejas. 
A I "Niño de Haro" se le ovacionó lar-
gamente al instrumentar al tercero de 
turno cuatro verónicas ceñidísimas. La 
ovación se reproduce en un quite que ini-
cia toreando con salero de frente por de-
t rá s y termina abanicando. A la hora de 
la muerte se pone el bicho huido y re-
servón. No se arredra por ello Vicente y 
se decide a exponer el físico en los do-
minios del toro. A fuerza de obligarle 
consigue un ayudado por bajo, excelen-
te, al que siguen dos de la firma que se 
jalean. Cada vez está más cerca. En uno 
de pecho imponente se estira de verdad 
y le pasa el bicho rozando los alamares. 
Lía la franela y doblando la rodilla entra 
a volapié neto, enterrando todo el esto-
que. (Ovación grande y vuelta.) 
En el úl t imo se deja dominar por los 
nervios y trata de despachar pronto, con-
siguiéndolo después de varios viajes y 
un descabello. 
De los subalternos sobresalieron Mae-
ra, que bregó bien y banderilleó mejor, 
y Adolfo Guerra.—J. M . T. 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. " Los trasnochadores " (pasodoble); 
"Guerrerln" (fox) y "Ecos pamperos" (pe-
ricón), Sánchez Mayoral; "La sombra del 
Pilar" ( fantasía ), Guerrero; "Serenata 
china", Siede. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa de trabajo. "Prima-
vera nueva" (melodía), Vidal; "Gigantes y 
cabezudos" (jota). Caballero; "El burgués 
gentilhombre" (minuete), Lully. Revista 
cinematográ fica. "R o m a n z a", SIbelius; 
"¡Qué mala fuiste!" (tango), Montoni; 
"Marcha turca" (de "Las ruinas de Ate-
nas"). Beethoven.—15,25, Noticias de Pren-
sa. Indice de conferencias.—19, Campana 
das. Bolsa. Emisión para niños: Mesa re-
vuelta, por los niños Román Herrero y Ri-
cardo Jiménez. Recitado de poesías, por las 
niñas Elisa de la Torre, Blanca Rodríguez, 
Mercedes Pimentel y Trinidad Torrijos. 
Sección de chistes, por Elena Nostl y Víc-
tor Daza. Actuación de Pitusín. Cantos 
escolares, por el coro del grupo escolar 
"Príncipe de Asturias".—19,30, Música de 
baile.—20,25, Noticias de Prensa.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Concier-
to sinfónico. Primera parte: "Rienzi" (ober-
tura), Wágner; "Toccata y fuga", Bach; 
"Laprés mldl d'un faune", Debussy; "La 
invitación al vals", Wéber. Segunda par-
te: "Sinfonía en "re" menor", César Frank: 
a) Lento. Allegro non troppo, b) Allegret-
to, c) Allegro non troppo.—24, Campanadas. 
Noticias de última hora, suministradas por 
EL DEBATE. Música de baile, orquestas 
de Palermo.—0,80. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 350 metros). 
11, Parte meteorológico para las lineas aé-
reas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—13.30, Bolsín. Trío Iberia. Informa-
ción teatral. Crítica cinematográfica. Infor-
mación de actualidad referente a la Expo-
sición internacional de Barcelona. — 17,30. 
Sexteto radio.—18, Bolsa. — 18,5, "Charlas 
para la mujer", por el "Duendecillo de las 
Ramblas".—18,80, Noticias de Prensa. El 
sexteto radio.—20,30, Curso de inglés, por 
miss Kinder.—21, Bolsín.—21,5, Sardanas. 
La Cobla Barcelona Albert Marti, inter-
pre tará : "Pluja de flors", Gratacós; "Eli-
sa", Serra; "Encantament", Blanc Rei-
nald; "La Vaca cega", Juncá; "Girona". 
Morera; "María", Garreta.—22, Campana-
das. Servicio meteorológico. Noticias de 
Prensa.—22,5, Dúos de zarzuela española, 
por la tiple Marina Lastra, barítono Ful-
gencio Gutiérrez y la orquesta de la esta-
ción: "Los cadete-" (marcha), Sousa; "La 
del Soto del Parral" (dúo), Soutullo y Vert; 
"La boda de Luis Alonso" (intermedio), 
Giménez; "La reina mora" (dúo). Serrano; 
"Serenata española", Albénlz; "Maruxa" 
(dúo). Vives; "Aires andaluces". Lucena; 
"La villana" (dúo), Vives. Información de 
actualidad referente a la Exposición inter-
nacional de Barcelona.—23, Cierre. 
a] • ci tuuuaueinpo impiaiera 
al Ar,OZO< levanta-rse decidido para calar 
da %&Ta}%0 de tina estocada desprendi-
de«ofv!fn u la clínica. mientras Villalta 
cabellaba 82 segundo empujón. 
* * * 
^ono0Jf ín }isteáes> terminó el primer 
guió. tontos, como empezó... y si-
geciks *ía£toros- Hay TOROS, en Al -
bao e+n Oranada, en Valencia, en Ril-
en k l d r i r t i f 3 1fS ferias- En f in ' hasta 
mentP , d hay toros. E l jueves, precisa-
Para i ' J f. hay iy de Miura! Pero no 
muy a r L . ^ 6 8 ' -,sino Para tres espadas 
iSi ?P1fiad08vde la Pernera fila. en l o í t o f ' ha^ toros- y mucho " 103 toreros de postín! 
Curro CASTAÑARES 
EN TETUAN 
Un vaiorrer^. es un <orero de valor, de \aior rayano en la temeridad. Hace 
EN PROVINCIAS 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 27.—En la Plaza Monu-
mental con poca entrada, se lidiaron seis 
toros de Damaude. Freg, a su primero, 
tras mala faena, le dió una gran estoca-
da. E l público pidió la oreja. E l cuarto lo 
cazó de media delantera atravesada, me-
dia perpendicular. Se aplaudió la breve-
dad. Carnicerito, en su primero, estuvo 
muy valiente. Dió la vuelta al ruedo. En 
el quinto hizo una buena faena y mete 
una estocada colosal. E s t á pesado con el 
descabello, pero se le concede la oreja. 
Pedrucho, faenas valientes, y bien ma-
tando. 
E N B I L B A O 
BILBAO, 27.—Llapisera, Ler ín y el 
Guardia torero actuaron en esta plaza. 
Después Esteban Arias y Arturo Mar-
zal mataron dos erales. 
P R I M E R A D E F E R I A E N CORDOBA 
CORDOBA, 27.—El domingo actuaron 
en esta plaza Cañero, Algabeño y Ra-
yito. La corrida resultó mal y el pú-
blico salió aburrido. 
COGIDA D E ZURITO 
CORDOBA, 27.—Los toros de Surga, 
regulares. Algabeño, Fuentes Bejarano 
y Posadas, cumplieron, sin hacer nada 
saliente. 
E l cuarto toro cogió a Zurito, ocasio-
nándole una herida en el brazo dere-
cho de cuatro centímetros de profun-
didad y 14 de extensión. 
CORRIDA D E DA PRENSA 
E N VALENCIA 
VALENCIA, 27.— Las cuadrillas de 
Manolo Martínez, Chaves, Torres y Pas-
tor lidiaron seis toros del conde de la 
Corte y dos de Santa Coloma. La co-
rrida, en la que había un Heno rebo-
sante, fué organizada por la Asociación 
de la Piensa. 
Loa cunt ió espadas estuvieron bien. 
C A F E V I E N A 
Restaurant El melor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comldaB a la carta. 
LUISA FERNANDA, 2L Cubiertos a 8.50. 
Teléfono Sfi298 - MADRID. 
f i S l í O O lvlueble8- Todas clases, barati 
í . i - t i v j w sij^og Costanilla Angeles, 15. 
Devocionarios Recuerdos 
de primera comunión. Imágenes religio-
sas. Coplas de Museos. La mejor surtida: 
Casa M. Palomequo. Fundada en 1873 
ARENAL. 17. MADRID 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L U X E 
P A L M i L 
J I M E N E Z 
Cuando su nffto e s t é indi-
gesfo, acuérdese que nada 
1c pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
DE VENTA C N TODAS t A S fARMACIAS 
CHOCOLATE SALAS 
Para diabéticos, 4 y 5 ptas. paquete. 
S A N B E R N A R D O . 7 0. - S A L A S 
LA "GACETA" 
SUMARIO D E L DIA 28 
Hacienda.—Determinando el arranque 
de intereses en las liquidaciones practi-
cadas o que se practiquen en lo sucesivo 
por la Dirección general de la Deuda por 
venta de bienes de los Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales. 
Justicia.—RR. OO. nombrando auxilia-
res de primera clase del Cuerpo admi-
nistrativo de este ministerio a don T i -
burcio Antonio Hernández Rincón, doña 
Dolores Barea Rubiños, doña Amparo 
Góngora Regueiro, doña Luisa Rebeca 
Sobrino Leal, doña Graciana Pérez Gua-
jardo, don Miguel Recas Masía, doña Isa-
bel Algarra Díaz, don José María Cár-
nica Jiménez y don Gregorio Bueno Lló-
rente. 
Gobernación.—R. O. aprobando el re-
glamento que se inserta, para la ins-
pección sanitaria de establecimientos, 
edificios y vehículos de servicio públi-
co, que habrá de regir en todos los Mu-
nicipios; ratificando la autorización con-
cedida a la Diputación foral y provin-
cial de Navarra para que organice el 
Instituto provincial de Higiene; que la 
prórroga de licencia que por enferme-
dad le fué concedida, por real orden 
de 8 del mes actual, al oficial del Cuer-
po de Correos don Salustiano Pallás 
Calvo, se entienda es con la mitad de 
sus haberes; concediendo treinta días 
de licencia por enfermedad a don Fran-
cisco García Polo, oficial del Cuerpo de 
Correo.-. 
Instrucción pública.—R. O. resolviendo 
Se reanudan las ciases en 
la Universidad Central 
Asistieron con normalidad todos los 
catedráticos y los alumnos 
Ayer m a ñ a n a se reanudaron las cla-
ses en todas las Facultades de la Uni-
versidad Central. Los alumnos entraron 
en todas las clases. 
El rector interino, señor Tormo, al 
recibir a los periodistas en su despa-
cho, nos confirmó, en efecto, la reanu-
dación normal de clases en la Univer-
sidad. 
—Ya ven ustedes—añadió el señor 
Tormo—; no se ha exigido el "carnet" 
escolar para tener acceso a la Univer-
sidad ni ha habido fuerza pública ni 
nada que pueda desmentir esta nor-
malidad. Se han dado todas las clases. 
Hay que consignar, y yo quiero que us-
tedes lo hagan constar así, la actitud co-
rrecta de los catedrát icos, que ni uno 
sólo ha faltado a clase. Algunos de 
ellos han venido expresamente con ese 
objeto desde Barcelona, abandonando 
el Congreso de Ciencias al que asis-
tían. E l señor Gascón y Marín ha ve-
nido también a dar su clase, a pesar 
de tener que salir hoy para Ginebra, y 
además muchos de los profesores han 
el expediente incoado a instancia del arengado a los alumnos para oue no 
doña María Felisa Sánchez Martínez,] ge de-¡en influenciar por corrientes ex-
dona María Luisa Rublo y Palma y don trafiag a la universidad. M i impresión. 
e c c i o n a e 
AGUA de S O 
L A MAS DIGESTIVA 
O E P O e i M W T E O , 18. T.0 31590 
Germán Rodríguez García, los tres pro-
fesores auxiliares, cesantes, de la Es-
cuela del Hogar y Profesional de la Mu-
jer, en solicitud de ser destinados a otros 
cargos dependientes de este ministerio; 
concediendo un mes de licencia por en-
fermedad a doña Angela García de la 
Cuesta, catedrático del Instituto de Ciu-
dad Real. 
Fomento.—R. O. aprobando la eva-
luación provisional de capitales practi-
cada por el Comité ejecutivo del Conse-
jo Superior de Ferrocarriles a la Com-
pañía de los Ferrocarriles del Sur de 
España, y que se declare incluida en el 
régimen de consorcio con el Estado co-
mo Empresa de activo saneado. 
Economía Nacional.—R. O. disponien-
do que, bajo la presidencia dol director 
general de Comercio y Abastos y for-
mando parte de la misma en concepto 
de vocales los señores que se mencio-
nan, se constituya una Comisión encar-
gada de proponer, en el término má-
ximo de un mes. las normas reglamen-
tarlas del real decreto-ley número 1.120. 
de 19 de abril del año actual, reorga-
nizando los servicios de expansión co-
mercial; modificando en los términos 
que se indican la real orden número 91, 
de 17 de febrero de 1927, sobre régi-
men de admisión temporal de aceite. 
Donativos recibidos.—Alfonso Suárez 
Sobrado. Este pobre obrero lucfha con 
grandes dificultades para encontrar co-
locación, pues no oye. Se trata de una 
persona instruida, de cultura, que po-
dría desempeñar perfectamente algún 
trabajo manual. Cabestreros, 9, princi-
pal, número 6 (9-6-28). M. L., 20; viuda 
de Canales, 5. Total, 50 pesetas. 
Matrimonio con dos niñas pequeñas, 
que vive en la calle de Galileo, 19, prin-
cipal. E l padre, enfermo, ha tenido que 
ingresar en un sanatorio, y la mujer, 
que podría ganar un jornal, está ata-
cada por el reuma, en términos tales, 
que tiene vueltas las manos, necesitan 
do sujetárselas con unas correas para 
poder trabajar (15-12-27). Una devota del 
Sagrado Corazón, 5; señora caritativa, 5. 
Matrimonio obrero, con cinco hijos pe-
queños, de la calle de Fernando el Ca-
tólico, número 14, portería. El marido, 
José Zorrilla, está enfermo (5-4-29). Se-
ñora viuda de Canales, 5. Total. 270.50 
Encarnación Pardo, Aguila, 41 (18-4-29). 
Señora viuda de Canales, 5. Total, 126 pe-
setas. 
Santiago Fernández, casado, vive en 
la calle de José María Roquero, núme-
ro 3. Se encuentra parado desde el mes 
de septiembre (26-4-29). M. L., 20; señora 
viuda^ de Canales, 5. Total, 156 pesetas. 
José Naranjo Pérez, de veinte años, 
vive en Juan Tornero, 14, principal (puen-
te de Segovia). E s t á enfermo desde hace 
cuatro años y lleva más de dos y medio 
en cama. Su padre carece de trabajo 
(4-5-29). P. R., 5; R. R., 5; E . M . C, 50; 
M. L., 20. Total, 102,50 pesetas. 
Luis Villamil, modesto obrero, vive en 
la calle de Toledo. 135 y 137. Tüvo la 
desgracia de perder en tres meses dos 
hijas. Cayó él después enfermo y lleva 
siete meses de sufrimientos. Su mujer 
está algo enferma. Tiene tres hijos de 
corta edad (4-5-29). P. R., 5; R. R., 5; 
E. M. C, 50; M. L., 20. Total, 102,50 pe-
setas. 
Manuel García Gómez, casado, con do-
micilio actualmente en Hortaleza, 53, ba-
jo centro; su mujer está enferma. Tiene 
siete hijos, cuatro de ellos mayores; pe-
ro por diversas circunstancias sólo uno 
de ellos gana jornal (11-5-29). Z. J. A., 
65; P. R., 15. Total, 90 pesetas. 
H I G I E N I C O _ _ w 
L I N - T A R J J N 
Torres consiguió dos orejas y Martínez 
una. 
B E C E R R A D A SUSPENDIDA 
GIJON, 27.—A causa de la l luvia fué 
suspendida la becerrada, en la que ha-
bían de torear Antoñito Iglesias y Alfre-
do Corrochano. 
NOVILLOS E N H U E L V A 
HUELVA, 27.—-Los novillos de Váz-
quez del Campillo fueron malos. Chaves 
estuvo voluntarioso, Cristóbal Núñez, re-
gular, y Templario cumplió. 
E N L E R I D A 
LERIDA, 27.—Julio López y Pedríles 
lidiaron cuatro novillos de Garrido San-
tamaría . La corrida resultó regular. 
COGIDA G R A V E E N S E V I L L A 
SEVILLA, 27.—Con buena entrada se 
celebró la 13 de abono. Se lidiaron seis 
novillos del conde de Santa Coloma, bien 
presentados; muy bravos para los caba-
llos y de inmejorables condiciones para 
los toreros. 
Andrés J iménez de Utrera a l abrirse 
de capa en el primero, en el tercer lan-
ce, fué cogido aparatosamente, ingresan-
do en brazos de las asistencias a la en-
fermería, donde le apreciaron una cor-
nada al parecer grave, en el bajo vien-
tre. 
Pedro Carrefto, por el percance sufri-
do por su compañero, tuvo que matar 
cuatro toros y salió airoso de su come-
tido. A pesar de salir cogido varias ve-
ces y sacar la ropa destrozada, no se 
arredró. Cortó la oreja a uno con vuelta 
al ruedo, y en otro dió también vuelta. 
Hizo un par de quites magníficos y salió 
a hombros por la puerta del Príncipe. 
José María Calderón, que debutaba en 
esta plaza, no logró convencernos, p̂ues 
a pesar de tocarle material a proposito, 
no se decidió a nada, cuidándose más 
del pellejo que de otra cosa. E n su pri-
mero escuchó un aviso, en el segundo, 
que era un toro ideal, estuvo pesado. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 27.—Lorenzo Franco. Ca-
r ra ta lá y Maera lidiaron seis novillos 
de Peñalver. Los tres diestros escucha-
ron ovaciones. 
OE 5 BÜJiSS m m , PESETAS 1.25 
GORIN ES.—Espirito Santo, 32. 
(Junto a Cine Dos de Mayo). Telf.0 19723 
DIABETICOS, NEFRITICOS. GOTO-
SOS. ECZEMATOSOS, ensayad 
AGUA DE CORCONTE 
Pedir folletos y Memoria: 
AVDA. CONDE PEÑALVER, 13, MADRID 
pues, en cuanto a la normalidad de la 
vida universitaria, es totalmente fa-
vorable. A las doce llegaron a la puerta 
de la Universidad el general Bazán y el 
coronel Marzo, quienes se limitaron a 
observar desde la calle la actitud de los 
estudiantes. Estos eran invitados correc-
tamente por los agentes a no estacio-
narse en la entrada. 
La vigilancia se había encomendado 
a una veintena de agentes a las órde-
nes del comisario señor Maqueda. 
* * * 
El ministro de Instrucción pública nos 
confirmó a mediodía que las clases se 
habían reanudado normalmente. 
—Creo—dijo el ministro—que la si-
tuación es tá completamente despejada y 
que la opinión de ahora es unánime en 
condenar cualquier intento de perturba-
ción. Finalmente, dijo que en provincias 
reinaba la m á s absoluta tranquilidad. 
Almuerzo a los catedráticos 
de Odontología 
Los alumnos de la Escuela de Odon-
tología han obsequiado con un al-
muerzo a sus profesores, con motivo del 
final del curso, una vez reanudada nor-
malmente la vida universitaria. 
Asistieron los ca tedrá t icos vizconde 
de Casa Aguilar, Laúdete , Arago, Ma-
yoral. Mañes, y numerosos auxiliares. 
Amenizó el almuerzo un sexteto, y des-
pués se organizó un animado bafe. 
Transcurr ió la fiesta en un ambiente de 
franca cordialidad. 
V a r i a s notas oficiosas 
Instrucción a los gobernadores pa-
ra evitar el abuso de pre-
cios en los hoteles 
Algunos periódicos extranjeros in-
sisten en falsear sus infor-
maciones sobre España 
BARCELONA, 27. — En el Gobierno 
civil facilitaron anoche las siguientes 
notas oficiosas: 
Las facturas de los hoteles 
"Conocidos por el señor presidente del 
Consejo algunos casos abusivos de cuen-
tas de hoteles ha informado de ello al 
gobernador civil de Barcelona, para su 
comprobación y castigo, ha dispuesto se 
den instrucciones generales a los gober-
nadores civiles, y que se haga saber a 
los viajeros que deben reclamar y con-
servar las facturas del hotel, exigiendo 
al entrar en el mismo las tarifas de 
precios de habitación, comidas y servi-
cios, cuyas tarifas deben tenerse impre-
sas en todos los hoteles, no solamente 
en cada habitación, sino puestas al pú-
blico con profusión en sus salones y de-
pendencias. Las multas que deben impo-
nerse en caso de abuso han de ser de 
cinco a veinticinco veces la cantidad co-
brada con exceso. Pasado el período inau-
gural de las Exposiciones dictará el Go-
bierno una disposición que limite al 50 
y al 25 por 100 los posibles aumentos en 
los casos y circunstancias en que se auto-
rizó la aplicación del 100 y 50 por 100, 
respectivamente." 
Precauciones con los rateros 
"Respecto a las precauciones que en 
toda aglomeración de público conviene 
tener siempre, y que en este caso, por 
la inmensa afluencia de visitanes a las 
Exposiciones, son más indispensables, ha 
ha dado la Dirección General de Segu-
sidad la nota siguiente: 
Sabido es que las grandes aglomera-
ciones de público son ocasiones para que 
los rateros ejerzan sus habilidades, apro-
vechando el descuido y confianza de al-
gunas personas para quitarles las'carte-
ras y bolsillos; las salidas de comercios 
y espectáculos, las subidas a los tran-
vías y el exceso de viajeros en sus pla-
taformas son los momentos propicios 
para los maleantes, por lo que conviene 
que el público esté prevenido, a fin de 
que cada cual tome las precauciones ne-
cesarias y evite ser víctima de su pro-
pio descuido. • 
L a Policía, por su parte, intensificará 
su vigilancia para la detención y castigo 
de los sospechosos." 
Las informaciones 
tendenciosas 
Muchos pacientes han 
roto estas cadenas. 
Son millares las personas que 
han roto las cadenas del 




Lo consiguieron con sencillez 
usando el U R I C U R E para 
disolver y eliminar los dolo-
rosos cristalitos de este mor-
tíferoveneno. E l U R I C U R E 
actúa eficaz y rápidamente 
sin exijir una dieta determi-
nada. No perjudica al estó-
mago ni al corazón. Su éxito 
se explica por la facilidad con 
que expulsa del̂  cuerpo el 
exceso de Acido úrico. 
Un frasco de comprimidos 
comprado hoy es eí primer 
paso hacia la liberación de los 
sufrimientos. 
E l a n t i d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
no . tengo callos./ 
*-_esla pruebal 
DE VENTA EN TARMAGIAS DRO-CUERIAS YCENTROS DE ESPECÍFICOS 
A I POR MAYOR : r. PCIG Y SUP*.E:DA 






Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid. 
S I D R A C H A M P A C N E 
de Villa viciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor JVL Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las HER-
NIAS. O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. Consulta gratis 
Bagaste, 4, principal (junto Glorieta Bilbao), de 8 a 5. Teléfono 171)00. 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA I V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
I Hortaleza, 9. Teléfono 10290 (frente a Reirra) 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 28. Martes.—Stos. Agustín de Can-j 
torbery, Justo, Germán, Senador, Podio, j 
Obs. Emilio, Félix, Priamo, Luciano, Ca-i 
rauno, Crescente, Eladio, mrs. 
La misa y oficio divino son de Sanj 
Agustín, Ob., con r i to doble y color 
blanco. 
A. Nocturna. — N . Sra. de la Almu-
dena. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la mar-
quesa de Salinas; 12, ídem ídem por la 
viuda de Beruete. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ginés. 
Corte de Mar;a.—Misericordia, en S. 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de 
los Donados; Begoña, en S. Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. José.—Novena a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 10, misa canta-
da; 7 t.. Exposición, ejercicio, sermón, 
señor López Lurueña, y reserva. 
Parroquia de S. Ginés (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa cantada; 6 t.. Expo-
sición, rosario, meditación, sermón, P. 
Torres, S. J.; ejercicio, reserva y salve 
cantada. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes._ 7,30 t . Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Jaén, reserva y 
cánticos. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Buena Dlclm.—Novena a Jesús Sacra 
mentado. 10, misa solemne con Exposi-
ción; 6,30 t., Exposición, rosario, sermón 
P. López, mercedario; ejercicio y reserva 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7 m., 
Exposición cjue quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora, 
estación, rosario, bendición y reserva. 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral, 111). 
10.30 a 6,30, t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—Novena al 
Santísimo Sacramento. 8 n.. Exposición 
sermón, señor González Mateo; ejercicio 
y reserva, 
Servltas (S, Nicolás).-—6 a 7 t., Expo-
sición; 6,30 corona dolorosa. 
* * -» 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Copia de un telegrama del presiden-
te del Consejo de ministros al secreta-
rio general de Asuntos Exteriores: 
"Con asombro ha sabido el Gobierno 
español que, aun después de la prueba 
plena de paz y orden insuperable que 
a presencia de 100.000 extranjeros se ha 
dado con la inauguración esplendorosa 
de las Exposiciones de Sevilla y Barce-
lona, ciertos periódicos extranjeros y al-
gunas Agencias de viaje insisten en sus 
mentirosas versiones sobre falta de tran-
quilidad en España, que es más com-
pleta que en ningún país del mundo. 
Ello no puede obedecer sino a mercan-
tilismo vil , que no se detiene ante nin-
guna consideración, y que altera desca-
radamente la verdad. Apelamos al tes-
timonio de cuantos han vivido en Es-
paña estas magníficas semanas." 
* » * 
Nota oficiosa.—"Copia del telegrama 
dirigido por el presidente del Conseje de 
ministros al ministro de la Gobernación: 
Esta mañana ha tenido lugar la solem-
ne entrega de banderas por parte de su 
majestad la Reina e infanta Beatriz, al 
Tercer Tercio de la Guardia civil y a los 
Somatenes de Barcelona, y seguidamente 
el desfile de fuerzas del Ejército, Mari-
na, Gnardia Civil, Mozos de Escuadra y 
Somatenes catalanes, éstos en número 
superior a veintidós mil hombres, veni-
dos de todos los rincones de la región; 
las primeras con marcialidad y estado de 
policía insuperable, y los segundos con 
el mayor espíritu han aclamado continua-
y entusiásticamente a España y a los Re-
yes. En una tribuna había cerca de dos-
cientas madrinas de otras tantas ban-
deras de Somatenes, que luciendo la clá-
sica mantilla daban con su belleza una 
nota muy simpática. E l acto no ha po-
dido ser más importante y expresivo, 
pues un público superior a doscientas mil 
personas ha aplaudido constantemente a 
las fuerzas militares y secundado los ví-
tores y aclamaciones, apareciendo con 
colgaduras las casas de la carrera, que 
cubrían las tropas, y estruendosamente 
aplaudidas las nuevas banderas, asi co-
mo las de fuerzas militares. Después su 
majestad ha presidido la comida que en 
el acorazado "Jaime I " se ha ofrecido a 
los jefes de las Escuadras francesa, ita-
liana y portuguesa, a la cual ha asisti-
do como ministro de Marina el presiden-
te del Consejo Por la tarde ha visitado 
el general Primo de Rivera el Círculo de 
la Unión Patr iót ica dol distrito segundo 
en el Paralelo, donde se han pronuncia-
do varios discursos, concurriendo músi-
cas y orfeones. Se ha interrumpido mo-
mentáneamente la criculación por la 
enorme masa de público que fuera del 
local, amplísimo y rebosante, llenó la 
calle. He podido dar una vuelta por la 
Exposición, apreciando una concurrencia 
y animación extraordinarias. En este mo-
mento salgo para el Ayuntamiento, don-
de se da una comida de gala en honor 
de sus majestades. E l día de hoy no ha 
podido ser más completo ni más alen-
tador." 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
m m m m m m m m m 
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LOS DELEGADOS GEL C. DE ROTORES 
EN EL ESCORIAL 
A las diez de la m a ñ a n a del domin-
go salieron los congresistas en tres 
grandes "autocars" para visitar el Real 
Sitio de El Escorial. 
Ya antes de la llegada, al divisar 
desde una altura del camino la impo-
nente mole del Monasterio, la emoción 
de los excursionistas se desbordó en 
¡aclamaciones admirativas, que se repi-
tieron constantemente en la detenida 
visita, especialmente en la biblioteca, 
abierta a pesar de ser dia de clausura, 
por ga lanter ía especial de los padres 
agustinos hacia los delegados extran-
jeros, y en el panteón real. 
Terminada la visita, se sirvió el 
almuerzo en el Hotel Reina Victoria, 
al que fueron invitadas las autorida-
des locales. Se acordó que no hubiera 
brindis; pero particularmente los auto-
res extranjeros manifestaron su grati-
tud al alcalde de El Escorial por las 
amables atenciones que habían recibi-
do y le expresaron la admiración que 
les había causado el magnifico Monas-
terio. 
Inmediatamente se regresó a Madrid 
para que los extranjeros pudieran asis-
t i r a la corrida de toros y al concierto 
Mascagni. 
Nombre siempre EL DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 
Martes 28 de mayo de 1929 ( 8 ) E L DEBATE 
PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA OKC.AZ. . 13 
B A T N E A R 1 0 V I C H Y C A T A L A 
Caldas de ¡Malavella (Contiguo estación ferrocarril) 
TEMPORADA DE 15 DE MAYO A 31 OCTUBRE 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, líticas, sódicas 
i nfermedudes del aparato d iges t ivo- -Hígado- -Artr i t i smo en sus múltiples 
Glucosuria — Consolidación de fracturas. 
manifestaciones — Diabetes --
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, cómodas y 
. nüladas. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Alumbrado eléctrico. Campos para 
••(ennia" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones del Montseny. 
Autos" de alquiler. Teléfono. 
Administración: RAMBLA DE LAS FLORES, 18-BARCELONA 
HIJO D E V I L L A S A N T E Y C * 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
'̂ entea, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos Z E I S S 
Cüstale» P U N K I A X ¿KIS8 
C O L E G I O " M A R I A H I L F ' ' 
S C H W Y 2 ( S U I Z A ) 
Instituto de los Obispos de Suiza para Jóvenes. 
Cursos preparatorios para aprender alemán. 
Escuela de comercio con un Ütulo del Estado. 
Escuela técnica con exámenes para el Politécnico. 
Situación sana y pintoresca, cerca del lago de Liucerna. 
INTERNADO 
Pedid Informes al Rev. P. don Luis Hernando, 
Alcántara, 21. — MADRID 
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Pedidlas en todas partes y a la 
a General Española de Ele 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
s i ss E B g s •a ' S! ' p s a 3 • B IE s a a a a a : H B B 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
¡NO DIVAGUE! 
Oiga sólo a la pura ciencia y obtendrá 
retención absoluta y curación radical sin 
operar, sin molestias y en breve plazo. GRAN CONSOLIDATIVO RAMON. Pida el 
opúsculo para curarse usted en su domicilio. Despacho: Carmen, 38, 1.° Barcelona. 
i N I Ñ O S ! 
¡¡JUGUETES GRATIS!? 
E l p a p e l d e F u m a r 
A B A D I E , 
v a a c e l e b r a r o t r o 
c o m o e l q u e b a n t o é x i b o b u v o 
e n e l a ñ o a n b e r i o r . L o s d e b a l l e s 
s e p u b l i c a r á n e n e s b e d i a r i o 
s e m a n a p r ó x i m a 
D e s d e h o y p e d i d a 
v u e s t r o s p a p ¿ s l a s 
c u b i e r t a s d e l o s 
i i b r i b o s y b l o c s 
E S P U E R T A D E L S O L , 
Los más importantes en Ropa Blanca y Lencería. Los mfts baratos del mundo. Surtidos inmensos en Ropa 
de Cama, Ropa de Mesa y Ropa de Servicio. 
15, P U E R T A D E L S O L , 1 5 . - E n v í o s a p r o v i n c i a s . 
Arenal, 24 
Carretas, 27 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
L I N O L E U M 
& s c a r i & ' ; -
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
Htns* en rotRs LRS 'w/f/rc/fis 
SE VENDE EN VALLADOLID 
Grupo de cinóo casas nuevas, cuatro vecinos cada 
una. Planta baja y principal, en barrio ferroviario. 
Reconocidas oficialmente con muy buenas condiciones 
higiénicas; por esto acogidas a beneficios legales. 
Renta el grupo 10.800 ptas. anuales. Se vende en 
120.000 ptas. Razón: Sr. Hernando, Perú, 10. Valladolld. 
Impresos para toda, clase de industrias, oficinas y 
comercios, revislas ilustradas; obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O , 30438 
Comuniaíitas: Ü E B L E S 
Preparad desayuno, fiam- Grandes existencias de to-
bres primer libro "Las 
tres cocinas ". 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
nlolincs para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
fluiosco de EL DEBATF 
calle de Alcalá, frente 
a las Caliitravas 
Y DE LE - VIEUEUZt 
Y SU E S P O S A 
M A R Q U E S A D E S I L V E L A 
Descansaron en la paz del S e ñ o r el 29 de mayo de 1905 
y 22 de septiembre de 1927, respectivamente 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
Sus hijos, hija política, nieto, hermanas, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 
les encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de sus almas todas las misas que el día 29 
se celebren en esta Corte en la parroquia de los Jerónimos e iglesias de 
San Andrés de los Flamencos, Sagrado Corazón (calle de Claudio Coe-
11o), las Calatravas, capilla de los padres Carmelitas (plaza de España); 
las que tamban se dirán por los religiosos Terciarios Capuchinos en la 
capilla de la Escuela de Reforma de Santa Rita, de Carabanchel; la que 
mensualmente se dice, a las ocho y media, en San Andrés de los F la -
mencos, asi como la Exposición del Santísimo el día 29 en la misma igle-
sia, y todas las que se celebren el día 30 en la iglesia de San Pascual. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Hijos de Ramón Domínguez, Amin cios. Barquillo, 39. Teléfono 33019. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
I N G E N I E R O D E M O N T E S 
F A L L E C I O E L DIA 29 D E M A Y O D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R • l a P a 
Su director espiritual, el reverendo padre Santibáñez (capuchino); su viuda, doña 
El'sa Olazábal y Taberner; su hijo, don Octaviano; hija política, doña Teresa Pérez y 
Díaz de Jáureguí; su hermano, hermana política, piimos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas le tengan pre-
sente en sus oraciones y Sie sirvan aplicarle alguno de los si-
guiente-s sufragios que por el eterno descanso del alma del finado 
se celebrarán, favor por el que Ies quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del coréente mes en las iglesias de San Pas-
cual y la exposición de S. D. M., Servitas (San Nicolás), Religiosas Jerónimas del Santí-
simo Corpus Christi (plaza del conde de Miranda) y Jesús (plaza de Jesús) . E l día 30 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Durante el mes de junio, el día 2 en las Religiosas Jerónimas del Santísimo Corpus 
Christi y la exposición de S. D. M. y el 24 en el Carmen. 
Las misas y Exposición del Santísimo Sacramento todos los días 29 en la iglesia de 
los Servitas. 
E l funeral del día 29 de mayo en la parroquia de Santa María de Lamason (Santander). 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias y Ob spo dé 
Madrid-Alcalá, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Oficir de Publicidad: R. CORTES. Vaiverde, 8, 1.° Teléfono lO.OOo. 
dos estilos, nuevos y de 
ocasión. Rebajas en precios 
marcados. 15, Palafox, 15. 
H E R N I A S 
MEim:0-OKTOFEI>irO 
Bragueros cientltlcamente y aparatos oriopé-
dicos para mal de Pott. escoUoats. parálisis 
Infantil, oarioes deformes, pies planos, brazos 
y piernas artlüulales aplica J . Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Plgueroa, 8, Ma 
drld. (I. de O. y C. de J . de D. C.) Especial 
Cburruca, 25: 4 a B (tnfrm.). 
S P TVT O R A /.Quieren un sombrero bara-PN V / rv /-V O to? vayan a la calle Conde 
Barajas. 1; los tengo desde 5 pesetas; reform? a 3,5u, 
~ A V I S O 
No compren muebles sin antes ver precios ds los 
nuevos A L M A C E N E S ••ROLI". San Bernardo. 2. Ar-
mario dos lunas, desde 180 pesetas: ídem una. desde 
90; mesas comedor, desde 18; mesillas noche, desde 
17; ídem gran fantasía con reloj, 45: lavabos comple-
tos cab., desde 16; camas turcas, 20 pesetas: sillas cur-
vadas, desde 4,25; inmecso surtido en camas doradas, 
alcobas, comedores y muebles de oficinas. Visíteno?: 
hoy mismo si quiere comprar buen género y barato. 
S A N B E R N A R D O 2, 
CONCEDEMOS EXCLUSIVA 
en cada provincia de nuestras nuevas Fajas de Caucho 
perforado, únicas en España. 
F D L Y — S A N S E B A S T I A N 
Nevera» 
"IBARRONDO" 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, es-
quina a Colmenares 
M U E B L E S 
Contado • Plazos 
Almacenes San Onofre. 
F U E N C A K R A L 83. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
1 Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A SEÑORA 
D.a Consuelo López del Rincón 
D E L O P E Z 
Q U E D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
E L DIA 28 D E MAYO D E 1926 
E N LA V I L L A DE CIEMPOZÜELOS (MADRID) 
Hablando recibido ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, madre, hijo político, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Hoy día 28 se dirán misas por el eterno desean-, 
so de su alma en la Iglesia parroquial de Borox' 
(Toledo) y convento de Dominicas de Loeches, y 
en las iglesias de los Hermanos de San Juan de 
' Dios, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Cora-
zón, Oblatas del Santísimo Redentor, iglesia pa-
' rroquial de Ciempozuelos, y en la iglesia parro-
quial de Dolores, Alicante. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
PliJOií D E L A V. O. T. D E L C A R M E N , I N S P E C T O R G E N E -
R A L (JUBILADO) D E L C U E R P O D E I N G E N I E R O S D E 
CAMINOS, C A N A L E S Y P U E R T O S 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
a las cuatro de la mañana del día 27 del corriente 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su viuda, doña Felisa 
Fernández Vicuña; hijos, doña Joaquina, don Carlos, dou Guillermo y don 
Alberto; hijos polif.cos, doña Consuelo de Teresa, doña Carmen Heraso 
y don Dionisio Martínez de Velasco: hermana doña Josefina, nietos, her-
manos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N oraciones por su alma. 
E l íuneral de "corpore insepulto" tendrá lugar hoy 28, a las diez de la 
mañana, en la parroquia de la Concepción, y a las once y media la con-
ducc'ón del cadáver, desde la casa mortuoria, Serrano, 24, al cementerio 
de la Sacramental de San Justo. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID 
Nurastenia, dispepsia hipcrclorhídríca ? catarros gastrointestinales. 
D e uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y OFICINAS» R E I N A . 45 . P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 12.644.—-Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Fol let ín de E L D E B A T E 11) 
MME. G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente neeha 
par:» FJI llfOKATG por Hifttilui l :»rra.seosa» 
he encontrado en ellos más que crímenes horribles, es-
peluznantes: un Zar que mata a su hijo, otro que ase-
sina a su padre, una emperatriz que suplanta a su 
marido para reinar y unos favoritos, que más que 
hombres y mujeres son monstruos... 
—No se entregue usted a lecturas históricas, mi 
querida Jane—aconsejó la señora de Revillau—, y ten-
ga usted siempre presente que, en todos los países y 
en todos los tiempos, los libros de historia son loa 
más falaces y engañosos. 
— E n todos los países, dices bien-conf irmó el ma-
rido—; pero ninguno tanto como en Rusia. E n cuanto 
a las costumbres... 
Pero las mujeres son muy inteligentes. Acuér-
date de Catalina T y de la segunda emperatriz del 
mismo nombre, la mujer de Pedro IIT. 
—Una y otro, más que nada, fueron instrumentos. 
—Instrumentos si quieres, pero responsables; pues-
to que tenían un alma y una voluntad. 
—Mi buena Nonó—terminó el señor de Revillau—, 
creo que lo mejor que podemos hacer es abrir una tre-
gua en nuestras discusiones filosóficas sobre la histo-
ria de los Zares. Nos hemos olvidado de que tenemos 
que hacerle una presentación a muestra bella amiga la 
señorita de Kernoel. 
—¡Es verdad, que aún no conoce Jane a nuestro 
guardián!—exclamó la señora Revillau—. Ahora mis-
mo voy a cumplir con mi deber de ama de casa. 
Al acabar de decir esto, la mujer del peletero dejó 
que saliera de sus labios un silbido, y luego llamó 
imperativamente: 
—¡París!..., ¡aquí!..., ¡pronto! 
E l enorme dogo había hundido sus patas delanteras 
en el rio y bebía con visible fruición el agua clara y 
fresca del- Vístula. Cuando se oyó llamar d:ó un re-
soplido, enderezó las orejas y moviendo alegremente 
la cola fué a reunirse con sus amos. Juana de Ker-
noel acarició con su mano la cabeza del animal, que 
recib;ó los halagos que se le hacían con gran con-
tento. 
—¿Eres ruso, París?—preguntó la joven mientras 
hundía sus dedos finos entre el pelo espeso del pe-
rrazo. 
—París, ¿oyes lo que te preguntan?—contestó el 
comeiciante—. Di, no señorita, no soy ruso; soy un 
dogo burdelín muy leal y muy valiente, que sabré de-
fenderla de todos los peligros, sólo por ser amiga de 
mi ama. 
—¡Pero, qué es eso! ¿Es que no saludas a Jane? 
—dijo la señora de Revillau, haciéndole señas al can—. 
¿Habráse visto mal educado? ¡Vamos a ver cómo le 
das la bienvenida ahora mismito! 
E l precioso animal, para demostrar que había enten-
dido perfectamente lo que se le decía, levantó pau-
sadamente una de sus patas delanteras y se la tendió 
a la joven con toda solemnidad. 
L a hermana del comandante, muy divertida con lo 
que estaba viendo, cogió la velluda pata del dogo con 
la misma ceremonia que si se tratara de una persona 
de cumplido. 
—Eres muy galante, amiguito, y yo sabré recom-
pensar tu galantería guardándote todas las mañanas 
mi ración de azúcar. 
—Par s tiene también sus habilidades—dijo el co-
merciante—y ahora va usted a ser testigo de una 
de ellas. 
El peletero desgajó una rama de un árbol próximo 
y la arrojó al río. 
—.¡Vamos, París... busca!..., ¡tráemela! 
E l perro se laozó al agua y en un abrir y cerrar 
de ojos se apoderó de la rama y regresó al lado de 
sus amos con ella en la boca. E l señor Revillau cogió 
el trozo de madera por un extremo, su mujer hizo lo 
mismo por el otro y ambos levantaron al perro en el 
aire sin que el dogo soltara su presa. 
—¿ Ve usted ?—dijo la peletera, dirigiéndose a la se-
ñorita de Kernoel—pues lo mismo haría si en vez de 
una rama de árbol tuviera entre los dientes a un hom-
bre. ¡Es mucho perro nuestro París! L a única manera 
de hacerle soltar la presa es apretarle fuertemente 
la punta del rabo, hasta lastimarlo, pero resulta un 
procedimiento un poco atrevido y un mucho peligro-
so, que yo no pondría en práctica por lo que pudiera 
tronar. Debe de ser muy poco agradable una caricia de 
los colmillos de París. 
—Sin embargo, en la intimidad—objetó Constantino 
Revillau—no puede ser ni más manso ni más dócil. Y a 
verá usted, cuando llegue la hora de sentarnos a la 
mesa, con qué graciosa gravedad acepta su parte de 
comida. 
El chofer había terminado sus preparativos y fué a 
ocupar su puesto junto al volante. E l "auto" estaba 
en disposición de reanudar la marcha. 
—Continuemos nuestro viaje—exclamó el comercian-
te, invitando a las mujeres a acomodarse, otra vez, en 
el interior del coche—. Podemos hacer unos cuantos 
kilómetros a. buena velocidad, puesto que el terreno 
no ofrece dificultades, con objeto de dejar atrás la 
zona pantanosa del Pínski antes de que se nos eche 
encima la noche. 
Una vez que Leonor y la joven bretona subieron al 
auto, el señor de Revillau ocupó su asiento en la delan-
tera y le gritó al chofer: 
—Cuando quieras, Staro; ya sabes que tenemos que 
correr un poco. ¡Magraval (¡a la derecha!) 
E l camino, aunque angosto, no era malo del todo 
y tenía la enorme ventaja de que estaba flanqusado 
i por una doble hilera de árboles que les brindaba a los 
viajeros sombra grata poniéndolos a cubierto de los 
l rigores del sol. 
I Al cabo de un rato, el señor Revillau asomó la ca-
| bezá por entre la cortina que separaba los asientos de-
| lanteros, en que iban él y el chofer, del interior del 
¡ carruaje, ocupado por las dos mujeres. 
! —Vamos a una media de cincuenta kilómetros por 
j hora, que es una buena velocidad, para conseguir lo 
j que nos proponemos. Podría decirle a Staro que ace-
lerase, pero no me atrevo, porque el camino Comienza 
l ahora a tener altos y bajos, como si fuera una raon-
¡ taña rusa. Almorzaremos al borde del canal, en un si-
tio muy pintoresco, donde, además, suele haber unas | 
fresas exquisitas. Haremos una buena recolección de ! 
ellas, y si a ustedes les gustan podremos coger también i 
frambuesas, que se dan en el paraje a que me refiero ! 
con no menor abundancia. 
—¿No se le abre a usted el apetito al solo pensa- ! 
miento de un almuerzo al aire libre, Jane?—preguntó 
a su amiga la señora Revillau. 
—Confieso que sí—respondió la señorita de Kernoel—. 
E n mi saco de mano traigo unas provisiones que me 
proporcionó la excelente señora Tagliani, mi hospedera 
de una noche. 
—Por comestibles no tenemos que preocuparnos por ; 
mucho que se prolongue el viaje, porque traemos un 
verdadero almacén más que suficiente para usted, ph.ra 
nosotros y para un regimiento que fuésemos. L a prin-
cesa Zamo'iska, al confiarla a usted a nuestro cuidado, 
lo ha previsto todo. No hay razón, por consiguiente, 
para que se alarme la exquisita delicadeza de usted, 
amiga mía. / 
—¡Oh!, nada de eso—protestó, más tranquila con 
esta explicación, Juana de Kernoel—. Le aseguro que 
procedo en todo con la más absoluta franqueza, y pue-
do decirle, porque es verdad, que estoy haciendo un via-
je realmente delicioso, como no hubiera podido soñarlo. 
—No cante usted victoria demasiado pronto. Aún no 
hemos llegado al final, del que nos separan una porción 
de obstáculos de todo género, montañas, pantanos, tor-
mentas, encuentros con gentes indeseables, averias de 
automóvil... No hay que ser demasiado optimista. 
—Ni pesimista con exceso, mi buena Nonó—responcl.o 
la joven bretona—. No olvide usted que para lograr 
éxito, en cualquier empresa, no hay mejor cosa que no 
asustarse de nada. ¡El porvenir es de los intrépidos, de 
los osados! 
Las dos mujeres habían simpatizado en extremo Y 
se mostraban encantadas de aquel imprevisto encuen-
tro que las había reunido y que tenían que agradecer 
a la princesa Zamoiska. la generosa protectora de am-
bas, que era. a no dudarlo, el instrumento de que en 
aquella ocasión había querido servirse la Providenc.a. 
I V 
U n alto en el camino 
Hacía una mañana espléndida, tibia y perfumad • 
Él camino, amojonado por los postes del tclégra^l 
era llano y no ofrecía la menor dificultad al "autO-i 
que rodaba suavemente por la hierba húmeda y wv 
liante. L a pequeña caravana atravesó varios pueble* 
cilios rodeados por una especie de empalizadas y T1 
ofrecían la particularidad de que todas sus casas era 
de madera, con excepción de la iglesia. Las mujere 
se detuvieron, para visitarlos, en algunos de los vai"10 
santuarios que encontraron a su paso y Juana de Ker' 
noel pudo pedir a Dios, una vez más, por su ma(,re 
y hermanos de quienes se acordaba a todas horas. Gra^ 
cías a la duración que en el mes de mayo tienen 
días, las etapas eran largas. Aquella tarde, los ReV^ 
Uau, la señorita de Kernoel, Staro y el dogo se 30,1 â  
ron'; para comer, sobre unas roca^ y en torno de ol 
iCoutiuuar^) 
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Martas 28 de mayo de 1929 
s ínin n m u n m niimniiw ÜIJII I I m i i \ m n m n 111 un m i n u m m \ m \ i m 11 i m m m i i m 115.1:» un í 1 n 11 u 1 u i:¡ in ri ! i i i 1.1.1.11111 m un m u M 1:1:1 H 11 m M 11 m.m ».:-
iniiiiíiiiii!!^ 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
iiiiniiiiiii!i;i¡i¡iiiiiii!iM^ lililí!! 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EJ. 
P E B A T B , Colegiata, ?; 
quiosco de E L DEBATIO, 
calle de Alcalá, frente a 
,a8 Calatravas: quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
. yuencarral; quiosco de 
paerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TOBAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
j7 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo. 
tresillOi saloncito, arcón 
bargueño, candelabros. Cru-
cifijo, piano. Príncipe. 25. 
jfcTcomprar muebles sin "1 
sitar la liquidación verdad 
por cesación de comercio, 
plaza del Angel. 6. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, 
recibimiento, tresillo, bar-
gueños. Madrazo, 16. 
AüTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz, 
ABMÁRIO luna de haya, 
"barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON' lana y almohada, 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POB grandes reformas li-
quidamos todas las t-xlsten-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. , 
SOLO este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
López. Lucha.na, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armario grande, dos 
mesillas, cama matrimonio, 
650; Idem con tres cuerpos, 
950. Luchan a, 33. 
COMEDOR " de caoba talla-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lujosísima de caoba 
chipendal,' con sillones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor jacobino, de caoba 
patinada, mesa aut.omá,tica, 
1.750. Luchana, 33. 
CAMAS matrimonio doradas 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armario dos 
lunas, 190; ídem una luna, 
JSO; sillones tapizados, 50; 
muchísimos más, todo pre-
cios baratísimos. López. Lu-
chana, 33. 
C O M P R A venta muebles. 
Ruiz. Galileo, 27. Teléfono 
36S06. 
ULTIMO día, armarios, es-
pejos, mesas, sillones, pla-
fones, cortinas. Goya, 17. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, bargueño, autopia-
no, cuadros, objetos. Rei-
na, 35. 
A L M O N E DA particular, 
muebles de lujo, de 4 a 6. 
Martín Heros. 70. Convento 
Trinitarias. 
POR traslado liquido mue-
bles, comedor, alcoba, arma-
rios, camas, otros. Luna; 30, 
entresuelo. 
COMfeDOB, alcoba, gabine-
te, todos los muebles. Ave-
nida Menéndez Pelayo, 4. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
^EBAÑEO Vitoria, planos, 
informes, Glorieta Quevedo, 
^Evaristo García. 
CUARTOS preciosos, baño, 
ascensor, calefacción, desde 
cado ^ Castei110' 27 dupIi-
CASTRO Urdíales alquilo 




:aj buena casa, independien-
je, jardín, arbolado, luz eléc-
mca. agua, habitaciones, 
«•emta metros, carreteras 
Avila, Arenas, Gredos, auto 
" ario, hermosos y extensos 
Pinares, altura 1.230-metros, 
fingirse: Florencio Nieto, 
«oyocasero. 
pTERÍORES,' 110. 90, 95. 
^n gaa. sótanos 45. Martín 
^t^U^ros . 41, 
CATORCE, veinte duros, es-^cios03( sol( gagi cok8 
^taSena. 9. Metro Bece-
^ R T o i " exteriores, ocho 
cai¿ Clonea- ascensor, baño 
calefaCción) 30-38 duros. Ge-
2uSant'rand0' 24, eSqUÍna 
g í o R M l ñ o S . 11 a 20 du-
na;. ascensor, soleados. Ca-
^!Lj9_(Glorleta Delicias) 
m o ? ^ ^ piS03 Preciosísi-
0s, cuatrocientas pesetas. 
Í ^ ^ U e r g a r a , 17. 
S dur08- SaJlta 
í ^ g ^ t i i s r i r - i ^ 
^ r ^ o T n o ' clnco 
S , ' D h A o t L ^ i r : í : í ^ ^ 
íacciíin . amueblado, cale-
—-~5!L^^hezDíaz , 9. 
^óenen^l comPIetamente 
l ^ T ^ T T ' arbo-
^ t e r ^ ü ? eléctrica- ca-
liorna ^ n. poco A3il0 f̂ moí" ^proPósito para en-
^ sanÍl!fV10sos- Verdade-
nos-Razón: c^-
«o N-iv̂ Ü agua- Francis. acerrada, U , 
A L Q U I L O playa Salinas 
(Asturias), piso en hotel. 
Ramón Cruz, 51. 
A L Q U I L ANSE hotelitos, 
amueblados o no, las Rozas 
y balneario Isabela. Pérez. 
Peñalver, 16. 
ALQUILANSB cuartos lujo-
sos de veinte a cuarenta y 
cinco duros. Zurbano, 51 
moderno. 
ALQUILO pisos exteriores c 
interiores, calefacción, baño, 
ascensor. Mendizábal, 40. 
HOTEL, habitaciones gran-
des, jardín, entrada carrua-
jes, pie tranvía, Caraban-
chel Alto. Informarán: Re-
loj, 24. Madrid. 
C U A R T O exterior, cinco 
balcones, nueve habitacio-
nes, todas comodidades, 250 
pesetas. Serrano, 75. 
PRINCIPAL lujo, amplio, 
calefacción central, calle 
S. Lorenzo, 11. 
CUARTOS exteriores, todas 
comodidades y "confort". 7 
habitaciones, 50 duros. Go-
ya, 34. 
ALQUILASE espacioso pri-
mero, exterior, bien decora-
do, 23 duros. Virtudes. 19. 
H O T E L E S , agua propia 
cantina Villalba, día 29; 
cuatro a siete. 
ESPLENDIDO local para 
comercio, industria, 165 pe-
setas. Virtudes, 19. 
HERMOSO cuarto. "con-
fort", 240 pesetas. Mendizá-
bal, 21. 
HERMOSOS cuartos, baño, 
ascensor, calefacción, 150, 
175, 190 pesetas. Luisa Fer-
nanda, 21. 
PISOS amplios,, bien orien-
tados, 14 duros. Lagasca, 
126. 
PISOS 26, 35 duros, ascen-
sor, baño, teléfono, termosi-
fón. Lagasca, 126. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantí a-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
CASA particular. Alquila 
garages, coche pequeño . 
Príncipe Vergara, 17. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
LONE. Marqués Riscal. ,6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodaa. 
Teléfono 30928. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas. 42. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas.. Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado. 46. 
NEUMATICOS de todas las 
marcas, grandes descuentos, 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. Marqués de Urquijo. 14 
ESCUELA chofers. La Hls-
pano, prácticas conducción, 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Fiat, Renault, otras 
marcas. Talleres. Santa En-
gracia. 4. 
21N E ü M A T ICOS 1! Goo-
drlch, Firestone. Goodyear, 
Michelln, Miller, Selgberllng. 
Royal. Dunlop. 11 Para com-
prar barato 11 Casa Ardid. 
Génova. 4. Exportación pro-
vincias. 
TRES taxis con patente, 
3.150 pesetas. Alenza, 18. 
PIEZAS de recamblo Ma-
this, Chandler, Clevéland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
GOODYEAH. Uunlop. Fires-
tone. Mlchelín. Goodrich, Pl-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. El más barato: 
Codes. Carranza. 20. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
GARAGE "Brasier", Jaulas 
independientes. Trevlño, 6. 
Vendo "Rols" magnífico. 
2.000 pesetas taxi Renault, 
con patente. Paseo Marqués 
Zafra, 6. 
B I C I C L E T A S 
PUIJPHI , campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. . 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad, San Onofre, 
2. Zapatero. 
J SE Ñ ORITAS ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t encías embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tin. 50. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
B'uencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMFKO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien, 
Avemaria, 13. 
í'Aoo biun ^nuebléa. alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espí-ltu Santo, 24 
Compra-venta. T e l é f o n o 
17805. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
L/OiMá'liO i;uaurotj.' n'bróa » 
grabados. Hor'alezi 11U. i «• 
lAKóhn 14601. 
tOAii'iio tinajas, oro, pía 
Uno. plata, perlas, brillan 
tes. piedras de color finas y 
falsas, dentadui as artificia 
les, abanicos antiguos. Pía 
za Mayor, veintitrés: esquí 
IIH xlarl Rriíir1<?o. 
COMPRO grabados, Goya, 
primera tirada. Otormin. 
Villanueva, 12. 
l'AUA mucno aiuajaa, obje 
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echeearay. 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
C O N S U L T A S 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. Cádiz. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
KLKMEUADES estóma 
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios mó i -% 
RA vos : . F r r ~ • ~ 
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
ÍIRGE venta terrenolmOÓO 
pies en Pozuelo. Mundial 
S. L . Montera, 15. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
TERRENOS Solares Mun-
dlal S. L . Montera. 15. Telé-
fono 18432. 
VENDO hoteles Guindalera. 
Junto Avenida nueva Plaza 
Toros, 35.000 pesetas. Otro 
Sierra Guadarrama, 50.000, 
tres plantas, amueblado otro 
Robledo Chávela, 16.000. Hel-
güero. Barco, 23; cinco-
siete. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
jOPORTUNIDAD! P u e d e 
u s t e d aprovecharla para 
comprar un hotel por la mi-
tad de su valor y casa cén-
trica, rentando el 10 % li-
bre. Goya, 115. Teléfono 
50168. Rivas. 
M E D I O D I A de Francia. 
Grande hermosa villa, cons-
trucción primer orden. 2.000 
metros; 12 habitaciones, dos 
vestíbulos, gabinete-tocador, 
sala baño, sótanos habita-
bles. Parque dominando río 
Carona. Natación, pesca; 
sports náuticos. Manantial 
fresquísima, agua potable. 
Recreo, comodidad incom-
parables. Precio libre de to-
da carga, 250.000 francos. 
Dirigi!.*se: Madame Armand, 
20. Avenue de Muret á Tou-
lov-á (Francia). 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares, todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; diez doce. 
HELGUERO" contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
VENDO casa recién cons-
truida, rentando nueve y 
medio por ciento O cambio 
por finca con arbolado, al-
rededores Madrid. Razón: 
Argensola, 18, portería. 
NO es una panacea, pero Irrefutablemente es LA 
F U E N T E MAS PODEROSA D E VIDA. 
Soberano contra ATONIAS. D E B I L I D A D de todo gé-
nero. PARALISIS . NEURASTENIA. AGOTAMIENTO 
C E R E B R A L . R E T A R D O NUTRICION. OBESIDAD, 
etcétera. Lea Vd. folletos prestigiosos biólogos, en-
viando 50 céntimos a la D E L E G A C I O N Dr. S T E I N . 
V I L L A ROSARIO. 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( G E R O N A ) » 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios . Fernan-
flor. 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
P O L I C I A : convocatoria 
anunciada. Preparación, cla-
ses particulares por funcio-
narlo técnico. Fomento, 16 
(noches). 
SEÑORITAS: Gran Acade-
miá Nacional de Corte con-
fección, damos título profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
RBMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquinas "Re-
mington". Caballero dt Gra-
da. 34 (esquina Peligros). 
FRANCES, inglés, álemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
TAQUIGRAFIA. L e c c i ó n 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Ferraz, 
22. 
BACHILLERATO primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO casa nueva cons-
trucción barrio Argüelles, 
155.000 pesetas, renta 16.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. . , 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propieds-des, créditos 
hipotecarlos, etc. L a Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor, 8. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller 'a-
picero. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
OCASION] Se vende uña 
casa de alquileres baratos 
sin competencia. Tiene una 
hipoteca del Banco, se ven-
de por testamentaría. Nego-
cio verdad, no hay corredo-
res. Informes: Torrijos nú-
mero 34. Ferretería. Pablo 
Frutos. 
PESETAS 16.000, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
de tres dormitorios, con 
8.000 pies, huerta. Illarra-
mendl. Hernani (Guipúzcoa) 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.00O pies, hermoso 
Jardín, 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente Va-
llecas. 
ESCORIAL. Precioso hotel, 
todo "confort", recién cons-
truido, magnifico Jardín, ga-
rage, 130.000 pesetas. Apar-
tado 4.034. 
HOTELITO confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones Sierra Guadarrama, 
Junto estación ferrocarril, 
precio, 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvela, 14; 2-4. 
F O T O G R A F O S 
COMUNIONES regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografía Sans, Corre-
dera Baja, 4. 
; AALifij i ÍÍXÍ'A •ÜIM JÜS magniü-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
ARTISTICAS postales, bus-
to, tres, cinco pesetas. Ra-
dio-Foto. Carrera San Jeró-
nimo, 10. 
G R A M O F O N O S 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena, Colón, 15. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PEÑSÍOÑ Laurla. Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía). 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
dé siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
ti-al, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
PENSION Hernández, fami-
lias, estables, todo "confort" 
Avenida Conde Peñalver, 1. 
No hay muestra. 




fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara. 4. principal. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes ,trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50, 
Plaza Santo Domingo, • 18. 
segundo izquierda. 
L A Central,' Carretas, 12, 
segundo. Casa formal, pen-
sinó de 6 a 7,50. 
i'KNhiuiN uodiiguez. Espe-
cialmente para familias, con 
•) sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
HIPOTECAS Interés legal. 
Colocación capital 8 % li-
bre. Rueda. Fuencarral, 22. 
Seis-ocho. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Aracil, Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales a 
precios limitados. San Ber-
nardo. 45. entresuelo. 
iS/\.vi Kt^UiA Kiigueirca. He-
chura traje. 50 pesetas. Hor-
taleza. 9. segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SERVIDUMBRE respetuosa 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
P A M A R l f l Q y d e m á s P * 3 * R O S para 61 
V r \ l ^ r \ l \ i v / » J canto; la muda y cría, dar-
Ies el alimento marca I D E A L . Venta exclusiva: 
*. D I E Z O B E S O . Hortaleza, 9 0 y 92 , M A D R I D 
O O N T A B L E necesitamos. 
Apartado 6.001. Inútil escri-
bir sin acompañar buenas 
referencias. 
Demandas 
O F R E C E S E joven culto por-
tería, ordenanza, cosa aná-
loga, referencias Inmejora-
bles. Almansa, 38, bajo de-
recha. Antonio. 
SEÑORA educada, solicita 
ocupación decorosa. Oso, 10. 
Señora Guijarro. 
CABALLERO educado, ins-
truído. conociendo francés, 
mecanografía, ofrécese. Es-
cribid: Blanco. Carretas, 3. 
Continental. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3 (Plaza 
Bilbao), 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
SOMBREROS señora y niña 
económicos, especialidad en 
reformas. Hortaleza, 46. en-
tresuelo. 
ORGANERO. Recomendado 
varios Obispados por econó-
mico. Pareja Serrada, 11. 
Guadalajara. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
NECESITO despacho céntri-
co, amueblado, sesenta pe-
setas mensuales. Diazotero. 
Zurita, 19. 
TABERNA bar acreditado, 
traspaso baratísimo. Ruiz. 
Requenas, 129. Puente Valle-
cas. 
HABITACION exterior, pró-
ximo Progreso, con o sin. 
Mesón Paredes, 24, drogue-
ría. 
FAMILIA seria cede gabi-
netes. Infantas, 26, segundo 
izquierda. 
C E D E gabinete persona for-
mal, sacerdote, único hués-
ped. Ave María, 6. tercero. 
Horas: 9 a 2; tarde, 6 a 9. 
CEDO bonito gabinete. Hi-
leras, 7, segundo derecha, 
s B S ORA honorable alq uila 
habitación exterior. Con-
chas, 7, principal Izquierda. 
OFR' ,CESB habitación ma-
trimonio, dos amigos, todo 
"confort". Fuencarral, 141, 
tercero derecha. 
PENSION Maurino. Inmejo-
rable gabinete exterior, ma-
trimonio, dos amigos, baño. 
Fuencarral. 12. tercero de-
recha. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver. 7 (Gran Vía). 
P E N SIONISTA honorable 
cede gabinete, alcoba amue-
blados. Pras. Cava S. Mi-
guel, 11. tercero. 
MONTERA, ÍS, segundo . 





dad. Pensión del Carmen. 
Fuencarral, 33. 
CEDO espléndida habitación 
exterior, sol, caballero esta-
ble. Valverde, 29, principal, 
GABINETE sol, exterior, 
buenas vistas, lo mejor. Ro-
sales, 10. Jacoba. 
PERSONA sola admitirla 
a caballero. Cardenal Cis-
neros, 1. panadería. 
E S T A B L E S , matrimonio, 
dos amigos, pensión fami-
liar, sitio sanísimo, hermo-
sísimas vistas, mucho sol. 




nes, baño. Mayor, 82, se-
gundo. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos- y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Tra.vesía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAlJlilN AS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no .comprar sin ver 
precios. L^janltos, 1, y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dorâ -
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
PRISMATICOS , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2, 
P E R D I D A S 
SORTIJA zafiro, brillantes, 
domingo tarde, cafó Moli-
nero. Gratificaré. Preciados, 
64, principal derecha. 
P E R F U M E R I A S 
JABON de Petróleo "Medu-
sa", sin rival para lavar la 
cabeza. Inmuniza la piel. 
Elimina la caspa y grasa, 
impidiendo la calda del pelo, 
facilitando su crecimiento. 
De venta en la farmacia 
Gayoso, Perfumería Oriental 
Carmen, 2; Perfumería In-
glesa, Carrera de San Jeró-
nimo ; Droguería dê  M. Gar-
cía, Princesa, 63, y drogue-
ría General, Pardlñas, 4. 
Remitimos contra 4,50 pese-
tas por Giro postal, un tubo 
muestra. Pedidos S. Mesa. 
Apartado 798. Madrid, 
P R E S T A M O S 
DINERO, comerciantes, in-
dustriales, reducidos intere-
ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
PERSONAS serias, bien re-
lacionadas, ganarán buena 
comisión, facilitando datos 
útiles de capitalistas gran-
des o pequeños para seguras 
operaciones. Escribid: Apar-
tado 848. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-Paris. 
Sección de menaje; sótano. 
MUCHACHA formal, sepa 
de todo, infotrnes que satis-
fagan, para matrimonio, dos 
niños, salir fuera. Fuenca-
rral, 102, segundo derecha; 
de tres a seis. 
NECESITO señorita, buení-
simos informes. Nociones 
mecanografía. Culta. Buena 
presencia. Para Laboratorio. 
Animada, resuelta. Visita 
médicos, farmacias. Sueldo 
inicial, 75 pesetas mes y co-
misión. Elisa Ramírez. San 
Bernardo. 87. primero; tres 
a cinco tarde. 
TRASPASO establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico). 
V A r j o s 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interuebano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ULLOA. Relojería, Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal, 0,25. 
R E G A L O mil pesetas sí 
chinchicida Duqual no des-
truye i n s t a n t á neamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharro 
rías, jnhonerias. 
SANATORIO de Hoyo do 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junf.o al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño. 
DEPILACION eléctrica ga-
ran tizada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Suribacha. Montera, 
51. 
"LA Golondrina". Casa es-
pecializada en a b a n 1 c os, 
sombrillas, bolsillos, medias, 
paraguas, velos, pañuelos, 
corsés-fajas, superior cali-
dad; precios reducidos y 
siempre regalos. No olvide: 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za del Angel. 
SEÑORASl Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
SOMliliKRO» cabaileio. se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
TAMPONES para -nátuinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad «n Jipis. 
Valverde, 54. 
pELfjTlfiRlA, curtioion, tln-
te, reforma de pieles. Fuen-
carral, 56. 
SAUS hace seis preciosos re-
tratos por cuatro pesetas. 
Corredera Baja, 4. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somier, resiaura-
ción de camas doradas. Lu-
chana. 11. Teléfono 81222. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achurl". Plaza 
del Angel.9. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones 6 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
M i Uü^t'K'i'EHIA, dibujos, 
sierras, maderas , herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares. 18. 
FI IMTJKA , empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
droguería. Teléfono 13084. 
PINTOR económico, avisos, 
Valverde, 46, planchadora. 
SOLAR afueras cambiaría 
por automóvil convenga. Ca-
va Baja, 30. principal. 
PINTÓ habitaciones, desde 
cinco pesetas. Serrano, 50. 
Infantas, 23. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS. Mejor surtida 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
MANTONES de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios, 
i Calatrava, 9. Preciados, 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
BOLSILLOS "preciosos, ha-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
rtL'i'Oi'IANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria. 4. 
CAMAS doradas, visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1, cuadrupli-
cado. Fábrica. 
rÉIíSÍAÑAS mitad precio" 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. uuna. 25. 
Telefono 11373. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja,, 
16. 
COLONIAS, cepillos, pintu-
ras, naftalina, barato. Au-
gusto Figueroa, 28. drogue-
ría, perfumería. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
8, rinconada. 
P E L E T E R I A , abrigos, 
echarpes, corbatitas, renard, 
pieles sueltas. Fuencarral, 
56. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrei la" re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
•'•e-alado. 9. Vallado'.id. 
otW KTOS para regalos, .-1 i-
terla. Orfebrería, artlcdos 
religiosos, constantes novs-
dades. Fabricación propl x. 
Casa Aryma. Carmen, . . i . 
Madrid. . . 
COCHE ñiño, poco uso, folv 
ma alta, 35 pesetas. Florida, 
7, entresuelo derecha. 
ANTIGÜEDADES. M^chaf-
me extranjero, vendo mue-
bles época y notable. Pez, 1. 
Jaca. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia. 
61 (entre Chamberí-Iglesia) 
VENDO armonium trasposl-
tor, pequeño. San Mateo, 2. 
segundo izquierda. 
VENDO perro lobo un año, 
ausentarme. Razón: Jesús 
Giraldo., Camarero. Café 
Puerto Rico. 
VENDO título participación 
edificio Círculo Unión Mer-
cantil. Diazotero. Zurita, 19. 
MAQUINA Remington, últi-
mo modelo, nueva, vendo 
seiscientas pesetas. Diazo-
tero. Zurita, 19. 
VENDO lefia, serrih, eajftü 
ripias, piezas barato. Ron-
da Toledo, 80. 
ULTIMOS días liquidación, 
baratísimo, alcoba, arca an-
tigua, armario tres lunas, 
reloj pared, cuadros, bode-
gones, figura mármol, vitri-
na, estatuas bronce, coque-
ta, otros. Jardines, 40. 
HARMONIUM ocasión^ pía? 
nos venta, alquiler, discos, 
rollos, Príncipe, 22, entre-
suelo. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torri-
Jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
JARDÍN ERA ^l^Tslento^ 
amplios, buen uso. Mariana 
Pineda, 2. 
E S T E R I L L A S chinas, pre 
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
PARAGUAS, forros, tres pê  
setas. Abanicos, Dasíones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, d 
PLAZOS. Bonita casa, quin-
ce minutos tranvía, tiene 
dos plantas, balcones, bue-
nísima vivienda, magnílica 
nave, propia garage, alma-
cenes, industria, además pa-
tio. Corrales, 21.000 pesetas. 
Dueño, Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
MAQUINA escribir Reming-
ton. 175. Baratos 15.000 li-
bros cuentos, propios propa-
ganda. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
MUEBLES valiosos, artís-
ticos cuadros; 11 a 2; 4 a 7. 
Atocha, 62, segundo. 
BAULES, maletas, mantas 
viaje, baratísimas. Camisas 
"sport" niño, 4 pesetas; blu-
sas moda, 3,50. Guardapol-
vos caballero, 6 pesetas; ni-
ño, 2,50. Gorras, boinas mu-
cho vuelo, a 3 pesetas. Telé-
fono 51915. Gómez. Sen-ano, 
38. 
S I I L O G W A S 
E l mejor surtido de las 
marcas de fama mundial 
Waterman, Conklin, Sheaf-
fer's, Swan, Unique Strong, 
Tower. 
Millares donde elegir. 
Reparaciones - Plumillas 
de oro 
Casa IVI0Z0. Alcalá, 9 
Dodge Brothers—con su muy orgullosa reputación por solidez y 
perfección mecánica—han trastornado el mundo automovilista con 
el nuevo y último Dodge Brothers Seis. 
U n chassis d i s e ñ a d o de e x t r e m o a e x t r e m o p a r a c o r r e r suave y 
s i lenciosamente . 
Motor de seis cilindros montado en caucho. Siete cojinetes para 
el cigüeñal. Pistones de Invar. Engranages de ámplia superficie. 
U n t i p o r e v o l u c i o n a r i o de c a r r o c e r í a que no se v u e l v e p u r o c ru j idos 
p o r l a e d a d o e l uso. 
E l cuerpo " Monobloque.'* Sin ensambladuras. Rigido. 
Espacioso. Ligado con el chassis para dar estabilidad al coche 
entero. Vea Vd. uno de los nuevos Dodge Brothers Seis en los 
salones de los vendedores. Siéntese en él. Estudie cada detalle, 
í Y usted se dará cuenta de que ni aún Dodge Brothers habían 
construido un coche tan ámplio, tan hermoso3 tan sufrido 
como este! 
AUTO-TRACION S.A., MARTINEZ CAMPOS, 49, Y CARRERA DE SAN 
GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
DODGE B R O T H E R S ' MOTOR C A R S , D I V I S I O N OP C H R Y S L E R M O T O R S , D E T R O I T , M I C H I G A N 
M a H r i a . - A ñ o X í X . ~ N ú m . 6 . 1 9 8 
M a r t e s 2 8 d e m a y o d e 1 9 2 5 
L o s c a t ó l i c o s y l a s i t u a c i ó n 
e l e c t o r a l i n g l e s a 
E l Episcopado h a planteado a todos 
los candidatos la c u e s t i ó n escolar 
H a y bastantes distritos en que 
el resultado depende del 
voto de los c a t ó l i c o s 
E l diario inglés "Daily Herald", ór-
gano oficial del partido laborista inglés, 
ha denunciado en titulares a toda pla-
na el "engaño de los "Tories" para cap-
tar el voto de los católicos ingleses. 
Este engaño—de los directores de la 
campaña electoral conservadora en E s -
cocia—ña consistido en repartir hojas 
con unas palabras del Cardenal Bourne. 
E n esas palabras se condenan dos prin-
cipios socialistas: la lucha de clases y 
la supresión de la propiedad privada. 
A nadie pueden sorprender las frases 
del Cardenal, y más bien extrañaría la 
Indignación del periódico laborista si no 
se conociese el hecho de que en el la-
borismo británico—tan poco socialista/— 
militan muchos católicos ingleses. Pue-
de afirmarse que la gran mayoría del 
catolicismo inglés está dividido casi por 
mitades entre los conservadores y los 
laboristas. E n esta misma elección, en 
la lista de candidatos católicos^ • se en-
cuentran 13 conservadores, 12 laboris-
tas y solamente dos candidatos libera-
les. No hay duda, pues, de que una con-
denación del laborismo por el Primado 
de Inglaterra podria causar daños gra-
ves a ese partido. 
No ha habido tal condenación explí-
cita. Los autores del manifiesto han su-
primido, y en ello "sí hay deslealtad pa-
tente, una frase que no añadia nada ni 
desfiguraba el texto en cuanto a los 
principios, pero sí perjudicaba los inte-
reses del Labour Party. E l Cardenal 
Bourne, que hablaba en una Asamblea 
de católicos y no en un mitin electoral, 
hacía la salvedad de que esos dos prin-
cipios condenados habían sido afirma-
dos raramente por el partido laborista, 
pero que eran doctrina constante en el 
extranjero. 
Con los laboristas han protestado 
también muchos elementos católicos, 
pero por muy distintas razones. "The 
Tablet" protesta de que se quiera uti-
lizar el nombre del Cardenal Bourne 
paira fines políticos. Como él, opinan 
otros muchos católicos, tanto que si el 
•'Daály Herald" puede acusar a los con-
servadores escoceses de mutilación del 
texto, lo debe a que un candidato con-
servador y católico Té ha enviado las 
palabras exactas. E l primer impulso 
del "Daily Herald" consta en un edito-
rial negando las afirmaciones del Pri-
mado. 
Y es que estos católicos piensan que 
cuando la Iglesia tiene que intervenir 
Concierto de Mascagni 
No Intentaré hacer un juicio crítico 
del concierto que en homenaje a Mas-
cagni, el popular autor de "Cavallería 
rusticana", se celebró el domingo en el 
teatro de la Princesa. Considerado como 
perteneciente al grupo "Verista", cuya 
teatralidad linda con el folletín musi-
cal, no comprendemos bien su labor 
frente a una orquesta de concierto. 
Pero aún sorprendía más la presencia 
en el programa de la "Sinfonía negra", 
obra archiconocida del público madri-
leño y estupendamente interpretada por 
Pérez Casas varias veces. Esto no sig-
nifica un reproche a Mascagni, compo-
sitor de ópera, pero no director profe-
sional. Digamos también que fué un 
placer oir a la Orquesta Filarmónica, 
que siempre raya a gran altura. E l 
público, atento y cortés, aplaudió e hizo 
repetir el intermedio de " E l Amigo 
Fritz". Hay que tener en cuenta que se 
trataba de un auditorio especial que 
en nada se parecía a nuestro habitual 
público de conciertos. Mascagni llevó la 
sinfonía de Dvorak demasiado lenta-
mente; su audición duró aproximada-
mente una hora. 
Pietro Mascagni, muy bien conser-
vado a pesar de sus sesenta y seis pri-
maveras, y llevando prendidas en el 
frac una retahila de condecoraciones, 
dirigió todo el programa de memoria, 
llevando su amabilidad hasta volver las 
páginas al concertino. De los trozos su-
yos, bien característicos por sus con-
trastes violentos y su manera rapsódi-
ca, prefiero el correspondiente a "Le 
Maschere", pues se desarrolla en un am-
biente entre ílossini y Mozart, lo que 
le presta finura y distinción. Los dos 
primeros, "Carnaval Romano" y "Gui-
llermo Ratcliff", parecen entresacados 
de alguna zarzuela de las que nos trae-
mos por ahora. 
Y si raro nos pareció encontrarnos 
con la sinfonía de Dvorak, no fué me-
nos nuestra extrañeza al oír la obertu-
ra de la vieja ópera rossiniana "Gui-
llermo Tell". Y no es que falten en 
ella trozos interesantes, como el co-
mienzo de violoncellos y el tema pas-
toral; es, sencillamente, el final, cuya 
vulgaridad resulta intolerable. E l him-
no italiano y la Marcha Real pusieron 
fin al concierto. Y ahora, querido lec-
tor, confesaré que, a pesar de sus "co-
sas", continúo prefiriendo "Cavallería" 
a todas las obras posteriores de Mas-
cagni. Y es que allí hay una cualidad 
para mi inapreciable: la sinceridad. 
Joaquín T U R I N A 
El BARBERO «IEBICO-LEGAL, p o r K - H I T O E L P A R Q U E I L U M I N A D O 
— ¿ Y l a cara? 
— T a l c o m o e s t á : b igo te y mosca. 
— B u e n o ; pero, ¿ " c a l l i p h o r a v o m i t o r i a " o " f ann ia canicular is"? 
Comprendo que estos apuntes, para 
servir a la diosa actualidad, debieron 
ser escritos en los mismos días ajetrea-
dos en que, al son de platillos, se inau-
guraba la Exposición de Sevilla. Reco-
nozco que no sirvo para periodista. No 
sé espumar, en el suceso actual, las 
primeras cucharadas, hirvientes toda-
vía. No sé, de vuelta de un aconteci-
miento, en mi cuarto de hotel, escribir 
unas cuartillas rápidas sobre la mesa 
de noche. Ignoro el arte de tomar apun-
tes nerviosos sobre un bloque de cuar-
tillas. Las plumas estilográficas (que 
no sé si habréis observado que tienen 
voluntad propia) se niegan invariable-
mente a trabajar en mis manos, y si 
pretendo forzarlas, se vengan escupien-
do sobre mí, como los calamares, su 
tinta negra. 
Por eso, de vuelta ya de Sevilla, 
escribo estas líneas en el sosiego de mi 
mesa, con reposo suficiente para sere-
nar mis ideas y escoger mis adjetivos. 
Conviene siempre, según el consejo del 
OURO CASTIGO P̂IRATAS CHINOS 
Mil muertos y 250 prisioneros 
L O N D R E S , 27.—Telegrafían de Qian-
gai al "Times" que durante la mañana 
del viernes último los piratas que ate-
rrorizaban a la población en el estua-
rio del Yangtsé, fuerbn literalmente 
barridos por las tropas gubernamenta-
les, que echaron a pique veinte de las 
embarcaciones que utilizaban en sus co-
rrerías y dieron muerte a un millar de 
piratas, haciendo prisioneros a otros 250 
y recogiendo enorme cantidad de armas. 
C i n c o p e n a s d e m u e r t e 
e j e c u t a d a s e n R u s i a 
• 
Se ha descubierto un c o m p l o t para 
el sabotaje de los ferrocarr i les 
manos y a los moros, que en breve 
tiempo se convirtieron en cordobeses y 
sevillanos. Esto le ha pasado al Par-
que de María Luisa. Hace poco tiempo 
que se hizo; trabajaron en él jardineros 
extranjeros, sin ajustarse a ningún pa-
trón de localismo forzado; tiene trozos 
que lo mismo pudieran hallarse en un 
jardín de París o de Londres. No im-
porta: Sevilla, en unos años, lo ha 
atraído a sí, lo ha impregnado de ella. 
Hoy día ya ese nombre gracioso y fe-
menino—el Parque de María Luisa— 
es algo que suena tan a sevillano, que 
puede entrar sin desdoro al lado de la 
Alameda de Hércules o del puente de 
Triana, en los versos de una copla. 
Pues bien; el Parque de María Luisa, 
iniciado ya por Sevilla en sus secretos, 
ha aprendido el arte andalucísimo de 
triunfar callada y suavemente de las 
cosas... 
Ahora, lector, acaba de triunfar rui-
dosamente de esa reina blanca, moderna 
y utilitaria, la electricidad. Sevilla, la 
clásilco, acariciar un poco el estilo, i emperadora de dinastía secular y mi-
como a un perro fiel, para que mueva tológica, ha cogido a la reina adve-
con ^ gracia .y dignidad la cola. Inediza e improvisada, y haciéndola to-
A ti, pues, Sevilla florida e inmortal, I mar oficio de azafata o camarera, la 
dedico estas lineas, escritas en el dolor ha dicho con imperio: Deja un momen-
de la separación reciente. Perdona si 
lo que digo de ti lo digo un poco tar-
de, por el afán de decirlo un poco mejor. 
Y a dije en alguna ocasión que An-
dalucía es el triunfo dé los valores 
eternos sobre los pasajeros y mudables. 
Una vez más, en el Parque de María 
Luisa, iluminado estos dias, se ha com-
™ ? f ^ £ J : ^ ? ° ™ ? L ^ - f I Í I f ] ^ " probado mi doctrina. 
Por esa virtud absorbente y triun-
fadora de todo lo andaluz el Parque de 
María Luisa se ha hecho, en unos años, 
intensamente sevillano. No se puede es-
tar al lado de Sevilla o de Córdoba sin 
plot de sabotaje en las líneas férreas, 
descubierto recientemente, los Tribuna-
nes han juzgado a numerosas personas, 
cinco de las cuales han sido condenadas 
a muerte y ejecutadas inmediatamente. 
L a Policía ha operado nuevas deten-
ciones. 
ion cómica 
Un s e ñ o r dice que Cervantes n a c i ó 
en Strufillo ( i ta l i a ) 
E l señor Beltramelli, don Antonio, 
dice que ha encontrado en la iglesia de 
Strufillo (Italia) la partida de bautis-
mo de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Según eso, pues, el autor del "Quijote" 
sería paisano de Mussolini, de Rossini 
y de Paganini. ¡Y a todo esto la parti-
da de nacimiento de Cervantes—la. que 
acredita que vió la primera luz en Al -
calá—expuesta al público en la Expo-
en defensa dé algún sagrado Interés, lo sición de Sevilla! 
hace con su plena responsabilidad. E n 
estas elecciones tenemos un ejemplo 
bien claro de ello. E l Episcopado inglés 
ha planteado públicamente la cuestión 
de los subsidios' a las escuelas católi-
cas. 
L a legislación escolar actualmente en 
vigor permite a las entidades oficiales 
pagar los maestros y los gastos de la 
escuela católica, pero los miembros de 
esta Religión deben costear el edificio. 
Aun después de esto, los Municipios, las 
Diputaciones o el Estado pueden ne-
g:arse a costear esos gastos. De todos 
modos, aun en el caso más favorable, 
los católicos pagan una doble contri-
bución escolar. L a que el Estado exige 
a todos los ciudadanos, y la que ellos 
han de poner voluntariamente si quie-
ren" tener escuelas de su Religión. Un 
estudio hecho por especialistas en el 
Arzobispado de Cardiff muestra que 
los católicos ahorran al Estado SO che-
lines por cada niño que asiste a sus es-
cuelas. 
E s t a desiguaMaxl no puede ser reme-
diada sino por una ley, y el Episcopa-
do ha redactado una preg^mta para to-
dos los candidatos ingleses. Quiere sa-
ber '̂si el dinero del Estado debe gas-
tarse por igual en las escuelas en que 
se da enseñanza religiosa y en las es-
cuelas laicas", y si están dispuestos "a 
apoyar cualquier ley procedente del par-
tido, que sea en la que se proponga el 
remedio ai estado de cpsas existente". 
No es una cuestión de partido, pues ya 
se advierte que. el compromiso de apo-
yar la ley rige para todos los casos. 
Por otra parte, no se ha consultado a 
los partidos políticos, sino a los candi-
datos individualmente. 
No es la primera vez que la cuestión 
se plantea, pero nunca había alcanza-
do la amplitud que ahora. Además en 
algunos disbritos de la actitud de los 
católicos depende él resultado, y esto 
hace que el incidente sea seguido con 
el mayor interés. Hasta ahora el ma-
yor número de respuestas favorables se 
ha registrado en el partido conserva-
dor, y el menor número^ en el partido 
liberal. E n bastantes distritos todos los 
candidatos han contestado favorable-
mente de modo que la cuestión ha sa-
lido, por decirlo así, deJ terreno político; 
pero hay otros en los que los comenta-
ristas de la situación electoral tienen 
muy en cuenta este dato para sus pro-
nósticos. 
R. C 
Un d e c l a r a c i ó n de principios 
Las perspectivas que se abren tras el 
descubrimiento del señor Beltramelli. 
don Antonio, no son de poco momento. 
¿Será el "Quijote" que todos conoce-
mos una traducción del italiano? E n 
ese caso, la obra original ya sabemos 
que se titularía "L'Ingegnoso Cittadl-
no don Chisciotte della Mancia". Por 
ahí se abre un camino anchísimo. Por 
lo que toca a algunos personajes, como 
Trifaldin de la Blanca Barba, la cosa 
no es difícil. Ese nombre está, tomado 
del italiano Traffaldin, que bien pudo 
llamarse también "della Bianca Barba". 
No así el licenciado Pero Pérez ni el 
bachiller Sansón Carrasco. Pero todo 
se andará. 
Sin embargo, se presentan dos cues-
tiones previas: que el señor Beltrame-
lli, don Antonio, no haya encontrado 
nada, y que haya dado con un Cervan-
tes que se lleve con el nuestro la pe-
queña diferencia de no haber escrito el 
"Quijote". De todas maneras, debemos 
quedarle agradecidos. L a erudición sue-
le ser una cosa monótona, difícil, no al 
alcance de todos. Se echaba de menos 
algo que la animase un poco, que le 
diese cierto carácter de comicidad ne-
cesario. E l investigador italiano acaba 
de dar con la clave. No se le podía ocu-
rrir nada más gracioso, ni podía dar 
con hallazgo que más se prestase al 
franco regocijo. Nuestro colega " E l Mer-
curio", de Santiago de Chile, con una 
intención digna de toda alabanza, se 
arroja a combatir en serio al señor Bel-
tramelli. Cada cosa en su punto. E l se-
ñor Beltramelli no ha pretendido más 
que hacernos reíir. ¡Si encima nos en-
fadamos con él! 
c o é e 
Poco tiempo después del cuestionario 
que ha sido enviado a los candidatos, 
©1 Episcopado inglés ha publicado la 
siguiente declaración de principios so-
bre la enseñanza: 
1. —Enseñar no es una función nor-
mal del Estado. 
2. — E l Estado está facultado para 
vigilar por que los ciudadanos reciban 
la debida educación suficiente para ha-
bilitarlos para el cumplimiento de los 
deberes de la ciudadanía en sus di-
versos grados. 
S . — E l E s Lado debe por ello ayudar 
% m 
cualquier tentativa de educación sóli-
da y debe tomar las medidas necesa-
rias para defender la eficiencia de la 
educación. 
4. — E s deber del Estado proporcionar 
a los padres que carezcan de medios 
de fortuna los recursos necesarios pa-
ra ello, sacándolos de los impuestos de 
la comunidad entera. Pero al hacer es-
to el Estado no debe entrometerse en 
la responsabilidad de los padres ni es-
torbar la razonable libertad de los pa-
dres para la elección de la escuela de 
sus hijos. Sobre todo donde los habi-
tantes no son de la misma creencia no 
debe haber diferencias ocasionadas por 
la religión. 
5. —Donde sea necesario crear más 
escuelas el Estado» puede, s i no hay 
otro recurso, Intervenir para proporcio-
narlas; pero debe hacer esto "cuando 
falte y haya de sustituirse, y sólo en 
la medida precisa, a la responsabili-
dad de los padres" de los niños a quie-
nes falte escuela. 
6. — E l maestro actúa siempre "loco 
parentis", nunca "loco civitatis", aun-
que el Estado, para defender a sus 
ciudadanos, puede tener cuidado razo-
nable de ver si los maestros son efi-
cientes. 
7. —Así un maestro no es y nunca 
puede ser un funcionario del Estado y 
nunca debe considerarse así ni permi-
tir que así se le considere. Toda la au-
toridad que puede poseer para enseñar 
o vigilar a los niños y para reclamar 
su respeto y su obediencia le viene de 
Dios por medio de los padres y no por 
medio del Estado, salvo en los casos 
en que el Estado actúa en representa-
icón de los padres. 
m 
C H I N I T A S 
"Uno que renuncia a beber en honor 
de los Estados Unidos". 
Pues bien; eso, que parece una Inju-
ria a Norteamérica, es también una 
"pelotilla" a la ley seca. 
Pues renunciar, en honor 
de los yanquis, a beber, 
es, como se puede ver, 
mucho para un bebedor; 
pero, en cambio, rehuir 
esa copa consumir 
en un trago de homenaje, 
es lo mismo que inferir 
un ultraje. 
« » » 
" E l hecho de que el cuerpo embalsa-
mado de Lenín se guarde en hielo para 
que el público le vea, prueba única-
mente que Lenín es el gran símbolo 
de los nuevos ideales de Rusia." 
Y también quiere expresar 
que en Rusia para guardar 
los ideales más finos 
van en hielo a conservar. 
¡Igual que los langostinos! 
* » « 
"No ha sido posible determinar el 
valor total de loa brillantes, entre los 
cuales figura el famoso Darla-i-Noor 
(María de Luz) , que en opinión de los 
peritos es de un valor Incalculable." 
Ni se sabe el valor total ni escribir 
el nombre del famoso diamante. 
Claro que está en los lápices, por 
ejemplo; pero el camelo añade siempre 
cierto misterio. 
Sobre el juicio extranjero de las E x -
posiciones: 
"La Prensa del mundo, que aguardá-
bamos con el interés y la esperanza de 
hallar en ella un rasgo de justicia, ya 
que no de admiración sincera, perma-
nece muda, y ante tal silencio no po-
demos omitir nosotros nuestro pensa-
miento y nuestro juicio." 
Pero no sea usted Inocente, patriota 
amigo. Tampoco ellos lo han podido 
omitir. 
Y cuanto más se lo callen, más cla-
ro. Y más sincera la admiración. 
* « » 
"En los pueblos sobran cafés y casi-
nos, comadreos 'y rencillas seculares. 
to tus fábricas y tus motores y ven 
aquí a vestirme de luz y de fiesta mi 
Parque de María Luisa. 
Y la pobre electricidad se ha hin-
cado de rodillas y se puesto a vestir 
al Parque de colores y a enjoyarlo de 
bombillas, con el esmero de una mo-
dista que, para el día de sus bodas, 
vistiera a una infanta, ante la mirada 
de su madre la Reina: con sus manos 
de luz ha cuajado los árboles de fru-
tos extraños; y las fuentes y los surti-
dores, tocados de su magia, se han te-
ñido de colores de cuento. ¿Qué pen-
ser rápidamente atraído, sorbido, tra-| sarán los pájaros desvelados en los 
gado por ellas. Esto le pasó a los ro- nuevos follajes azules y amarillos? Y 
los peces inquietos, ¿qué pensarán en 
los estanques rosas? 
L a reina blanca, brillante y artificial 
como una "nueva rica", ha venido a 
convertirse en esclava y servidora de 
la gracia y la belleza. Es, una vez más, 
el triunfo de lo eterno. No cabe vic-
toria más sevillana... 
Los reflectores, los cables, los fuso-
res, los reóstatos, toda esa plebe indus-
trial que, con su falso brillo de níquel, 
vemos triunfar tan fanfarronamente en 
la vida moderna, anda hoy en el Par-
que de María Luisa como avergonzada 
de si misma, escondiéndose tras los 
troncos o agazapándose entre las flo-
res. Todos esos aparatos que lucen, 
tan engreídos, en las calles modernas, 
son allí los lacayos, los servidores, los 
vencidos. E n el Parque, todo el triunfo, 
todo el honor es para las fuentes, para 
las rosas, para los árboles, para las úni-
cas tres o cuatro cosas dignas de los 
dioses que, según Cátulo, hay en la 
vida... 
Es más. E l triunfo del Parque de 
María„ Luisa iluminado, a pesar de su 
leve estilización moderna (árboles ro-
sas, fuentes lilas), es, ante todo, un 
triunfo "romántico"; pero tomando cs-
i a palabra no como evocadora de una fe-
cha o una escuela de ayer, sino como 
representativa de uno de los sentidos 
más humanos, fundamentales y eternos 
de nuestro espíritu. 
Aquellas frondas misteriosas floreci-
das de luces, aquellos estanques surca-
dos de góndolas, aquellas fuentes, acme-
llos rincones, tienen la eternidad de los 
versos "pasados de moda" de Bécquer, 
la. eternidad de las romanzas sentimen-
tales de organillo callejero, que todavía 
conmueven a escondidas, como un pe-
cado, a los devotos de Debussy y de 
I Strawinsky. 
Nuestro siglo, el siglo de la electivi-
dad, había querido suprimir con una 
palabra definitiva y desdeñosa, "cursi", 
muchos articules de primera necesidad 
del corazón. Se declararon cursis los 
suspiros, el sentimiento, las puestas de 
sol y los ruiseñores. Hubo que amar 
con desgarro y familiaridad. E l madri-
gal de los jóvenes ante una muchacha 
fué el llano: "Chica, estás jamón". An-
te \m bello paisaje, la sensibilidad de 
la nueva juventud deportista pregunta-
ba tan sólo: "¿Hay muchos conejos?" 
Pero de pronto Andalucía, guardado-
ra de los valores eternos, ha encendi-
do el Parque de María Luisa, y en 
los corazones todos, viejos y jóvenes, 
ha temblado algo que es como una 
reminiscencia o un anhelo. ¿Qué eterni-
dad embrujada y arrastradora hay en 
el fondo de aquellos estanques, de aque-
llas fuentes, de aquellas frondas? ¿Qué 
relación de misterio guardan estas co-
sas con nuestro corazón? ¿Las vimos 
en algún país lejano y encantado? 
¿Las soñamos alguna vez? ¿Las pre-
sentíamos? 
No sé, no sé; pero ello es que de 
pronto, en medio de esta vida materia-
lizada, los espíritus todos han encon-
trado en el Parque misterioso y román-
tico algo de ellos mismos. Toda una 
zona sentimental, que dolorosamente 
nos íbamos amputando, ha refiorecido 
de improviso cuando Sevilla, con su 
vara de magia, ha hecho surgir ante 
nuestros ojos todos los viejos lugares 
comunes: el rincón misterioso, Ja fron-
da la góndola, el estanque... 
E s , una vez más, el triunfo andaluz 
BBZ» PnWiddad,, M y MarealL f ¡de los valores eternos. ¡Pobre electri-
cidad, reina burguesa, engreída de mo-
dernidad'y de positivismo! ¡Después de 
mover fanfarronamente tanto motor y 
tanta fábrica, por una picardía sevi-
llana, has venido a parar en celestina 
y amparadora de desmayos románticos 
y parejas enamoradas por los rincones 
del Parque iluminado! 
José M." P E M A N 
E l R e y d e l A f g h a n i s t á n 
l l e g a a B o m b a y 
BOMBAY, 27.'—El ex rey Amanullah, 
acompañado de su hermano y de sü es-
posa, la ex reina Shureya, ha llegado a 
Bombay a las tres de la tarde. 
Se cree que el ex rey Amanullah de-
cidió su marcha en vista de los conse-
jos de Nadir Khan, quien efectuará una 
nueva tentativa para apoderarse de K a -
bul y restaurar la dinastía sunnita. 
NO V O L V E R A 
N E W D E L H I , 27.—El ex rey Amanu-
llah ha pasado breves horas en esta ciu-
dad acompañado de su familia, negán-
dose a hacer otra declaración que afir-
mar su propósito de no volver al Af-
ghanistán. 
T r i b u n a 1 e s 
L a c a u s a del Banco de Castil la 
v i s ta p a r a sentencia 
Informa el señor Illana. Recuerda «i 
informe de su compañero de defensa, el 
señor Cobián. Fué muy completo. E l s«. 
ñor Cobián trató todos los puntos, y lo» 
trató bien. E l se propone no repetir 
Será breve. 
Habla del supuesto delito de falsedad 
cometido en los balances. Demostrada 
quedó su inexistencia. ¿Dónde están los 
asientos de los libros que no coincidan 
con los balances? E n ninguna parte; asi 
lo han dicho los mismos interventores 
judiciales. Por eso buscan los acusado-
res otro fundamento para su acusación; 
la valoración que en esos balances se 
daba a los marcos. Esto tampoco es es-
tafa. Lo seria si se hubiese consignado 
un precio de adquisición falso, y es bien" 
cierto que esto no se hizo. 
Argumentaba el fiscal con el articu-
lo 31 del Código de Comercio, que orde-
na se aprecien en los balances los bienes 
en su valor real.. Aparte de que la fina-
lidad del legislador con las exigencias 
de dicho artículo es poder investigar I03 
casos de quiebra, ¿es que la infracción 
de un articulo del Código de Comercio 
puede dar lugar a un procedimiento cri-
minal? 
Construía en su informe el señor fiscal 
el delito de falsedad y explicaba cómo 
se había cometido en documento mer-
cantil, que produce efectos jurídicos, lia. 
mado a hacer prueba. Trataba con esto 
de incluir el balance en la categoría de 
los documentos que exigía el Código pe. 
nal derogado en su artículo 315, y olvj. 
daba que el Tribunal Supremo, acla-
rando ese precepto, dijo que los docu-
mentos a que se refería habían de con-
signar derechos u obligaciones de ca-
rácter mercantil. E l balance, por su ca-
rácter abstracto, no puede sostenerse 
que entre dentro de la calificación del 
Tribunal Supremo. 
Cuando el Banco de Castilla vendió a 
unos Bancos cheques con cargo a otros, 
realizaba una operación de cambio mer-
cantil. E l cambio mercantil puede hacer-
se de presente o por lapso de tiempo. 
E n este último caso es una operación 
de crédito, y en ella, como tal, la pro-
visión de fondos no tiene que hacerse 
previamente. Nombres de la altura de 
Ossorio y Gallardo y de Bergamín tie- ' 
nen dicho en los autos de esta causa 
que en la operación de que nos ocupa-
mos el Banco lo que vendió fueron li-
branzas. L a libranza, en materia de pro-
visión de fondos, se rige por las dispo-
siciones que regulan la letra. ¿Está clâ  
ro que nos encontramos ante una ope-
ración de crédito? 
Pero lo que el Banco hizo es provi-
sión de fondos. Ordenó en unos casos a 
sus corresponsales hacer provisión de 
fondos a los librandos; concertó opera-
ciones con oti-os Bancos para este mis-
mo fin. Venida la suspensión^ esas ope-
raciones en curso quedaron sin efecto, 
Por eso no fueron pagados los cheques. 
Decían los acusadores: E l Banco, cuan-
do vendió los cheques, sabía que la sus-
pensión de pagos era inminente y no ig-
noraba tanto que no se los hacían efec-
tivos a sus compradores. Pues no puede 
decirse—argumenta el señor Illana—que 
por esto haya estafa, porque el Banco 
cumplió fielmente sus operaciones hasta 
el mismo día de la suspensión de pagos. 
A este respecto hay un dato de mucho 
interés. E l Banco tenía en su caja al 
tiempo de la suspensión valores reali-
zables que importaban mucho más del 
doble del importe de esos libramientos. 
Esto consta en la Memoria de los inter-
ventores judiciales. 
Esta operación no fué improvisada en 
los días inmediatamente anteriores a lais 
suspensión. En las actas puede leerse 
cómo era habitual modo que tenia | | | 
Banco de trabajar, quizás desde la épo-
ca misma de su fundación. Decía el acu-
sador privado, señor Congosto, que todq 
el mundo esperaba, el "estallido" del 
Banco de Castilla. Pues enfonces PS im-
posible sostener que una Banca que co-
nocía tal situación fué engañada cuando 
compró los cheques al Banco de CastiM 
E n último término, la calificación de 
estafa no puede prosperar. No toda d* j 
fraudación es estafa. El hecho en que 
la acusación se sostiene es uno de los 
que. de ser cierto, daría, lugar a una 
quiebra fraudulenta y a un castigo por 
delito de insolvencia, regulado en el Có- . 
digo penal antiguo en sección distinta 
de la dedicada a la. estafa. Aquí recuer-
da el señor Illana la- cuestión procesal 
planteada por el señor Cobián. En la pie* 
za de responsabilidad de la suspensión 
de pagos, en la que el fiscal no com-
pareció ,tenía que haberse ventilado pri-
meramente este extremo. 
Hablando de las cuentas corrientes, se 
decía que el Banco pecó disponiendo del 
dinero de los cuentacorrentistas. P1̂ 9 
do el arque de aría uisa, y en bien: un requisito esencial de la cuenta 
corriente es que se transmite al Banco 
la propiedad. Como que los Bancos^0° 
ban nacido para defender de ladrones 
el dinero de los particulares teniéndolo 
depositado en sus cajas, sino para laa* 
zarlo al torrente circulatorio. E l Códig" 
de Marruecos obliga a los Bancos a em-
plear en sus operaciones el dinero de 10 
cuentacorrentistas. , 
No incurrió el Banco en la estafa del 
número primero del artículo 548 del CQ-
digo penal. Cuando el- señor Congosto 
decía que las gentes entraban en la clie?' 
tela del Banco por el prestigio de , ^ 
consejeros, con cuyos capitales se Podia 
fundar muchos Bancos como el de Cay 
tilla, destruía la acusación fiscal. Q 
atribuía la atracción de clientes al » ' 
gimiento por parte del Banco de un e' 
tado próspero. ^ 
Los encargos de compra de valores n 
chos por el señor Sánchez Sevillano IU 
ron cumplidos. Admitiendo lo ccintr .„' 
el Banco, como todo comisionista Q116̂ , 
cumple la comisión, tiene una respon-
bilidad civil, pero no criminal. 
Entre el señor Sánchez Sevillano J I 
Banco de Castilla había una; ^erdaaeij 
cuenta corriente, de las que el ??J»J| 
llama de compensación mutua y fn vg, 
de sueldos fijos, porque se rem'^"jito3 
lores, se abrían recíprocamente cr 
y se apuntaban en el haber y e' g, 
de sus libros el resultado de la5 or 
raciones. 
Habla el señor Illana de su 
do, un hombre humilde que no 
capacidad para ser director, al ^ 
que quitar toda atribución en 0Pe" ge 
















Hace falta un poco menos de noria y 
algo más de aeroplano." 
Convendría concretar. ¿Como cuán-
to menos de noria...? 
Y si hay que regar... 
Aunque, naturalmente, el aeroplano 
puede subir a la nube y hacer la ges-
tión... 
E n fin, que no está claro. 
VIESMO 
E l S h a h d e P e r s i a p o s e e 
6 k i l o s d e e s m e r a l d a s 
defenáj' 
ten'» 
T E H E R A N , 27.—La Comisión de pe-
ritos frances'es encargados de tasar las 
alhajas de la corona persa ha entre-
gado su informe al Consejo de minis-
tros y éste lo someterá a su vez a la 
consideración del Shah. 
E n dicho Informe se dice que la ma-
yoría de las alhajas tiene montados 
diamantes, brillantes, perlas y esmeral-
das. E l peso total de estas últimas es 
de unos seis kilogramos y la mayor 
de todas ellas ha sido tasada en 78.000 
dólares (algo más de 546.000 pesetas). 
Un collar de perlas ha sido tasado en 
100.000. 
No ha sido posible determinar el va-
lor total de los brillantes, entre los 
cuales figura el famoso Daria-i-Noor 
(Mar de luz), que, en opinión de los 
expertos, es de un valoi incalculable. 
nombra un consejero que lo vigile y .„ 
sucede a un director de gran Pre Jjjs 
el señor Kleim, que tenia ya traz 
las nonnas del Banco. . -¡119-
Terminado el informe del seivn 
na, han rectificado brevemente ._nV 
tes, y sin que los procesados ha> .^na-
cho ninguna manifestación, lia te slI 
do el juicio oral a los ocho días u 
comienzo. 
N U E V A YORK, 27.—En la ^ O i ^ 
que acaba de comenzar se abrirá ^ 
escuela secundaria Thomas JeferS?J de 
tuada en Broocklyn, una Exposicio ^ 
productos españoles, que abarcara ^ 
género de artículos, desde acel ôjes, 
tunas y jabón de Castilla, basta .g cua-
mantones, castañuelas y copias a ^ 
dros existentes en el Museo de ,,. ¡̂ ds 
L a Exposición, que estará ü- bCy 
por los señores Sara Jaffe y p.e"̂  ar 9 
ballero, tiene por objeto famlll^rjCol89 
los alumnos con los productos ag 
y las creaciones de arto españole . 
